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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDEl 
- Céréales et préparations à base de céréales - Riz 
- Getreide und Getreideverarbeitungserzeugnisse - Reis 
- Cereali e preparazioni a base di cereali - Riso 
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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés : 
II de janvier, I et II de février I de mars , II d'avril, I et II de Mai, I de juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 
nicht veroffentlicht werden 
II Januar, I und II Februar und I Harz, II April, I und II Mai, I Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerc:d..ali" 
1969, non sono stati pubblicati 
II di Gennaio, I - II di Febbraio, I di Marzo, II d'Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" -
"Handel" 1969 niet gepubliceerd worden 
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, Ivan juni 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SO~ll>lAIRE INHALT SOV.MARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
:t,F.ALLEHAGNE "l.R,JEUTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R.DlJITSLAND 
Importations du mois d'août 196~ Einfuhren des Monats August 196 Importazioni del mese di Invoer van de maand augustus 
Agosto 1969 1969 A 
~ FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
Importations du mois d'août 196~ Einfuhren des Monats A~st 196 Importazioni del me se di Agos tc Invoer van de maand augustus B 
1969 1969 
Exportations du mois d'août 196Ç Ausfuhren des Monats August Esportazioni del me se di Agos tc Uitvoer van de maand augustus B 
1969 .,969 1969 
PAYS-BAS NIEDE,ŒANDE PAESI BA.";SI NEDERLAND 
Importations du mois d'août 196Ç Einfuhren des l·:onats A~gust Importazioni del me se di Agost Invoer van de maand augustus 
1969 1969 1969 c 
Exportations du mois d'août 196~ Ausfuhren des Monats Au-gust Esportazioni del me se di Agos tc Uitvoer van de maand augustus 
1969 1969 1969 c 
U,E.B.L. a.L.·.v.u. U.E.B.L. B.L.E.U, 
Importations du mois de juillet Einfuhren des Monats Juli 1969 Importazioni del me se di Luglic Invoer van de maand juli 1969 D 
~969 1969 
Exportations du mois de juillet Ausfuhren des Monats Juli 1969 Esportazioni del me se di Lugli Uitvoer van de maand juli 1969 D 
1969 ~969 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'août 1969 
Einfuhren des Monats August 1969 
Importazioni del mese di Agosto 1969 




Importations du mois de 
Aodt 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere 1/eizen 
Altro frumento - Andere tarwe 







Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Maie - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales- Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 











































Invoer van de maand 
Augustus 1969 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 . 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 



















Importations du mois de 
Août 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
Jungmasthühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
llraadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nicht zerteil t 
Gal li, galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Ande re kippen, niet vordeeld 
Parties de volailles 
Te ile von Hühnern 
Pezzi e parti di galli, gal li ne, 
polli e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
;Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de sehaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen ( slachtdieren) (Stuk) 
Au tres porcs (Nombre) 
Andere .Schweine (Stuck) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 














































Invoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 














DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'août 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats August 1969 
Importazioni ed esportazioni del mese di Agosto 1969 
Invoer en uitvoer van de maand Augustus 1969 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
B 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
~-
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 







Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine 
- Hafer 
Avena - Haver 




Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














F R A N C E 






PAESI - LANDEN 















Invoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 














REP.AFR. SUD. 476 
U.S.A. 469 
CANADA 791 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivante de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie su ina 
(numero) 
Le vende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domeztica, 
carcasse o rnezze carcasse 
GPslachte hele of h~lve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Gesl3cht ~evogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
in 











F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
BR.DEUTSCHLAND 9.J81 
















Invoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/E~G/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE ~DEN 
ROYAUY.E UNI 2.080 
R.D.ALLEMAGNE 440 














PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Blé tendre et m~te~l 
•Ve1.chweizen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
An 1ere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala 
- Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granotura::o - Mais 
Au tres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
r--













F R A N C E 


















NE VER LAND 8.448 

















Uitvoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROY AU HE UNI 1.600 
SUISSE 210 
EGYPTE 250 
ROYAUME UNI 52.816 
E,3YPTE 74.659 









ROYAUME UNI ·, .241 
SUISSE 1. 542 




COTE D' I'IO IRE 2 
--
Animaux 
Exportations du mois de 
Août 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
vi vanta de l'espèce porcine 
(pièces) 
Le bende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie sui na (numero) 
Le vende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete .. chweine in gan zen oder 
hal ben TierkOrpern 
Carn1. della specie su ina, domestica, in 
carcasse 0 mez.!.e carcasse 
'Jeslachte hele of h.:tlv~ varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geochlachtetes Hausgeflüge] 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coqu1lle 
Eier in der 3chale 
Uova 1n gu scia 
Eieren in de schaal 











F R A N C E 





















Uitvoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonn T T 11 es, onnen, anne 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
a e, T on. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LltNDER 












DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'août 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Augast 1969 
Importazioni ed esportazioni del mesi di Agosto 1969 
In- en uitvoer van de maand augustus 1969 
RECENTE GEGEVENS 
N E D E R L A N D 
c 











Fruïento duro - Durum tarwe 
Autre blé 
-
Ande re oVeizen 









Orge - .Jerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 










Al t r1 cereali 
-
Ande re F;ranen 













N E D E R L A N D 



















B. R. DEUTSCHLAND 650 
FRANCE 1.702 
U.E.B.L./BL.E.U. 5.932 










Invoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 













GAN ADA 2.92Z 
AHûENTINE 5.875 
~AROC 577 
BRES IL 3" 3 
U.S.A. 2.996 
ARGENTINE ~. 0', 
Exportations du mois de 
Août 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 
Scbweine andere als reinrassige (Stuck) 
Suini altri que razza pure (Numero) 
Varkens andere ale rasdieren (Stuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr. 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
più ( 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuks) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 c;r 
ou moins (en lOO pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stuckgevlicht 
vom 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
meno (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
~chweinefleisch in ganzen oder halben 
TierkOrpern 
Carni suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
--
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri carni suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflür,el 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille(lOOO pièces) 
Hühnereier in der Scbale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuks) 













N E D E R L A N D 








































Uitvoer van de maand 
Augustus 1969 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) . . 
EXTRA CEE/EI'IG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 

















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juillet 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juli 1969 
Importa~ioni ed esportazioni del mese di Luglio 1969 




Importations du mois de 
jllillet 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumen to dura 
- Durum tarn 
Autré blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
- Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo 
- Gerst 
Avoine - Haf'er 
Avena - Haver 
Mais - Maie 
Granoturco - Mais 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 












2o • .,ao 1.902 
U.E,B.L./B.L.E.U. 





























Invoer van de maand 
Juli 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 














Exportations du mois de Ausfubren des Monats 
Juillet 1969 Juli 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT.GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Viande de porc en carcasse ou demi-car- 2.788 2.788 
casse 
Scbweinefleiscb in ganzen oder balben 
Tierkorpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of balve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 46 3 
abats ( à l'esclusion des foies) 
Gescblacbtetes Hausgeflügel und Scblacht 
abfii.lle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacbt pluimvee en eetbare slacbtaf-
vallen (met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 878 878 
Malta - Mout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 


















Uitvoer van de maand 
Juli 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
CONGO (RD) 43 
- -

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazion'i mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays·de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d 1 autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales1 céréales mondés, 
perlés1 germes ds céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et féoules1 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plis ou glacés 







EINFUBREN und AUSFUBREN 
1967, 1968, 1969 
nach Berkunfts-bzw. 
Bestimmungsltindern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide1 Ge-
treidekërner, geschll.lt, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequet scht, Get reidekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Ande~ Starkel Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Fut ter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlatit germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Feoola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 








Meel vsn anders granen 
Grutten, griesmeel1 gepelde, 
geparelde, gebroken a! ge-
platte granen1 graankiemen 




Ander zetmeel1 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 






























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
m~me polis ou glacés 








Farine de froment 
INHALT 
. Monatliche mengenm!lssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Stârke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von He1zen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereall 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di glutme 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
an1mali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilatl auch 









F'arina. di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveAlheden 
1967, 1968, 1969 






Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; lnuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1963, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et sim1la1res 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
R1z en grains décortiqués, 
même polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
19G7, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
r.lehl von anderem Getre1de 
Gr1ess von Getreide, Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schl1ffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreideke1me 
Mehl und Griess von Man1ok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke 1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von F1schen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schl1ffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
"'ar1na di altri cereah 
Semole e semolin1 d1 cereali 
cereal1 mondati, perlat1; 
germi d1 cereal1 
Farine e semol1n1 di manioca 
ecc. 
Malto 
Fecola d1 patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine d1 glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili d1 pesci o di 
bal ena 
~langimi preparat1 per 
animali 
Riso greggio 
Riso in gran1 1 pilat1 anche 
brillat1 o lucidati e r1so 
spezzato 






Al tri ce real i 
Farina di frumento 
Farina di altr1 cereal1 
Semole e semolini di cereal1 
cereali mondati, perlati; 
germi di cereal1 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
l9G7, l96C, l9o9 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
~:eel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel; gepel-
de, geparelde 1 gebroken of 
geplette granen, graan-
k1emen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




n1JSt in de dop 
Gepelde r1Jst ook gesle-










Meel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays dë provenance 
ou de' destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 1 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Far1nes et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von GetreideJ Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc, 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 









Farina di frumen~o 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di 
cerealil cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel1 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres am~dons et fécules; 
~nul~ne 
Gluten et far~ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de po~ssons ou de 
baleine 
Préparat~ons fourragères 
R~z en pa~lle 
R~z en gra~ns décort~qués, 
même polis ou glacés 
Br~sures de r~z 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inul~n 
Kleber und Klebermehl 
Kle~e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Re~s ~n der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola d1 patata 
Altr1 amidi e fecole ; 
1nul1na 
Glut1ne e farine di glutine 
Crusche, stacciature. eco. 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
br~llati o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; 1nul1ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
de : aue : da : uit : 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












ARGENTINE 1968 1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
16.457 14.937 12.432 6.992 
6.766 16.031 45.818 53·928 
72.534 85.390 164.739 234· 708 
- -
- -
- - - -
- -
- -
12.198 9.797 604 202 
8.731 9.473 9.679 8.635 
7.718 10.708 14.495 18.916 
5.597 2.720 30 -
1.000 5.130 14.8~0 9·1i1 4.207 2.216 4·3 9 
34.252 27.454 13.066 7.194 
16.497 30.634 11~:6H /'2.106 84.459 98.314 254·391 
- - - 4.019 




- 9.545 13·926 3·548 
- -
- -
33.717 35.231 31.141 46.220 
43.577 31·539 31.537 27.905 
13.175 299 9.769 29.750 
25.192 9.338 9·399 11.121 
13.974 6.668 23.029 5.479 
21.037 9.136 19.034 26.603 




2.000 5.633 1.426 2.013 
- - - -
604 1.970 305 346 
406 2.167 7.11 9.995 





58.940 57.102 71.443 18.571 60.824 53.455 75.687 2.147 
45·493 23.559 51.992 98.317 
93.192 84.556 84.5~ 85.765 77.321 84.089 146.06 114.265 













81.~?.6 235. 5 
9.436 






















Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 
21.006 





100 235 6.876 8.39~ 6.805 3.1 4·45 
-
100 1.299 
11.494 4.314 60 
-
7.2~5 ~.8 5 1 4· 745 
62.~61 56. 57 28.6u 21.2 
5.615 23.535 39.781 






59.904 ~·851 41.654 27.696 2 .921 61.005 
23.510 
150.325 48.496 44.442 
u:ggl 40·547 53· 312 




12.225 10.992 1.883 
30~ - 215 2.39 
1.152 883 -
499 448 40 
239.87J, 105.294 128.158 
52·4 ~ 79.997 127.383 90.95 
247 ·1Jc2 168.255 156.851 



























































































B. R. DI!IJTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse inYoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
1967 1.208 1.834 1.596 836 1.062 229 1.424 686 3.~& 1.9~ k1?97 1.266 FRANCE 1968 654 1.430 2.004 1.738 1.793 1.015 2.582 2.851 1.9 5 1.242 
1969 1.332 1.007 1.769 775 987 876 
1967 - lOO 319 - 104 20 - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - 280 120 194 -
1969 - - - - - -
1967 
- - -
- - - - -
1.274 4.626 4.404 2.999 
NEDERLAND 1968 3.714 3.772 2.718 1.573 1.990 1.197 803 2.002 2.870 1.748 577 323 1969 377 4.627 7.054 6.515 14.627 -
1967 
- -
- - 1.225 - - - - 40 242 710 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 - - - - - - -1969 120 - 1.635 - t,6 -
1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 249 1.424 686 1.730 6.588 6.245 4·975 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.494 5.248 4.747 4.125 5.6g3 2.212 3.385 4·853 7.050 3.833 3.668 1.565 
1969 1.829 5.634 10.448 7.290 15.6 0 876 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.299 - - 1.026 312 - 6.244 3.623 - 3.995 - 2.385 
EUROPE ORIENTALE 1968 5.445 2.208 1.855 - - - - - - - - -
1969 - - - - - -




- - - - -
-
u.s.A. 1969 
- - - - - -
1967 142 6.956 663 260 
-
-
220 306 - 50 15 131 
CANADA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - - -
-
·-
1967 - 21 330 - - - 849 79 - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - 20 - - - 1 20 - 153 99 1 
1969 
- 551 8 546 23 -
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 10.781 13.753 4.833 - 4.045 15 2.527 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5.445 2.208 1.875 - - -
1 20 
- 153 99 1 
1969 
- 551 8 54G 23 -
1967 3.206 9.946 5·549 3.212 3.821 11.030 15.177 5.519 1.730 10.65g 6.260 7-50~1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.939 7.456 6.622 4.12l 5.6~3 2.212 3.386 4.873 7·050 3.9 3.767 1.56 
1969 l. 2?3 6.!'35 10.!,56 7 .f!3 15.6 3 0 7u 
4 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue : da·: uit : 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 














AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
I II III IV 
36.748 39.762 68.589 67.854 




- - - -
- - - -
18.130 16.132 14.105 13.156 
5.688 6.49~ 16.464 12.193 
7.506 4-346 5-506 4-057 
3.371 5.051 4.087 3.073 
3.128 2.93L 4.228 4.591 
3.260 2.474 1.593 1.044 
58.249 60.945 86.78L 84.083 
34.489 43.36E 71.064 78.308 











- - - -
- - - -










- 4-151 - -
41.751 38.619 29.559 32.610 
36.071 47.59 44.567 47.951 
543 98Ïl 557 -
-
2.164 4.656 1.148 
- - - -
- - -
2.186 
8.460 4.802 6.251 12.341 
1.857 1.29~ 4.593 2.815 
22.495 22.89 28.251 21.577 
55.247 49-440 41.778 59.665 
39.014 48.89 50-732 61.793 
49.129 35.860 43-930 3?.444 
113.496 110.38~ 128.559 143-748 
73-503 92.25 121.796 140.101 












































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 







5-338 1.478 11.478 
5·786 2.953 12.580 
2.18B 
3.011 1.497 1.070 
3.77C 2.256 -
-
56.527 111.946 58.031 


















4.291 2.541 31.227 
36.06~ 20.338 9.113 
-




12.223 43.096 36.262 
2.255 3.060 l7. 286 
3153 
52.980 79.667 84.090 
39.032 32.901 34.535 
6.898 




























































61.~00 28. 75 46.oli 22.5 
































Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua : da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruohreia 





179 20 40 
-
40 40 







179 20 40 
- 40 40 
120 298 79 
466 537 708 

























15 594 659 
1.166 104 454 
198 605 282 
630 1.182 1.764 
1.719 580 763 
1.614 730 1.139 
809 1.202 1.804 
1.719 620 803 

















































Importazioni mensili (t) 
Rizo apezzato 
















20 55 20 
- 15 20 150 
54 109 








- 99 -129 50 
-102 












590 572 398 
-
402 1.204 1.356 
2.458 1.528 930 
870 
422 1.259 1.376 
2.458 1.543 950 
1.020 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
20 40 60 







20 40 60 
35 36 20 














20 12? 1197 
-
666 1.097 1.625 
1.6o1 224 2.211 
686 1.137 1.685 

































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GErREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MA.ANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
23 
Exportations menauellea (t) 
Froment 
vera t naoh : verso : naar: 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 










































Monatliche Aua!uhren (t) 
Wei zen 
I II III 
- - -
- - -






- - 551 
-
- 77 
l.~co 2~ lS 
- 47 5 
- 41 3 
545 14 297 
- 47 556 
- 41 80 






























16.262 9·436 2.719 
5.980 5·728 2.447 
2.240 l.4C: ts.e~s 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.757 3.377 
7.471 16:137 2).710 
17.591 13.969 20.726 
6.265 18.798 3.457 












































Eaportazioni menaili (t) 
Frwnento 
v VI VII 
- - -




- lOC 200 
2.519 - -
780 125 738 
2.823 5~5 
- - -




-2.590 \~78 295 ). 01 725 































9.454 2.203 354 1.504 25.859 41.079 
::.~;2 23.!36 
ll.973 2.203 354 
5.882 26.1~4 43.669 




























Maandelijkae uitYoer (t) 
Tarwa 








-16.039 18.453 2.246 
15 3 -
4·677 1.936 1.807 

















- 2.585 5.720 3·555 
t1)i 1.174 4.597 4.235 4 
5.173 2.002 4.599 
8.758 8.811 115.738 




























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
vers : naoh: verso : naar 1 I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
FRANCE 1968 
- - -








1967 - - 1.789 
NEDERLAND 1968 - - -1969 
- - -
1967 - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -1969 25 25 -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - 1.789 1968 - - -1969 25 25 -




SUEDE 1968 - - -
1969 - - -
1967 9 1.611 201 
AUTRES PAYS 1968 - 1.381 14 
1969 l 16 36 
1967 259 1.611 201 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1. 381 14 1969 l lt 36 
1967 259 1.611 1.990 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.381 14 






























Esportazioni mensili (t) 
Segala 

























































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 



















175 15 108 
87 18 -
175 15 108 
87 18 






















Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers : naoh : ver]JO : naar: 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLABD 
~!onatliche Aua!uhren (t) 
Gers te 































298 - 50 
398 
- -





91 61 18 
- 57 20 
r' ::-: ~, 
--
,_., 
649 2.655 1.096 
1.942 1.056 593 
r.;9o ~,_:' è?O 
649 2.721 1.096 
1.956 2.606 1.343 






































Eaportazioni menaili (t) 
Orzo 



















3 - 38 
-
7;0 















- l ,,{c 1 
-




',~ ...... ~_ 
777 3.017 2.957 




























Maandelijkae uitvoer (t) 
G'"erst 























1.114 409 250 
370 225 -
1.118 409 250 























Exportations menauellea (t) 
Avoine 
vera: naoh 1 verao 1 naar 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOT AL / IRSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 
1969 
Monatliche Auatuhren (t) 
Hat er 
I II III 
- - -







18 134 42 
-
- -
- 135 756 




235 393 756 







900 663 211 





432 358 321 
- 45 51 
-
10 60 
7.967 2.619 4-713 
900 2.112 262 
1.3?1 217 203 
7-985 2-7Ç3 4-7]22 900 2. 12 



































Eaportasioni aenaili (t) 
Avena 























851 - 5.385 
- -











2.518 3.221 839 
9§1 20 5·445 
l.08o 7Ü5 
2.518 3.221 839 
























Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
















~ 1&o - 8 
- - -
- - -
25 250 2 
-
193 20 
933 1.394 2 
20 313 28 
933 1.394 2 






















Exportations mensuelles (t) 
Mata 
vera 1 naoh 1 ver'ao : naar 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DnJTSCHLABD 
Monatliche Ausfuhren (t) 
llfaia 









- 75 23 
- - 594 





- 75 23 
- - 594 
13.507 3.320 4.963 
4.469 1.215 700 
3.545 1.584 4.210 
1.826 938 923 
1.155 905 666 













100 169 40 
6 23 121 
2 7 334 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.143 1.487 
7.673 4·450 5·959 
16.654 4.960 6.190 
5.630 2.218 1.510 








































Esportazioni menaili (t) 
Granoturoo 












































43 3 3 
21 4 
5·947 2.063 1.175 
868 3 1.48o 
7.627 1.342 
5·947 2.063 1.175 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Ma.! a 

















6.6~ 1.~t~ 1.~§~ 













6 7 6 
8.404 2.436 2.)86 
26 603 2.101 
8.404 


























Exportations mensuelles (t) 
Autres oéréalea 
vers : naoh: verso : D&,IU' : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monatliche ~sfuhren (t) 
Anderea Getreide 
























524 106 50 
360 1.948 850 
178 130 372 
3 67 11 
79 3? 8 38 25 
4.447 2.526 313 
439 2·953 8.58 
216 136 397 
4.447 2.526 313 
































Eaportazioni menaili (t) 
A1tri oereali 


























24 1 17 
127 9 5 265 9 
138 1 557 
1.376 9 5 
265 34 
138 1 557 
1.376 





















Maandelijkae uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
















- 3~& 20 40 -
11 1 
-
64 40 18o 
31 3gg 1eB1 104 
31 61 21 
























Exportations mensuelles (t) 
Far1ne dè froment 
vers : na.cb : verso : naar : 












REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































Monatliche Auafuhren (t) 
Meb1 von Weizen 
I II III 











- - -66 49 1~6 192 162 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
504 201 1.214 
601 307 206 
- - -
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7.783 6.436 
7.508 5·441 5.313 
2.280 1.810 2.209 
1.845 3.028 1.941 
2.503 2.370 845 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 




18.682 22.589 30.079 
9.062 10.129 16.366 
17.035 14.492 16.358 
35.956 32.616 40.837 
39.158 32·989 26.238 
34.873 23.362 24.107 
35.956 32.616 40.837 
39.224 33.038 26.327 













































Eaportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
















è~ 72 10 101 
912 - 404 
1.960 907 952 




4.280 4.266 1.428 
4.496 3.506 9.239 
5.006 3.97G 
3.085 150 
-1.319 è59 2.277 
-
97 
1.937 865 1.122 







13.445 8.917 2.214 
20.172 12.110 20.471 
26.054 14.553 
23.659 14.198 5.168 
28.310 17.529 34.011 
33.196 21.350 



























Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -







- - -158 236 183 
1.412 1.211 657 







1.08.J, i,i93 2.260 1.8 1.109 
576 1.667 8&2 294 183 22 
96·497 
.049 30ë?c80 2. 06 1~.266 .195 
7.798 21.258 16.357 
12.326 10.316 16.913 
22.687 61.869 43.270 
27.308 19.110 38.910 






























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers : naob : verso : naar: 














































Monatlicbe Austubren (t) 
Mebl von anderem Getreide 







- - -BOO 799 Boo 




- - -BOO 799 Boo 
39') 532 150 
- -
202 













2.612 851 593 
15 24 60 
15 2 29 
2.612 851 795 
1.230 621 668 
932 2 29 
2.612 851 795 
2.030 1.420 1.468 




































Eaporta&ioni aenaili (t) 
Farine di altri oereali 



















2.609 1.661 l.B54 
- -
1B4 562 179 










784 846 3 
5 21 15 
26 312 
968 1.408 182 
1.484 1.216 1.577 
26 448 
968 1.408 480 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van andere granen 











947 799 Boo 
720 1. 780 1.997 
- -








24 25 ll6 
44 203 7 
24 25 ll6 
143 300 219 
971 824 916 

























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
verA : na.oll : verso : naar : 













tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B. R. Dl!lJTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportaz1oni mensili (t) 
Griess von Getreide; Getreidekorner, gesohl~lt, Semole e semolini di oereali; oereali 
geschliffen, geschrotet, gequetscht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 343 
1968 362 699 101 180 375 538 310 469 
1969 5·:JC' 588 6<7 ... 641 519 695 
1967 51 25 - 51 30 124 29 31 
1968 75 25 25 25 - 25 - 25 
1969 49 58 25 JC' - 46 
1967 - - - - - - - -
1%8 - -40 - - 3 - 20 30 --
1969 1!3 137 446 420 12(' ~·07 
1967 138 60 111 109 50 33 - 116 
1968 105 143 206 79 ~Z{ 62 5 42 1969 :20 ?0 - 144 ~9 
1967 369 566 490 220 140 240 481 490 
1968 542 907 332 287 ~70 655 315 536 
1969 782 303 1.118 '!..235 4: :.'297 
1967 3.097 1.735 4.573 4.078 4.111 4.945 2.576 3.275 
1968 3.688 5·995 7·150 3.846 11.042 7·354 7.220:. 4.689 
1969 9.577 10.320 14.130 10.505 6.C30 5.640 
1967 52 52 50 25 25 
-
222 13 
1968 185 41 10 10 20 -'r~ -1969 - -h 1.092 27? 465 éC 
1967 - - - - - - - -
1968 - - - - - - - -
1969 20C 3.140 - '·440 200 -
1967 6.584 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4.297 
1968 5.801 3.825 4.694 2.769 454 1.047 1.061 1.648 
1969 s. 2Q7 14.065 5· 760 3. 875 4,010 5. ?il'l 
1967 lOO 99 537 199 240 199 99 199 
1968 299 100 199 - 200 439 538 449 
1969 199 399 199 è99 '" 0 ··~ .,_' 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4. 9'i0 2.798 592 2.820 
1968 1.640 3~91F 2.104 8.273 10.151 9.184 11.865 2.669 1969 2.999 5.0 3 3.8:1 2 .9':'9 3,087 
1967 11.876 13.592 14.878 16.136 18.245 19.528 7.178 10.604 
1968 11.613 12.105 14.3'208 14.8J38 21.857 18.044 20.684 9.455 1969 18.182 32.04 26. 4tl 20.1 14.202 14.992 
1967 12.~45 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7.659 11.094 
1968 12.155 13.009 14.540 15.185 22.427 18.6~9 20.999 9.991 
1969 18.964 32.'348 27.962 21.343 15.047 Hl. 2 9 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graankiemen 
IX x XI XII 
126 616 
54!1 456 605 682 659 
25 129 50 50 
174 llO 75 -
- 20 - -20 -
- 21 
181 51 96 72 
90 156 127 1 
~~~ Jl& 12l 578 681 
4.431 4. 723 3.246 2.132 
3.014 4·433 8.075 5.706 
_!47 10 15 11 
- - 131 




3.400 3.875 3.185 l. 770 
1.581 6.031 2.056 2.540 
299 m m 199 299 
-
1.123 955 3.193 1.998 
2.302 2.775 3.075 2.129 
9.400 9.702 10.137 6.110 
7.196 13.578 13.405 10.50 
9.732 10.498 10.124 6.688 8.085 14.526 14· 51 11.187 
f-
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et aimil 
vers : nBQh 1 v:erao • naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 























Monatlicbe Austubren (t) 
Kehl u Grieaa von Maniok u dgl. . . 





60 40 40 
80 40 80 








60 40 40 
80 40 80 
40 80 120 
25 20 1 
- - 5 
30 25 30 
85 60 41 
80 40 85 






















Esportazioni aensili (t) 
Farine e semolini di manioca eco. 






















- - 25 
10 10 



















Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van gries van maniok en dgl 




40 60 100 





40 60 100 




40 60 120 


















Exportations mensuelles (t) 
Malt 
ve.rs : naoh; verso 1 naar 1 












tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
l 





































Monatliche AKatuhren (t) 
llalz 
I II III 
- - -
- - -240 180 160 
510 190 1.430 
908 1.474 1.902 









510 790 1.430 
908 1.474 1.902 
647 946 2.545 
1.985 3.138 4.980 
732 1.686 1.614 







55 - 40 
60 20 40 





157 286 61 
367 139 148 
2'l9 450 381 
2.697 4.174 5.081 
1.609 1.845 1.802 
2.??9 3.099 4· 749 
3.207 4.964 6.511 
2.517 }.}19 3-704 





































Beportaaioni aenaili (t) 
llalto 
v VI VII 
- - -
- - -240 220 
1.891 1.802 1.377 












1.831 1.821 1.317 
2.0 ' ~:~H 2.277 2.714 
2.401 5-742 2.206 
f.·552 
.334 2.2~8 4.2 7 2.697 
-
- -










200 - 300 
1.650 650 
270 151 265 
7J:4 178 481 2. 24 2.119 
2.691 5-893 2.526 
4.~26 6. 08 2.g56 1· 26 3-478 
4-582 7.714 3.903 

























Ma&n4elijkae uityoer (t) 
Mout 





5 10 530 






5 10 530 
547 80 564 
137 25 480 










278 127 32 
148 5 122 
415 207 532 
1.137 747 1.182 
420 ·277 1.06? 























Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers : nach: verso : naar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Auefuhren (t) 
StKrke von Kartoffeln 





















l 1 1 
3 1.235 1.245 
68 498 603 
1 1 1 
3 1.235 1.245 
























Eeportazioni aeneili (t) 
Feoola di patata 












































Maandelijkee uitvoer (t) 
Aardappe1zetmeel 














40 60 2 
396 1 470 
40 60 2 


















Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vera : naoh: verso : naar: 




























































Monatliche Austuhren (t) 
Andere Stllrke1 Inulin 
I II III 
70 65 273 






45 65 238 
129 391 }44 
466 492 158 
- - -
22 20 37 263 129 301 
115 130 511 
478 578 ~s~ 391 745 
726 378 1.653 
670 8éo 1·.~5 1.0:17 1.4 3 
552 852 139 
1.912 464 681 
1. 713 609 1.768 
386 235 212 
669 514 477 
608 500 486 
92 37 49 
42 - 15 
31 11 1 
40 11 80 
85 4} 39 
545 73 63 
- - 74 
67 ;54} 371 
205 153 89 
892 708 457 
1.082 811 897 
880 1.634 1.434 
2.688 2.287 3.264 
4.527 2.985 4.0}9 
5.114 4·468 5.846 
2.803 2.417 3.175 
5.005 3·563 4.559 









































Eaportazioni aena111 (t) 
Altri amidi e fecole 1 inulina 
v VI VII 
20 81 114 





65 332 243 
2;~ 188 33 142 
31 27 20 
47 20 28 22 54 
116 440 377 
350 131 235 454 50 
1.464 1.048 1.291 
1 .1t:6 1. 26 2.26:?: 1.7 1 2.064 
474 1.278 481 
946 111 1.046 
744 1.170 
94 349 235 
222 1
155 272 499 
5 3 32 
15 :6 38 2 
13 157 u 39 5is 40 
99 2J6 20 49 l 9 30 
158 109 
507 757 912 
1.002 759 673 
1.1119 1.053 
2.716 3.868 3.044 
}.42~ 4·2~ 4·190 4.23 4·5 2 
2.832 4.308 3.421 





























Maandelijkae uitvoer (t) 
Ande'r zetmeel 1 inuline 
IX x XI 
154 149 716 
30 260 19 
- - -
- - -
144 360 193 
181 431 356 
30 42 20 
20 30 22 
328 551 929 
231 721 457 
1.841 1.132 2.277 1.676 1.40 2.033 
~x 13J 1.0 5 1.400 1.374 
400 687 609 
267 629 286 
1 24 3 
26 14 -
1§1 H 88 64 





3.700 4.638 5.892 
4.242 4.668 4·546 
4.028 5.189 6.821 




























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vers : nach : verso : naar : 














































~!onatliche Ausfuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 




22 22 109 
80 127 20 
12- 62- 69 
35 35 20 
- - -
15 - 55 
- - -
20 20 20 
--
- -
67 57 129 
lOO 147 40 















5 10 68 
56 43 85 
37 43 : ~~ 
5 10 68 
56 43 155 
p 4; lill ~. 
72 67 197 
156 190 1'?5 




































Eeportazioni meneili (t) 
Glut1ne e farine d1 glut1ne 

































36 87 213 
91 78 90 
:ro % 
36 87 213 
160 163 140 
ll0 Or) 
175 266 319 

























Maandelijkee uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 




12 70 131 
25 20 10 





12 70 161 







75 55 84 
144 90 161 
75 55 84 211 115 170 
87 125 245 























Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers : naoh: verso : naar: 













tot • EXTRA-CEE/EWG/EBG 








































Monatliche Auafuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 363 538 
220 73 76 
- - -
377 417 139 
2<;8 238 99 
2.006 4·739 5.603 
5.130 4.698 3.299 
4.422 6.897 4.796 
696 1.600 1.220 
lOO 903 120 
773 187 316 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.381 4.096 
5.673 7-395 5.287 
3.501 2,103 3.206 
3.217 3.489 3·238 








716 158 493 
1.095 716 432 







37 196 301 
49 11g 105 
- -
4.254 2.457 4.562 
4.361 4.315 3·775 
4·503 2.455 3.391 
7.226 8.836 11.425 
10,638 10.696 7.871 








































Baportazioni menaili (t) 
Crusohe, staooiature, eco. 











2.464 876 3.382 
3.455 1.237 3.697 
5·402 1.911 
204 1.300 15 
118 276 399 
692 172 
2.668 2.196 3-437 
3.615 1.533 4.096 
6.278 2.123 
2.362 936 467 











159 20é 268 498 41 577 
1.060 698 
- - 294 
285 - -
150 597 
11 216 11 
20 15 66 
- -
2.532 1.359 1.58J 
3.102 2.000 2.07 
3.864 4.011 
5.200 3.555 5.024 

























Maandelijkae uitvoer (t) 
Zema1en en dg1. 
IX x XI 
2~t 648 7~~ 52 
- -
-621 
99 139 554 
2.136 10.232 3.538 
3.124 4·478 5.468 
146 617 188 
597 291 -
2.~38 3. 57 11.4gJ 4·9 ~:f6l 










358 696 976 




88 119 446 
5 20 92 
4.028 4·995 5.650 
3.464 3.316 3.268 




























Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vera : naoh: verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 





















Monatliche Austuhren (t) 
Solubles von Fiaohen und Walen 




















































Esportazioni menaili (t) 
Solubili di peaoi o di balena 












































Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van via of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -21 62 
- -
- - - -







- - - -




- - 3 -
- - - -
21 62 3 -
38 
39 
Exportations mensuelle~ (t) 
Préparat>ons fourragères \1) 
vere : naoh: verso ; .. ~aar: 














































Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
289 459 1.186 
807 767 1.839 
2.340 1.726 1.695 
132 571 647 
168 236 257 
525 1.266 525 
182 221 336 
522 383 435 
6.436 6.586 2.550 
196 360 320 
385 1.001 497 
2.046 1.839 2.611 
799 1.611 2.489 
1.882 2.387 3.028 
ll. 347 ll. 417 7.381 
514 5 12 
1.532 37 63 
98 2'1'1 298 
1.444 225 144 
117 88 60 
113 142 179 
1.205 924 887 
4.075 7·552 3·770 
50 61 42 
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
883 l. 740 1.058 
3.852 3.585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
1.149 2.198 1.577 
4.651 4.996 3.830 
9.066 11.492 11.264 




































Eaportazioni menaili (t) 
Msngimi preparati per an>ma1i (1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 ~26 920 763 2.047 26 
4.151 2.956 
500 469 428 142 
443 238 559 166 
758 842 
154 618 185 15 
568 728 381 130 
2.126 !.040 
368 710 37 31 
1. 311 203 620 107 
fll7 661 
1.651 2.756 1.830 914 
3.242 1.932 3.607 1.329 
?.8']2 ~.501 
1.394 2.312 1.013 501 
32 68 7 148 
124 141 
104 116 97 1l~ 102 43 137 
105 80 
4.930 12.894 2.014 1.929 
6.359 5.239 5.036 222 
50 9 
312 7.757 638 2.418 
1.635 1.451 3.202 2.001 
1.554 1.9·% 
6.740 23.079 3.762 4.924 
8.128 6.801 8.382 2.485 
1.833 2.216 
8.391 25.835 5.592 5.838 
11.~70 8.733 11.989 3.814 
9· 85 7. 717 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor d>erenvoed>ng (1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 
1.567 l. 742 2.054 2.153 
375 389 233 242 
521 479 567 1.068 
368 360 860 615 
701 1.138 14.218 7.143 
151 353 410 442 
606 1.479 3.266 4.390 
1.618 1.850 2.644 1.8~0 
3.395 4.838 20.105 14.7 4 
6 5.28 11 588 
50 131 231 61 
282 12J ?8! 1~i 224 20 
637 1.756 2.667 5.268 
346 13 31 69 
l.e65 1.026 j~7 f'14 557 695 883 
2.790 3.439 3.442 6.634 
1.177 1.043 742 1.081 
4.408 5.289 6.oe6 s.eo~ 4.572 5.881 20.847 15. 3 
(l) Y compris les cond>ments - Einschliesslich Wirkstoffhaltige Verm>schungen - Compresi i cond>ment> - Andere preparaten dan van graan >n me1kprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vere : naoh : verllo : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Auatuhren (t) 
Reis in der StrohhUlee 






















































Eeportazioni aenaili (t) 
Riso graggio 











































Maandelijkee uitvoer (t) 
Rijst in de dop 




































Exportations mensuelles (t) 
Riz en gra1ns décortiqués, m@me 
polis ou glacés 
vera : nach: verso : J1.a&r: 


















































B. R. D;EXJTSCHLAND 
Monatliohe Auafuhren (t) 
Reis enthUlat auoh poliert oder 
glaaiert 
I II III 
27 174 25 
195 144 89 




104 75 39 
25 25 25 
- 149 27 
16 3 2 
- 25 20 
81 179 20 
147 252 66 
220 194 134 
225 464 20l 




31,7 - 258 
166 414 127 
85 8~ 142 235 31 
130 89 27 
144 135 242 
146 286 124 
430 400 352 
914 516 415 
238 339 309 
925 910 463 
329 589 952 
163 137 131 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1.325 2-~55 
l. ~29 i1t,9 853 
2.156 2.418 1.383 
2.053 1. 519 2.589 






































Eaportazioni msnaili ( t} 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 
- - -







30 20 30 
25 j~ 25 ~27 
76 114 2 
1 5~1 23 20 
106 134 32 
46 323 157 
408 430 
)80 1.748 16 
40 89 228 
- 347 




241 283 109 
74 180 123 
194 76 
431 856 1.072 
430 713 702 
153 352 
375 80 118 
18 lOft 157 85 10 
1.897 3.079 1.435 
744 1.130 1.275 
~49 995 
2.003 3.213 1.467 
790 


























Maandelijkse u1tvoer (t) 
Gepe1de riJst ook ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
1 




25 5 50 
40 26 -
1 39 58 
88 41 21 
26 45 108 





251 45 284 
234 246 44 
123 58 196 
227 147 170 
410 471 342 
1.253 449 406 
27 74~ 145 84 34 176 
811 1.6~ 1.~M 1.798 1.1 
837 1.650 1.092 
























Exportations meneuellee (t) 
Brisures de riz 
vers : nsoh: verso : naar : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CE$/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTR.A-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOT.AAL 1968 
1969 
Konatliche ARefuhren (t) 
Brllohreie 




















53 74 14 
- - -
132 40 76 
272 50 55 
65 117 18 
132 40 76 
325 124 69 
65 117 18 
241 99 116 
325 124 fg 65 117 
B. R. Dl!IJTSCHLAND J 
Beportazioni menaili (t) 
Riso apezzato 










40 20 20 -
- -- -
- 39 149 
- - - -
- - - -
-
- -
40 20 20 -
- - - -
- 39 149 





- 44 119 
34 39 31 16 
94 122 60 71 
44 36 117 
34 39 31 16 
94 14a 60 91 
44 80 236 
74 59 51 16 
94 142 60 91 




















Maandelijkee uitvoer (t) 
Gebroken rijst 














59 69 146 2 
- -
30 62 11~ ~ 
8t?4 399 115 2f> 
173 399 299 






















IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALJ 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 






Importations trimestrielles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 1968 
1969 
F,R AN C E 
Dreimonatliche Eintuhren {t) 
Weizen 
I II I-III IV 
-





- - - -
















}10 11 500 53 1.708 
109.61~ 
49.226 12.138 8.1 7 ~-063 42.872 1.787 27.410 2.900 
2.630 
16.707 
2.752 1.0}0 1-390 





4.~, 516 8:208 6.4 7 20.295 17.682 
170.344 
56.835 }8.046 20.099 10.463 
53-786 25.291 50-477 81.166 
170.417 
57.105 }8.046 20.409 10.476 





















Importazioni triœestrali (t) 
Frwnento 























20.54 6.722 81.066 
6.036 5-597 52.752 
15.689 
1.946 1.4}} 6.}55 





1.8}7 1.009 5-252 
3.116 2.488 8.086 
171.016 
24.}26 9.164 92.67} 
16.420 10.192 92.951 
171.016 
24.}26 9.164 92.67} 
16.420 10.192 93.261 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Tarwe 






















20 1.206 275 526 
51.739 138.079 
25-777 43.}71 37.047 45.18} 
10.083 14.867 








31.00~ 52.297 47.920 62.67 
111.518 188.155 




Importa tiona trimestrielles ( t) 
Seigle 
aue 1 da : uit 1 
I R T R 4 - CBIVEWQ/ESG 
1967 












tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 

















Dre:i.monatliohe Einfùhren ( t) 
Roggen 






































Importazioni trillleBtrali {.t) 
Segala 








































Driemaan4elijkae invoer (t) 
Rogge 
























Importations trimestrielles (t) 
Orge 
de : aua : da : uit 1 I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 -1969 -
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 1 r-
1967 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
F,RANCE 
Dre>monatliche E>nfuhren (t) 
Gers te 






















119 510 1.568 





























Importazioni tr>mestrali (t) 
Orzo 































Dr>emaande1>jkse >nvoer (t) 
Gerst 
VII-IX x XI X-XII 
- .. 
- 6 - -
-
.. 
- - - -
- -
- - - -
- .. 
12 3 - -
-




- - - -
-







Importations trimestrielles (t) 
Avoine 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
19o7 


























Dreimonatliohe EinfUhren (t) 
Hafer 
II I-III IV 
.. 



























1 l 1 




1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 1 








- - 45 
214 
11 1 18 









































Importazioni trimestraJ.i ( t) 
Avene 
























































Driemaandelijkse 1nvoer (t) 
Haver 
47 
VII-IX x XI X.-XII 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -






- - - -
-
1 1 1 
1 1 1 
-
-
1 1 1 
1 1 1 
-
1 1 T 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 T 
-
1 1 1 





- l ~ 





Importations trimestrielles ( t) 
Mats 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/DO/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1'l6'l 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





U.S.A. 1968 1969 
1967 










DreimonaUiohe Eintùhren ( t) 
Mais 
I II I-IIT IV 
.. 




-258 - 180 238 397 













258 18o 241 1~98 1.140 170 20 
{:l5l 2.335 588 3.481 
2.228 2.98o 1.390 5.931 
79.073 
42.168 16.469 15.837 28.085 
13.850 2.155 17.432 L0.197 
23.014 
6.748 1.018 5·3%~ 6.611 23.409 16.257 7.5 18.618 
51.251 18.075 
108. 7é0 33.4 0 38.177 

























Importazioni trimestrali (t) 
Granoturco 
IV-VJ VII VIII 
-















389 238 458 
71 1 490 
34.988 
2.460 2.555 ?.270 
4.776 1;162 789 
47.849 
20.102 19.330 15.559 
31.372 34.967 45.695 
42.290 
3.285 3.810 1.504 
2.304 264 5 
140.848 
33.722 25.495 21.12,; 
38.452 36.393 46.489 
142.018 34.111 ::5.933 ?1.584 
38.523 36.394 46.979 
Driemaande1~jkse invoer (tJ 
Mais 











178 97 1. 512 
40.481 
688 4.273 2.744 
48.893 
39.740 46.869 14.291 
24.706 
8.780 2.287 2.078 
121.047 49.208 62.231 19.113 

















12. ~·j•o 1. 49 
155: lq~ 




Importa ti ons trimestrielles ( t) 
Autres céréales 
aue 1 da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 Il tot, INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 














ATI'RES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 196e 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreiJDOnatliohe Einf'uhren ( t) 
Anderes Getreide 









45 6 11 
.. 









20 lf 12 
754 
- 2~4 249 1.383 5 7 
1.938 
560 499 5}5 
569 49 377 
777 
671 467 484 




45 - 49 
1.016 
1,425 756 }4 
2.039 13 163 
4.550 
2.656 1.722 1,}22 

































1. 015 1. 021 
4.052 2.087 
1.021 1. 021 
4.052 2.090 
Importazioni trimeatrali (t) 
Altri cereali 

















10 }4 10 
-
13 9 
1.153 ~ ' 




188 25 129 
152 176 469 
1.107 






591 644 1~.1% 80 24 
14:!j~g 1.997 2.4}6 
403 1.375 J 2.633 
5.009 
1.755 2.0~1 2.446 403 1. 88 2.642 
Dri~delijkae invoer {t) 
Andere graangewassen 
49 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
- - - -
49 115 
}5 48 97 }8 
.. . . 
} 5 - } 
.. . . 
1 5 1 
-
56 130 
}9 58 98 41 
982 63 
5}5 250 455 501 
1.963 640 
101 169 197 557 
1.549 2.287 
891 1. 017 706 594 
155 70 
45 80 104 -
1.191 2.055 
1.87} 644 1.862 485 
5.840 6.536 }.445 2.160 4.851 2.1} 





Importations trimestrielles (t) 
Far1ne de froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196tl 
1969 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II I-III 
.. 
77 43 45 









12 39 [5 37 29 
to 
89 82 77 






89 82 78 















Importazioni trimestrali ( t) 
Farina d~ frumento 
JV-VI VII VIII 
.. 
56 913 l~ 95 
.. 







25 25 40 
21 50 1 
39 
183 121 116 
116 73 162 





184 122 116 
116 13 162 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. 116 







- - - -
10 101 
250 47 46 10 
24 197 









Importations trimestrielles (t) 
Farine d'autres céréales 
aua 1 da : u~t 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 





Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Mehl von anderem Getreide 
II l-III. IV 
.. 
2 5 4 4 
3 3 6 2 
96 
31 2 15 9 
82 29 27 34 
.. 
- - -1 - 1 -
.. 
15 11 9 8 
9 - 13 2 
103 
48 18 28 21 
95 32 47 38 
11 
2 1 2 
-
12 5 - 22 
114 
50 19 30 21 














Importazioni trimestrali _( t) 
Farina di altri oereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
2 5 9 
2 2 3 
34 
10 71 24 







11 9 1 
- 1 2 
43 





28 85 35 
3'; 43 16 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 








12 11 8 
48 
73 42 39 
1 
1 3 1 
4~ 



















Ir2~!·tatJïon1~rt•••ta!~lf• tJ . Dreimoeaf!.iîàe ~t'ffi'fJ!c&M t,m~ortaztoni âf~i &5~ . aruit~~ïl&~~~~i ~vafae~t~~~~~de, ~~~s~\:~T u es.,.ë~m~itd.: e~'§:i.lêiia es .,., Gp~ss von e re e, ~~e e er{ geXohlq.t, s~~o e ·;~o 1nl c ' da tl' c ré esoh 1 fen ~esohrotet etsoht Ge rei eke1me erlati· ermi di cereali en 
de : aua : clar uit 1 I II l-IU IV v IV-fl VII VIII VII-IX x XI X-XII 
-
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 343 584 267 232 362 623 363 223 418 437 .. 23 218 
1969 254 425 813 669 572 621 714 418 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 il6 103 89 239 338 128 210 225 259 267 1969 192 229 136 56 175 194 119 
1967 320 284 295 187 
NEDE!! LAND 1968 10~ 128 lf~ 1èi 40 100 123 118 84 73 101 67 1969 117 29 142 135 104 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 293 246 2~t 164 195 178 139 19 107 17 7 1 1969 - - 22 40 l 
-
l 
Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1967 2.08§ 1.087 1-§~~ 2.8?~3 1968 847 1.407 75 633 686 1.140 963 488 752 790 
1969 554 771 1.094 913 697 939 1.043 642 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1967 
- - - -
u.s.A. 1968 - 11 - - 11 11 - - 11 - 11 -
1969 - - - - 4 11 22 -
-
-
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 1 2 - 8 4 3 8 25 46 
1969 69 85 90 51 78 66 72 7 
1967 3.148 448 80 9 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1968 3 12 5 1 hl 11 8 4 15 8 36 46 1969 69 85 90 51 17 94 1 
1967 5.237 1.535 l. 712 2.8)3 
TOTAL/ INSGBSAM'l /TOTALE / TOTAAL î~~8 850 1.419 763 634 699 1.151 971 492 834 760 826 599 l 69 623 856 1.184 964 779 1.016 1.137 64S 
Importations,rimes1rielles {~) 
Farines et semoules de manioc et similaires 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I R 'l' R A - CD/DG/DG 
1967 






1968 !TEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. Ilf'lRA-CU/DG/DG 1968 
1969 
II. E X T R A - CD/DG/EBG 
1967 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IRSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
F~A!TCE 
Dre'--tUohe EiD1'uhrsn ( t) 
llehl und Griess von Msniok und dg1 . 
I II :r;-,Ul IV 
.. 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
















3 7 1 
























Importasioni triaestrsli (t) 
Farine e semolini di msniooa eco 
' 
. 


























5 2 1 -
2 
1 2 1 4 
5 3 2 -
Dr~smaande1ijkst. tnvoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl 
VTT-Ill' x XI X-XII 
- -
















1 1 2 
206 














aue : da : vit 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITAL lA 1968 
1969 
1967 
NEll ERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
















Dreimonat1iohe Eintuhren (t) 
Malz 
II I-III IV 
15 











































Importazioni trimeatrali (t) 
Ma1to 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
































Driemaande1ijkae invoer (t) 
Mout 
























Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 












Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
StKrke von Kartoffe1n 








23 - 582 - 65 1.0~~ 59 59 124 
.. 
166 76 66 44 
22 22 45 
1 
189 658 131 1.066 





189 658 131 1.066 














Importazioni trimestrali (t) 
Feco1a di p .. tata 










669 1.410 247 
.. 
54 84 42 
- - -
1 
74 516 42 






2.6~~ 516 42 669 1.411 247 
Driemaandtillijk!Je .. invoer ( t) 
Aardappelzetmee1 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
- - 3 -
-
.. 
- - - -
-
415 
,49 784 99 40 
-
.. 
10 22 9 -
- 528 
559 806 111 40 
794 
-
- - - -
794 528 






Importations trJ.mestrie11es ( t)_ 
Autres amidons et fécules· 1.nuline 1 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA lo'~f l~'tl9 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 196!' 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EW0/00 
1967 
TOCO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 






Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Andere St~rke• Inul1.n 1 
II I-III 
310 
378 125 160 
162 134 125 
1.385 






120 98 111 
1.695 
616 534 645 




















863 718 1.48t, 



























Importazioni trimeatra1i (t) 
A1tri amidi e fecole; inu1ina 
!V-VI VII VIII 
60 
125 1~ ft 177 
1.906 









157 140 20 
1.966 
979 1.026 301 1.133 1.14 65 
397 
350 100 100 
500 80 -
2.448 




35 137 230 
500 81 1 
5-059 
1.329 1.162 537 
1.633 1.229 654 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
An~er zetmee1• inuline 1 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
130 191 75 143 
1.972 2.173 
331 47 95 59 
.. -
- - - -
.. -
- 9 20 22 
2.213 3.066 





72 1 10 1 
952 ~~ 72 251 560 
3.165 3.516 




Importations trime~trie11ea (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da i uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 








Dreimonatliohe Èinf'uhren { t) 












25 - 10 10 






25 111 10 
23 10 42 
15 
- - 5 
- - -
61 
25 10 15 

















Importazioni trimeatrali (t) 
Glutine e farine di glutine 






- -15 5 15 
41 





1 40 60 
41 






10 5 ~ 
16 60 8~ 
Driemaandelijkse invoer {t) 
Gluten en glutenmeel 






- 5 6 -
28 
10 12 10 
.. .. 
- - - -
38 
10 27 16 
-
- 5 - -
38 













Importations trimestrielles (t) 
Sons et remou1agis 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEWQ/EIG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 IL tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimoaatliohe Einf'uhren (t) 
neie und dgl. 
I II I-II! 
465 
648 365 362 
339 184 102 
.. 








206 676 634 
419 196 230 
2.251 
1,013 1 .oêt4 1,018 
787 3 0 332 
2.683 1.855 14.20:f 72 
1.398 1,106 684 
862 
640 953 1,445 
268 223 512 
2.557 
1.439 2.216 3o552 
2.977 776 544 
23.407 
5.006 6.233 9.863 
4o643 2.105 1.740 
25.658 
6.019 7.307 10.881 
5o430 2.485 2.072 
FRANCE 
IV v 












198 1.or 2 3 





Importazioni trimestrali (t) 
crusche, stacoiature eco 1 . 
IV-VI VII VIII 
57 
20 20 180 







39 59 39 
756 
39 20 5 
138 60 94 
8~8 2 9 40 185 
218 139 217 
21.187 
1.790 5.601 6.272 
4.638 2.471 4·~92 
1.264 
757 496 780 
385 492 381 
1.493 
2.791 1.059 181 
2.354 1.505 3.011 
27.8511 
5·338 8.321 7.918 
1·311 4.468 7.684 
28.749 
5.627 8.361 8.103 
1·595 4.607 7o901 
Driemaande1~jkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1 
vn..:rx x XI X:-XII 
422 2.314 









34 39 59 273 
1.258 3.006 
240 352 405 779 
17.088 
3.896 ZJ.lf~Jt 2.070 92·_9!(53 
1.761 1.3e1 
329 429 127 324 
7.210 5.352 
98 323 578 898 
29.989 21.926 
4.323 3.981 2.775 3·705 
31.247 24.932 




Importations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
au a 1 ela·: uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
1967 






NEll ERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1 
1967 
tot. E.Xnl-<:U/EWG/UG 1968 1969 
1967 



















Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Solubles von F1schen und Walen 








































Importazioni trimestrali (t) 
Solubili di pesci o di ba1ena 
































Driemaande1ijkse invo~r (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VU-IX x XI X-lrTI 
-
-
- - - -
-
-






- - - -
- -
- - - -
185 
- - - -
185 








Importations trimestrielles {1) 
Préparat1ons fourragères {1) 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II I-III IV 
1.983 
750 721 1.824 1. 531 
1.999 1.70~ 1.524 1.938 
8 
-
1 49 1 
34 20 2 20 
194 
59 34 131 27 
78 43 20 35 
7.830 
2.088 2.281 2.713 2-532 
3.093 2.765 3.333 3.604 
10.131 
2.897 3.037 4.717 4.091 
5.204 4.532 4.879 5.597 
2~6 58 98 1l 81 596 256 208 
10.387 














Importazioni trimestraii (t) 
Mangi~ preparati per animal1 (1) 
IV-VI VII VIII 
2.328 
692 2.164 822 
2-757 3.010 607 
~ 2 
-







2.368 2.8"3 2.765 
3.093 3-535 2.877 
10.844 
3,119 5-090 3.622 
6.006 6.652 3-577 
280 
198 109 64 
221 184 183 
11.124 
3-317 5.199 3.686 
6.227 6.836 3.760 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
1.528 1.573 1.862 2.291 
6~ 34 185 1l6 
121 120 
37 119 81 91 
7-937 8.895 
2.499 2.929 2.851 3-227 
11.072 11.697 
4.o65 4.655 4.979 5-795 
252 271 88 152 ~~~ 
11.324 11.925 
4.336 4.743 5-131 6.062 
(1) y compris les condiments - einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen - compresi i condimenti - andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations triaeatriellea (t) 
Riz en paille 
cle 1 aue 1 ela 1 liit 1 
I. I 1f '! R .l • CD/DG/DG 
1967 












tot. Ilf'!RA..CD/DG/UG 1968 
1969 
II. E X '! R .l - CD/PG/UG 
1967 
tot. EX'l'RA.CD/DG/EEG 1968 1969 
1967 











Drei-.Uiohe Bintuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 




















1~& 18o 1,~~ 
-














Iaportallioni triaeatrali (t) 
Riso greggio 
v IV-VI VII VIII 
-










































Dri~elijklle ilm>er (t) 
Rijst in de dop 














178 45 202 
61 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés 
de 1 aue 1 dai ·uu 1 
I. I N T R 4 - CBJVEwa{ESG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
- !ii 85 69 
-
6.359 
3.185 8.290 7.096 4.846 





22 99 22 -
- -
.. 
- - - -







2.798 4.896 3.20 
2.765 
1.355 978 937 1.264 
1.026 1.193 973 1.171 
1.392 




'lM 11098 257 257 
-
-





2.995 2.660 2.538 2.233 
3.186 1.117 1.178 1.904 
9.399 
4.350 3.950 4.582 5.204 
1~-~~1 ~ .. ~?~ ?.QOQ ~-'", 
15.760 
























Importazioni trimestrali (t) 
Riao in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook gealepen of 
geglanad 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
24 Bi - 76 40 45 20 319 75 
3.011 5.005 21.435 
2.547 16.597 2.002 792 1.504 4.866 3·396 














- - - -
- -
-
3.011 5.005 21.582 
2.703 16.752 2.002 868 1.563 4.998 3.416 
2.652 2.232 1.300 
3.017 2.270 2.385 
1.101 1.040 1.095 764 845 851 828 
675 299 754 
1.172 100 128 
- 75 72 387 93 237 79 
357 70 -
- - -






99 74 149 173 
- -
-
5.21!7 5.893 7.252 
3.411 2.685 1.283 3.305 2.608 3.864 3.824 
2.904 3.287 1.331 
9.47b 8.471 9.775 
4.730 4.346 2.690 5.455 4.571 5.101 7·371 
3.936 a.656 2.085 
12,487 13.~7b 31.3l7 
z·433 21,0é8 4.692 6.323 6.134 10.099 10.787 





I=portations tri=eatriellea (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/U:G 
1967 








U.E.B.L~.L.E.U, 1967 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 
REP, H.H.LGhCHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drei=onatliohe Ei.Dtuhren (t) 
Bruchreis 






515 409 297 












515 409 3é3 417 177 2 2 
-
29 39 59 
96 - -
3.148 
1.630 610 1.179 
1.066 1.498 2.332 
3.911 
1.659 649 1.238 
1.162 1.498 2.332 
5.907 
2.174 1.058 1,631 




















1. 312 737 
2.120 1.306 
Importazioni tri=estrali ( t) 
Riso spezzato 
IV-VI VII VIII 
-
- 20 -74 25 -
1.24 
- 20 10 










l,o 1 C· 
758 959 605 
-
- 370 74 
- - -
4.587 
1.628 1. 312 1 .391 
1.298 865 642 
4.931 
1.628 1.6~2 1 .465 
1.298 865 642 
6.217 
1.628 1, 722 1.475 
2.056 1.824 1.247 
63 
DrieJIIBIIDdelijkse i.Dvoer ( t) 
Gebroken rijst 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- - - -
550 2.438 










188 428 297 511 
331 -
99 347 217 1GO 
5.591 4.339 
1.3.27 1.565 1.419 1.815 
b.021 1f. 35'1 
1.426 1. 912 1.695 1. 945 
6.611 b2 •. ~75~ 1.614 2.340 1.992 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 








Exportations trimestrielles (t) 
Froment 
vers : na.oh : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 





NEDERLAND 1968 1969 
1967 





II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CHillE 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
SENECAL 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Austuhren (t) 
Wei zen 
I II I-Ill 
35.855 
5·092 22.345 44.961 
68.78o 93.781 173.795 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
10.359 12.883 10.821 
1. 750 
~~:~P1 11.4~~ 59.1 ~-114 4. 53 
17.942 
4.124 7-~$1 9.364 29. 60 39. 5 42.268 
111.859 
36 ;083 58.635 114.275 







24.68? 44-17 ~J5~ 23l3601 51. 74 
18.513 
66~ 2.02 10.88? 1. 2 21.251 935 
41.202 
15.858 9-523 13.127 
14.848 9.650 14.?51 
127.619 
138.543 128.780 183.380 
164.267 191.772 it25.000 
349-577 
295.655 272.381 253-782 
225.320 268.395 192.560 
461.436 














11.%64 1. 51 
7-380 
14.004 
174. ~84 90· 40 
292-304 
167.821 
412-~04 538. 23 
Eaportazioni trimestrali (t) 
Frumento 
v IV-Vi VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 32.991 22. ~0~ 199.735 152.935 46.722 67. 5 
40.587 
5-430 10.592 11.801 13.336 
13-971 10.214 2.870 13.442 
31.343 
35.455 15.039 32.~76 1~:~6~ 107.593 106.497 22. 49 
24.349 
10.058 3.209 27.195 31.801 




299.634 104.l6j 82. 0 lfô.~t 
-
98.996 181.586 25~-312 
-
-
5 .264 i6.513 
25.883 
43.252 
63.610 41. 0~] 73.1 lff."t9l.1 3s4.1Ai"6 
18.264 
32.861 19.113 15.85':+ 1.79!! 
7.051 11.727 14.925 2.109 
41.129 
12.000 15-500 16.624 s.oco 
17.890 3.soô 33.18o 2.070 
132.487 
91.981 224.248 313.919 124.c;>8;; 
95.026 191.744 435.206 111.207 
217.763 
279.090 481. 5ZC ~iJ6g \~~:~!5 183.577 280.38~ 
337.265 
366.678 54~.4~'Ç 756. "~3 243.92~ 544-939 5 0.02 739.0 9 323.04 
Dri~delijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 
101.400 
69.231 75-899 49.677 
38.140 
14.990 24.782 18.067 
19.450 
24.085 51.857 50.589 
57.288 
28.960 23-939 21.016 





16.864 27-345 30.168 
39.867 
19.470 1.650 4.205 
23.907 
2.090 18.500 15.956 
152.651 
163.527 170.412 89.407 
262.767 
202.362 218.006 139-736 
479.116 

























Exportations trimestris11es {t) 
Seigle 
Dr .. imonatliohe Ausf'uhren ( t) 
· Roggen 
vers : naoh: verso : naar: I II I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.454 2.503 
1969 1.439 1.134 1.858 
1967 -
ITALIA 1968 - - -
1969 - - -
1967 13 
NEDERLAND 1968 250 
-
1969 1.38o - -
1967 ll 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 1968 - 118 579 1969 - 20 638 
1967 4·750 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 3.082 
1969 :t.819 1.154 2.496 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 520 1969 - 7 -
1967 4.750 














Eaportazioni tril!leatrali ( t) 
Segala 
v IV-VI VII VIII 
2.270 
1.407 1.tfa~4 i:~~B ~:89~ 934 
-




- - - -
- - - -
4 
317 250 24g4 ~1 171 575 
2.282 
1.724 1.554 2.790 3-357 





- - 29 -
2.282 
1.729 1.554 2.790 3.407 2.44~~ 1.25 1.105 1.458 1.773 3.339 
66 
D~;iemaendel i jkse ui tvoer l t). 
Rogge 
.VII-IX x XI X-XIl 
3.151 3.271 





- - - -
561 522 
815 511 42 34 
4-431 3-793 
4.531 2.609 2.690 1. 431 
- 703 1 
- 949 59 
4-431 4-496 
4.532 2.609 3-639 1.490 
67 
FJiANCE 
Sxportationa trim .. tr1elles (t) Dre1aana.tl1ohe .lua~en (:~) J:aportazioni tr1me&~J:'tali (t.) Dr1emaandelijkse ui t.voer (.t.,l. 
Orge Gerste Orzo G t ers 
vera : naoh: verso : na,r: I II I-I II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI VII-IX 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 162.ll,~ 169.98 212.4J1 1~0.70~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 22.528 41.426 46.80 59.6go 63.068 338.~8~ 68.346 ~1.61f 53.0 3 63.082 52.844 4.25 1969 64.480 69.584 139.56 137.7 7 98.070 39.146 4.84 
1967 3.188 6.019 7.000 4.649 
ITALIA 1968 5k~1 11:i~ 1.700 - 2Î;.(J.~ 1~:lN 46.705 28.176 30.649 54.157 1969 42.941 30?727 6.209 135 
1967 46.567 43.150 31.134 33.44~ 
NEDEHLAND 1968 ~:~1 11.~1 1~.07 11.820 11.223 5.84 42.690 26.394 29.903 20.552 13·977 6.62 1969 16. 3 1 .34 2 .579 16.560 LL.274 3.523 8.448 
1967 75.412 60.4;~ 142.520 160.64~ 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 1968 31.06! ~:1~ ~:g!~ 39·5o4 29.876 13·57 64.111 56.558 38.794 54.387 46.358 48.49 1969 44.1 41.646 47.767 44·503 27.715 43.715 
1967 287.305 27~.605 i9~·105 329.~-te; 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 57.074 90.250 105.47 120.654 104.167 5 .60 179.532 140.387 1 .465 166.197 143.828 153· 3 
1969 159.378 177.134 223.14 231.739 168.606 144.842 97.100 96.248 
II. E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 76.404 61.488 7.562 17.092 
ESPAGNE 1968 120 - - 18c - - - 578 120 590 
40 87 
-
1969 420 20 - - - -
1967 6.991 31.613 9·4JO 181.07J 
POLOGNE 1968 90.811 127.288 9.31 - 5·29 41;743 18.08~ 16.3 7 34.353 47.708 3.65 
1969 - - - - 6.098 23.550 33.702 15.4 9 
1967 54.886 124.819 ll0.187 125.027 
SUISSE 1968 ~2d11 8.J1~ 62·ji1 9.862 41.979 33.18~ 7!!·6~ 11.5.)16 21.086 18.963 49.082 24.64< 1969 40· 9 27. 4 23.312 47.297 35-5  3.5 14.1 
1967 
-
42.418 5.776 1.175 
DANEMARK 1968 84o - - 6.806 14.167 37.12 45.806 - - - 894 -1969 3.084 1.193 - -
- - -
-
1967 44.075 27.720 54.302 103.401 
AUTRES PAYS 1968 28.043 30.935 63.8f~ 21.916 37.710 74.55 11~ .gj61 ~8:~148 79·593 65.703 9·773 36.995 1969 45.323 24.429 37-71 117.242 76.)00 34-390 12 • 10 
1967 182.356 288~8 187.297 427.772 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 141.787 166.338 135-73 38.584 93.856 150. 9 327.335 116.466 120.563 119.059 107.544 65.294 1969 69.064 66.337 65.23 140.554 129.695 93.526 247.0,!!1 5 .569 
1967 469.661 
159·238 198.023 2ô§~~%3 ~8o.go§ ~iB-.~!2 TOTAL 1 IBSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 198.861 256.588 241.2~6 506.867 253.853 89. 2 285.256 251.372 
196g 228.442 243.471 288.37 372.293 298.301 238.~ 344.181 154.817 
Exportations trimestrielles ( t) 
Avoine 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
Hafer 
vers : nach: verso : p.aar : I II !-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.999 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.724 3-567 4.410 
1969 3.193 4·470 5.860 
1967 193 
!TALlA 1968 8o 35 114 
1969 670 279 1.789 
1967 -
NEDERLAliD 1968 21 554 2.452 
1969 1.980 4.658 1.084 
1967 8.216 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 2.695 3-928 4.~01 
1969 4o556 3.079 3. 73 
1967 10.408 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.520 8.084 11.677 
1969 10.399 12.486 12.606 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 272 
SUISSE 1968 'fo.6p 8.648 1.796 
1969 1.0 3 925 531 
1967 442 
AUTRES PAYS 1968 31 20 32 1969 32 78 25 
1967 714 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10.668 8.668 1.828 1969 1.095 1.003 556 
1967 11.122 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 15.188 16.752 13.505 





















Eaportazioni trimestrali (t) 
Avsna 
v IV-VI VII VIII 
5.076 
6.031 2.195 4.975 854 









1.122 1. 677 1.893 2-g]J 1.994 1.150 -
14.231 
3.189 2.355 4.049 4.061 
5.259 2.056 1.592 1.929 
19.451 
10.342 6.242 10.957 7.45.? 
13.085 8.576 3.379 3.448 
-
3-477 1.857 2.7,8 8$7 
942 489 93 95 
87 
-




3·477 1.957 2.774 912 
942 511 107 106 
19.538 
13.819 8.199 13.731 8.364 
14.027 9.087 3.486 3.554 
Dri~de1ijkse uitvoer (t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
1.497 3-384 5-767 
59 20 25 -
3.281 
728 3-273 2.381 
6.756 
2.539 5-154 4.893 
14.1&8 4.7 4 11.836 13.041 
2.399 




6.204 1.300 1.076 
16.670 
10.988 13.136 14.117 
68 
X-XII 














Exportations trimestrielles tt) Ureimonatliche AusfUhren (t) Esportazioni trimestrali (t) n~iemaandelijkse uitvoer (t) 
'!ars ,. Ma1s Granoturco Mars 
vers : nach : verso : naar: I II I-I II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI lC-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 293.199 199-97~? 26.182 53-731 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2.547 10.820 23.863 l!:2W 20.621 18.54 29.940 14.854 5-837 7.722 60.16 81.599 1969 40.595 37.132 30.273 67.756 62.770 20,078 26.529 
1967 185 29. 75~E 171 1.400 
ITALIA 1968 - 35 47 181 212 25 528 "i29 - 6.477 17.309 7-559 
1969 10.793 13.444 4.096 1.356 1.853 1.152 911 -
1967 1.391 538 14.311 34.7co 
NEDERLAND 1968 1.798 1.872 2.004 593 1. 920 32' 1.311 7.024 2.458 2.310 49.755 45.368 
1969 31.796 54.890 37.267 32.207 33.888 15.658 6.548 3.566 
1967 413 1.046 12.182 91.492 
U.E.B.L./B.L.E.U. 196f 17.494 27.301 24.00 31.995 20.168 10.31 31.550 31.793 13.665 13.630 67.664 73.886 1969 47-929 40.412 45.546 32.808 42.644 44.138 18.303 14.433 
1967 295.188 231. 30~E 52.846 30.139 194.891 llls:~q~ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 21.81~ 4o.o~8 4:(.-214 62-J04 42.921 29.44 6?~29 J5·i1f0 21.960 
1969 131.1 145.87 1 7.182 1 7· 25 146.141 123.718 4 • 40 .52 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 127.533 115.304 50.241 115.288 
ESPAGNE 1968 50.251 54-367 52.398 47.284 54.324 53·4g~ 44.9"5 20.107 7-850 3-976 19.230 45.908 1969 75.024 23.418 54.071 75.930 36.403 34. 8 12.767 15.881 
1967 37.8~~ 180.936 29.230 30.922 
1968 11.929 18.955 3.0 4.949 4.046 14.008 6.587 ?.829 391 6. 901 15.796 12.542 ROYAUME-UNI 1969 53.466 23.590 14.370 14.420 8.576 770 2.137 1.241 
1967 
- ~1?68 - 7.088 1~:ètlè NORVEGE 1968 
- - -
2.925 490 - - - 1.400 
1969 7-590 4.750 5·758 2.900 - - - -
1967 23.850 82.1J.2 33.301 34.533 
SUISSE 1968 7.455 14.556 12.740 8.950 13.620 13. 51 ?3.770 7.0:2 5-225 869 15.506 17.433 
1969 19-717 7.418 10.939 10.303 14.635 12.857 8.815 1.542 
1967 21.312 30.883 4-144 21.435 
AUTRES PAYS 1968 7.203 7.412 6.075 3.867 2.366 5.06 3-8?( ;.885 1.178 8. 39E 29.241 22.885 1969 56.018 8.026 26.278 17.485 15.108 28.006 8.80 2.884 
1967 210.549 74.846 ~~ .. 84§~ 78. 0 47 38.833 1 ~î·?M4 20P1t 1968 76.838 95.290 74.279 67.975 21.54 86.861 11 •  tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 211.815 67?202 111.416 121,038 74.722 76.521 32.525 21.548 
1967 505.737 656. 7~&1 169.762 3[ 4. 919 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 98.676 13:(-318 124K193 120.679 117.767 118.3 142.2"6 s4.033 36.Go4 51.68 281.752 321.5 c 
1969 342.92 2 3.080 228.598 228.663 220.863 200.23~ 78.365 66.076 
Exportations trimestrielles ( t J 
Autres céréales 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196E 
1969 
1967 
196C ITALIA 1969 
1967 





tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
Anderes Getre>de 








- - 3 
.. 








6.636 2,881 1 .923 
28 
18 26 25 
9.045 2486 2.905 
90 
3 16 17 
19 18 2 
300 
4.128 1.961 1.674 
4.632 423 358 
418 
4.149 2.003 1. 716 
13.696 2.927 3.265 
33.163 
4.149 2.112 1.787 
20.332 5.8o8 5.188 
F~ANCE 
Esportazioni trimestra1i ( t) 
Altri cereali 
IV v IV-VI VII VIII 
18.004 
40 47 151 34 
-1.129 






- - 7 -
900 
-





14 1 80 
-
612 1.094 1,413 1 1 
18.909 
41 961 1.052 -,14 
-
2.371 1.094 1.422 8 1 
48 
2.0~4 15 7 2 -736 1.411 14 -
105 
40 11 30 29 ?2 





516 1.048 84 
1.633 2.506 3.440 1.712 60 
2.625 1.845 
3.777 
553 1.079 106 
3.704 3.252 4.870 1.726 60 
22.686 
2.666· 2.806 1.605 1 .193 106 
6.075 4.346 6.292 1.734 61 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
VII-IX x XI 
98 







- 1.332 1. 210 
98 
21 1.355 8.637 
8 
8 5 6.755 
45 
- 33 18 
130 
639 7.773 5.601 
183 
647 7.811 12.374 
281 
















3. 9'4 3 




Exportations trimestrielles (t) 
Far1ne de froment 
vers : naoh : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





CEYLAN 1968 1969 
INDES CCC. 1 JAf.!AÏ 1967 QUE, TRINIDAD, 1968 
TABAGO 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II I-III 
4-33J 2.554 2.090 2.12 











10 358 .. 365 
588 1.076 1.069 
4-492 










714 2.997 2.913 
116.495 
10.601 15.?48 28.969 
13.841 16.654 16.157 
29.713 32.971 
15J:tM 
40.014 36.6o3 28.445 
161.904 
32.2?7 35.424 38.299 
42.336 40.023 31.903 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Farina di frumento 
IV v IV-VI VII VIII 
4-592 









47 20 59 47 3~ 
.. 
388 554 638 551 ~~8 
1,011 1.205 935 1.281 1.391 
4-645 












3·392 2-772 ~:7~ 2 .r: 39 3-25" 
2.473 2.634 3-478 2.109 2.38 
104.888 
20.52~ 9-432 16.492 28.195 16.263 25.46 41.901 22.856 24.113 19.891 
31-932 12.404 1~~--~%74 1+1'.036 )7.167 
32.628 44.535 26.334 36.157 22.273 
34.677 15.131 
170.752 
33-555 50.683 40.042 
36.036 48.058 30.722 39.861 25.781 
Driemaande1ljkse u1tvoer (t) 
Tarwemeel 
l'II-IX x XI 
3.721 







412 808 636 
3-4~4 2. 2 3-346 3.060 
251.1~14 





3-262 5-498 2.595 
65.214 
20.588 16.850 15.371 
nvls'6 45.3 45.521 28.355 














5l·914 1 -39 
1Jt:J?5 
15~:a6~ 
Exportations trimestrielles ( t) 
Farine d'autres céréales 
vers : nach : verso : naar: 





Il tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
































Dreimonat1iche AusfUhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II I.-III 
-
5 30 35 










86 1.5~ 160 140 189 
-91 127 215 
167 178 221 
790 
164 3tc,8 373 353 457 
442 




165 'tc 59 395 353 04 459 
1.2)2 
256 486 610 

















Eaportazioni trl.mestrali ( t) 
Farina di altr1 oerea1i 
v IV-VI i VII VIII 
-
52 55 135 74 
24 23 74 20 
-
- - - -
- - - -
-




160 266 182 144 
160 169 167 86 
lOO 
212 321 317 218 
184 192 241 106 
1.028 
551 194 537 298 
534 442 760 148 
2.163 
2 252 173 26 
2 10 2 1 
).191 
553 446 710 334 
536 452 762 149 
3.2~1 765 7 7 1.027 552 
720 644 1.003 255 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
VII-IX x XI 
.. 






72 103 86 
120 
137 178 133 
834 
417 298 358 
201 
241 26 11 
1.0)~ 65 324 369 
1.155 


















Dr' i ( ) broken Ex~ortattJ_ona trif~ffï•llgfJ t Drei~tl!che~am:e! t Erp,ortaziofi taimeatr~H t . ~emaande1ijkae u tvoer t ~~~ <~~~~~;;~8D'~~,;2;;· ~~1~i~~,r~~a 88 .,.esgt;im~0"~tèsc~ro tt -i~e so · 9 bt~g~a~Udte Semo e e ~~mo ;,~ni · cerxa r c reah Orn~r~&o~~gm~!he§~P~~~f:g~elde, ge mondati erla i• "'ermi i cereali 
vers : naoh : verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-U x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 284 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1j7 dàr 585 1.264 756 918 1.261 1.013 1.058 1.094 1.035 1-372 1969 1.53 772 1.399 1.773 904 863 482 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - - 10 18 10 1969 30 - - - - - - -
1967 .. .. 894 37 
NEDERLAND 1968 
-
16 274 60 74 338 384 628 127 858 1o8 123 
1969 179 112 132 222 114 122 87 69 
1967 566 378 57~ 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 196 314 397 228 410 324 267 506 30 324 844 284 
1969 631 932 1.327 363 482 951 448 185 
1967 3.178 4.024 3.929 667 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 393 1.060 1.256 1-5~2 1.240 1.580 1.912 2.147 1.489 2.286 2.005 1.789 
1969 2.373 2.425 2.231 1.9 4 2.369 1.977 1.398 736 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 798 996 360 2~~ 
SUISSE 1968 240 71 362 68 151 78 68 83 150 42 45 1969 60 17 49 62 50 35 52 35 
1967 413 58~ 308 }~§ ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 159 110 19 328 109 171 225 237 
1969 187 141 188 109 119 149 119 97 
1967 237 248 230 El 
DANEMARK 1968 - - 20 30 - 30 40 30 50 40 - 10 
1969 10 20 30 30 20 60 30 50 
1967 61 59 
65 65 ~6 NORVIDE 1968 25 42 30 30 - M 45 45 30 1969 30 40 40 - 30 40 30 
1967 987 1.127 1.439 957 
LIBYE 1968 454 266 499 519 50 233 ~~1 1sS 150 556 367 704 1969 140 186 610 274 498 471 
1967 118 55 ~ 1n SENIDAL 1968 31 45 41 50 6 33 31 22 60 52 
1969 43 35 43 49 30 28 - 15 
1967 1. 715 2.384 1.063 1.608 
AUTRES PAYS 1968 411 573 750 776 506 239 369 429 591 694 428 260 1969 345 173 348 279 178 492 614 306 
1967 4-~2l 5-%58 3.524 3-391 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1.402 1.118 1. 6 1. 644 853 37 1.41~ ~6 1.183 1.662 1.159 1.434 1969 815 612 1.308 8o3 925 1.275 1;14 22 
1967 7.505 9.482 7-453 4.056 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.795 2.178 3.122 3-196 2.093 2.417 3.329 3.083 2.672 3-948 3-164 3-223 
1969 3.188 3.037 3.539 2.787 3.294 3.252 2.540 1.358 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
1 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tet. 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Mehl und Gr1ess von Maniok und dgl 

























- 5 10 















Espcrtazioni trimestrali ( t) 
Farine e semolini di man~oca eco 
















- - - -
- - 4 
5 














Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van man1ok en dgl 









5 - 5 
5 
























'1!:80 1 neoh: vel'IIO : naar 






















































DreillcmaUiohe Ausf'uhren ( ~) 
Malz 
I II I-III 
5.440 
503 911 2.351 
782 1.43 1.723 
4.523 
1,047 1,267 2.77é 







410 2$,8 475 905 1. 9 2/029 
11.198 
1.960 2.436 5.603 
2.009 4.216 6.110 
10,289 
3.765 4.3!>0 4.796 
3.292 4.899 4.489 
3.391 
438 1,462 1.202 
395 941 2.246 
2.300 
600 6211 600 
100 700 400 
200 382 
145 648 
628 576 600 
540 
220 160 ~~ 370 380 
2.266 4,045 4.785 4.105 
6.152 1·995 6.841 
21.450 
7.489 11,019 11.671 
11.537 15.491 14.736 
32.648 
























Baportazioni trimeatrali (t) 
Malte 
v IV:-YI VII VIII 
6.348 
2·371 2.334 5.169 4.679 
4.225 2.678 5.270 2.U3 
9.443 
1.058 2.580 4.167 1.410 
2.489 2.350 2.430 1.394 
.. 
- - - -60 lOO 160 -
1.905 
225 220 225 649 
2.744 3.594 2.043 2.173 
17.717 
3.654 5.134 9.561 6.738 
9.'il8 8.722 9.903 5.680 
18.325 
4.321 3·374 5.226 1.67~ 
4·496 6.418 3.299 1.63 
9.601 
939 2.033 2.7~4 2.112 
4.611 2.272 3.2 1 2.945 
2.200 











150 150 350 1: 
3·327 11.9~ 2. 2 6.363 2.074 
6.259 6.246 4.755 4·459 
9·997 4!·110 .o89 15.541 6.361 
17.284 16.274 12.685 9.843 
60.827 
1l.651 13.22( 25.102 13.099 2 .802 24.99 22.588 15.523 
Drïemaandelijkse uitvo~r (~) 
Meut 
Vl;I-IX x XI 
7.402 








324 2.o66 830 
8.261 
3.689 4.807 3·781 
928 
1.907 494 1.077 
2,803 
819 440 872 
1.000 
1.000 600 400 
180 





7·350 2.110 1.385 
1{:15~ 4.624 4.134 
17.979 





















26.5~ 13.0 4 
Exportations ~r~ea~r1e11ea (~) 
Féou1e de po-es de terre 
vera : naoh : verso 1 naar 1 










































llreiacmatliohe AuafUhren ( t) 
StlrKe von Xartoffeln 




247 495 527 
20 
120 139 159 






164 384 ?~ 619 261 
65 
407 611 600 
985 895 1.094 
80 
451 250 251 








82 ~ 88 
43 290 183 
213 
533 345 339 
359 647 589 
278 






















E8portaa1on1 trimeatrali (t) 
Feco1a di patata 
v IV-VI VII VIII 
22 
384 292 203 219 
273 220 469 732 
-
1~~ Y8b !!~ 2:c 
-





243 258 260 259 
145 122 llO 96 
54 
647 
617 729 542 ~41 97 1.~1 
160 
164 105 1g~ 66 122 197 
-
- -
1 21_ 2 
- -
102 
33 7 115 'i3 
281 47 103 186 
262 
197 112 1~1 U1 405 244 2 9 
844 sk~ 1J~g l.~i 1.022 786 
Dri811188llde1~j-kae uitvoer ( t) 
Aardappelzetmee1 
Vli-IX x XI 
12 
222 1.253 439 




217 478 434 
6~~ 2.086 972 
337 





105 43 76 
i~ 298 471 






















Exportations trimestrielles (t) 
Autres am1dons et fécules,.inuline 
vers : nach: verso : naar: 














































Dre.imonatl iohe Aust'uhren ( t) 
Andere Starke, Inulin 
















64 40 59 
8~ 131 186 
701 
340 436 533 




2.481 2.007 2.497 
1.330 
390 257 427 







741 1,08 197 
.J91 655 932 
6.029 
3.198 2.598 624 
2.935 2.667 4.397 
6.730 
3.538 3.034 1.157 
3.483 3.093 5.567 
F,RANCE 
Esportazioni tnmestrali ( t) 
Altri amidi e fecoie·"inu1ina 
' 
IV v IV-VI VII VIII 
468 
217 533 241 562 588 






- - - -
1.482 
2f - - - -5 62 67 5 
139 
74 81 99 40 119 
308 179 135 203 118 
2.110 
316 614 340 ~g9 )~% 1.422 613 720 
5.773 
577 1.000 1.723 1·.~91 bb1 1.857 1.255 2.253 l, 4 
1.730 
261 114 246 218 2~ 30 12 49 75 
1.019 
-
868 30 423 
-402 346 - - 853 
1.249 
385 ~8 ~io ~§~ \a% 305 76 
1.223 2.140 
9.794 
2.223 2.626 640 
2.594 2.089 3.123 2.471 2.327 
11.904 
1.539 2.754 2.563 3.229 1.366 
4.016 2.702 3.843 2.960 2.703 
Dr1emaandelijkse u1tvoer (t) 
Ander zetmeel· inuline 
' 
VH-IX x XI 
1.271 










150 93 84 
1.405 
840 492 613 
1.509 
1.504 2·758 1.738 
1.460 
473 192 145 
831 
1. 219 443 853 
1.434 
552 227 216 
1·2~g 
_.7 3.620 2.952 
6.639 























Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausfuhren (t) Esportazioni tr.p4es-çrali ( t) DriemaandeliJkse uitvoer (t) 
Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farina di glutine Gluten en glutenmeel 
vers : naoh: verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .. - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 4f7 239 
zoo 60 40 79 57 59 20 
1969 20 40 106 89 59 40 37 
1967 - .. 139 71g 
ITALIA 1968 - - 99 - 2~e '!§8 40 20 Ha 40 99 139 - 19 1969 - 59 99 - -
1967 - .. - -
NEDERLAND 1968 - - 25 - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 - .. - 119 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 265 141 260 3&J 258 119 198 59 140 177 99 351 1969 60 lli) 82 10 - - -
1967 - 20 139 833 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2%6 26$ ~% 486 53é 339 11é 1~1 318 373 158 569 1969 21 355 19 59 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 - - 4 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 100 - 100 180 197 1 - 25 
40 20 
-
1969 - 59 197 69 228 49 168 26 
1967 1 20 139 8~7 TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 359 586 717 536 418 139 343 413 178 5 9 
1969 Sb 277 623 424 426 108 406 63 
79 
Exportations trimèatrie11ea (i) 
Sons et rémoulages 
Dreimonatliohe Auaf'uhren ( t) 
Kleie und dg1 
vers : naoh: verso : naar: I II 1-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 302 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6 
-
19 
1969 1.406 1,483 1,164 
1967 62 
ITALIA 1968 - - -
1969 482 1.115 946 
1967 1.836 
NEDERLAND 1968 57 18 264 
1969 44 448 -
1967 5.723 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 790 1.}50 901 1969 2.950 4.070 3.662 
1967 8.148 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8~} 1.~68 1.184 
1969 4.8 2 1· 16 5.772 





SUISSE 1968 59 48 72 
1969 588 1.02~ 1.152 
1967 42 
AUTRES PAYS 1968 
' ' 
-
1969 2 3 3 
1967 304 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 62 51 72 1969 590 1,027 1.155 
1967 8.452 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 915 1,419 1.256 




















Eaportazioni_ trim,atrali (t) 
Crusohe, staociature, eco. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 }84 7}2 550 
1,039 787 1.156 573 
69 







- - -164 149 - 164 
4.378 
1.102 1.607 }.218 4.}08 
2.377 4.778 4.181 '!.534 
5·471 
1.}89 1.991 }.962 5.0}6 
3.853 5.714 5.357 3.271 
238 }28 1.4}5 





3 3 1 2 
26~ 
,4 1.4} 1 ·(:41 1.082 1.052 1.397 1. 14 953 
5.738 
1.72} }.426 5-50} 6.118 
4·905 7.111 6.771 4.224 
Driemaande1ijkse uitvoer. (t) 
Zemelen en dg1 . 
VII-IX x Xl X-XII 
7 -574 2.112 1.}75 902 
35 
-
682 2.706 }.4}5 1.469 
- .. 
85 1.254 1.095 125 
4.924 4.295 
4.956 6.}10 5.240 4.,1 
5.293 5.035 
6.297 12.}82 11.145 6.827 





861 1.45 1.641 1.042 ~? 
6.154 
7-755 14.02} 12.187 
5.520 
7-768 
Exportations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vera : naoh 1 verso : naar : 
I • I N T R A - CU/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreiUiol!,atliohe Auafuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Wa1en 







































J:sporta&ioni trimeatrsli ( t) 
Solubili di peaoi o i:l.( bslena 




- - - -
-




- - - -
















- - - -
- - - -
Drhmaand.elijkaa uitvoer (.t) 
Visperswater van via of van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
931 911 







- - - -
.. 
-
- - - -
947 911 







- - - -
80 
81 
Exportations trimestrielles (t) 
Préparations fourragères (1) 
vers : naoh: verso : _naar: 


























































Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II !-III 
6.781 
219 150 138 
261 196 208 
16.931 
5.376 
5.436 à .13.8 .2 4 10.970 20.965 
12 
124 48 
3tf 218 215 
244 
265 316 410 
247 138 298 
24.080 
5.984 7.712 11.594 












13 95 9 





30 193 74 
52 78 39 
2.078 
2.309 1.970 4.821 
1.011 3.603 1.480 
2.358 2.262 t 998cf4 
1.098 3.697 1.542 
29.069 
8.~42 9.974 16.498 





























Eaportazioni trimastrali ( t) 
Mangim1 preparati per animali (1) 
v IV-VI VII VIII 
1.896 
117 147 159 193 
326 224 394 307 
10.479 
3·175 13.892 9.611 897 
4.249 4.833 7.243 6.372 
15 
18 71 2di? 36 323 542 102 
511 
197 295 322 141 
248 277 285 285 
12.915 
3·507 14.405 10.167 1 .267 





15 16 - -
1.078 








7 46 50 14 




- - - -
658 
1 159 ?4 12 
llO 1 125 35 
2.641 
739 904 3.303 1.555 
2.968 3.437 2.316 1.460 
747 ~:~~9 3.443 1.581 
3.108 3.460 2.454 1.531 
4.254 18.981. 15.51 13.610 2.848 
8.254 9.336 10.584 8.597 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed1ng (1) 
VII-IX x XI X-XII 
381 400 
259 350 129 362 
10.315 14.077 
2.902 3·995 6.063 5.013 
551 2i?J 57 95 22 
343 451 
151 200 110 230 
11.785 
















110 56 27 54 
5.242 
918 1.566 540 3"4W 
8.568 
1. 041 1.638 576 1·?i~ 
20.353 
4.410 6.278 6.900 22.92~ 6.26 
(l) y compr1s les cond1ments- einschhesslich W1rkstoffhalhge Verœisohungen- oompresi i condimenti- andare preparaten dan van graan en melkprociukten inbegrepan 
82 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreiaonatliohe Ausf'uhren ( t) Esportazioni triaestrali (t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Riz en naille R . d St hh-1 8l.B l.n er ro u se R" l.SO gregg>.o Rijst in de dop 
vera : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - -
- - - -




ITALIA 1968 - - - - 42 109 - - - - - -





- - - - - - - - - - -
-
1969 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 42 109 - - - - - -
1969 - - - - - - - -
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7 - - -






1967 7 - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 - - - - - -1969 - 25 - - - - - -
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés 
vers : naoh: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Ir tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 





NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I x::: I-III 
995 
1 1 2 













2l 1 22 36 18 
1.046 
4 3 24 





- - -71 250 96 
1.193 
108 50g 25.888 26 1.20 280 
1.859 
108 507 25.888 
117 1.456 376 
2.905 
112 510 25.912 





















Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in grani pilati anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 1 6 
- 4 3 2 
.. 
-








2 23 1 21 
- 1 23 23 
1.112 
3 232 202 110 
-
12 26 25 
100 










17.46~ 1.13 42~ 1.52 
16.35~ 
5·497 73 17.467 427 
-
17< 1.172 1.74'i 
17.471 
5·500 0 69 17.66é 537 
- 191 1.19 1.770 
Drie maandelijkse uitvoer {t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX x XI X-XII 
- -
2 14 2 3 
.. .. 
22 21 82 -
.. .. 
- - - -
-
20 
26 13 23 27 









96 451 1.865 11.~8~ 
6.402 12.261 
98 451 1.865 28 
6.407 12.291 
148 499 1.y72 31.2 
84 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreiaonatliohe Aust'uhren ( t) Esportazioni triaastrali (t) Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato gebroken rUet 
vers : nach : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
-
-
- - - -
1969 - 1 - - - - 7 -
1967 - - - -
ITALIA 1968 





1969 20 - - - - - - -
1967 - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- - - -
-
- - - -
1969 - - - - - - - -
1967 








1969 - - 45 1 - - 1 -
1967 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 1 - - 88 22 - - ~ 21 -
1969 20 1 45 1 
- -
8 -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
-
·-
1967 69 - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 196:-l - - - - - - - - - 50 30 -1?69 50 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 1 - - 88 22 - - 50 51 -
1969 70 1 45 1 - - ~ -

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da i uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NE DER LAND 
U.E.ll.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 



















































Monatliche Eintuhren (t) 
Wei zen 







15.279 20.788 12.5:}2 
15.7}4 17.533 21.106 
14.725 11.493 12.959 11.178 
- -
- -
- - - -
-
- - -





24.771 15.279 20.788 12.532 
9.746 15.7}4 17.533 21.106 
14.725 11.49} 12.959 11.178 
18.551 24.279 }6.g}9 28.868 
10.988 26.232 30. 25 50.926 
21.515 41.737 79-719 54-502 
42 • .53? 15.199 10.l:S}l:S 4.76ts 
32.526 32.o48 20.668 10.988 
51.322 35.411 19.419 4.224 
12.838 8.751 6.512 5.182 
3.062 9.134 9·438 9.861 
32.255 45.340 13.252 21.351 





1.000 7}7 2.931 22.}93 
12 • .543 8.717 8.923 8.925 
11.394 8.603 6.714 2.357 
74.926 48.966 56.810 61.211 
59.119 76.131 69.854 80.700 
116.486 131.091 119.104 82.434 
99.697 64.245 77.598 73.743 
68.865 91 .865 87.387 101.806 



































Importazioni menaili (t) 
Frumento 




19.604 4.20} 10.854 





19.604 4.20} 10.854 
8.953 11.773 9o621 
30.820 21.419 2'+.76~ 
44-588 18.441 46.988 
2.ts64 7oi"l0 ;,.bl'l 
10.587 8.696 40.984 
572 1.121) 5.01)6 
14.711 5-652 19.541 
- - -
- - -
119 1.176 1.153 
14.097 5.147 13.636 
34.375 29.471 36.621 
83.983 37.936 121.149 
53.979 3}.674 47.475 


























Maandelijkae invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
- - -
23.509 29.'+&6 22.'+92 





2}.509 29.466 22.492 
14.832 22.594 18.257 
25.ts71 17.059 11.632 
43.620 23.411 33.642 
7~obi::O 1"( •-'-'" C.O,,:)b~ 
42.065 39.009 63.239 
2.1lSl2 5_.1'11 ).Il~~ 
19.982 22.102 55.335 
- - -
- - -
2.ts06 6.200 10.392 
19.573 18.057 14.590 
~1 ,1U"( '1),"()" ;,o.c.~c. 
125.240 102.579 166.806 
114.616 75.197 75.754 
140.072 125.173 185.063 
1 
87 
1 T A L I A 
Importation• aeneuellee {t) 
Seigle 
Monatliche Bintuhren (t) 
Raggen 
Iaportasioni aeneili (t) 
Segala 
Maandelijkee iDYoer (t) 
Rogge 
-
tle 1 aue 1 tle ·a uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I • ! R 4 - C~atBBG 
1967 
- - - - -




















- - - - - - - -






















- - - -
- - - - - -




II. B X ! R 4 - C~G/DG 
1967 
- - - -











- - - - - - -














7 - - - 5 - - 79 - - -
AUTRES PAYS 1968 












- - - 5 - - 79 - - -





5 - - 79 - - -
!O!AL 1 USGU.AII'l 1 !O!ALB 1 !O!AAL 1968 - - - - - - - - 45 8 - 4 1969 
-





Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus 1 ela i uit 1 
. 



















































































































43.472 13.011 33.881 














- - - -
- - - -
12.782 8.995 12.558 11.310 
43.305 24.569 45.163 42.618 
114 9.436 3.388 130.077 
28.577 12.065 21.744 9.268 
90.980 85.112 79.626 89.068 
1.883 23.729 14.186 282.525 
41.359 59·966 97.937 44.744 
9.0980 85.112 79.626 89.068 






































!mportaz1on1 mens111 (t) 
Orzo 





















7.282 3.604 558 
31.618 9.192 7o191 
- - -
- - -
82.416 8.380 36.283 
87.626 ~9.891 53·988 
121.2N 87.584 55.970 140-5 7 56.922 73.855 
121.256 87.584 55.970 



























Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- - -






31.630 25.463 24.156 
- - -10.499 5.077 7.567 
18.328 14.805 ;,.157 







- -1.300 420 948 
- - -
- - -
26.628 22.643 1b .3~86 26.393 9.159 20. 9 
54.464 37.448 25.022 
42.547 21.773 40.186 
54.464 37.448 e-5.022 
74.177 47.236 64.342 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Avoine Ha fer 
de 1 aue 1 da : uit. 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
196'7 
- - - - -






















1969 - - - - -
1967 







Il tot. INTRA-CU/EWG/UG 1967 - - - - -1968 - - - - -
1969 - - - - -
II. E X T R A - CU/EWG/UG 
1967 4.689 9.448 5.093 2.866 2.676 














1967 1.071 2.32'+ 11.305 1.'+61 2.260 
AUSTRALIE 1968 2.700 11.234 3.195 
1969 
- -
4.464 5.329 7-523 
1967 







1967 2.874 4.954 3.589 13.211 8.876 
ARGENTINE 1968 2.165 2.833 2.056 11.298 18.847 
1969 
"' ....,n 24.Q.10 21 • .Q11 13.556 11.832 
1967 3.383 1.431 4.942 29 119 
AUTRES PAYS 1968 60 25 165 2.516 1.698 
1969 14.013 5.268 1.814 900 1.046 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 
tot. EXTRA..CU/EWG/EEG 1968 8.551 14.092 5-416 20.604 20.545 1969 27.893 29.278 27.289 19.785 20.401 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 
TOTAL / INSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 8.551 14.092 5-416 20.604 20.545 
1969 27.893 29.278 27.289 19.785 20.401 i 
Importazioni meneili (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 

















- - - -
1.61+5 503 - -
2.400 
- - -
- - - -
- - - -
8.267 14.943 797 9.825 
3.204 
- - -
- - - -
- - - -
9.166 3.114 6.012 3.282 




2.027 374 651 2.871 
19.478 18.560 6.~5'+ 13.12_6 
40.956 16.175 13.873 26.687 
19.478 18.560 6.854 13.126 
40.956 16.175 13.873 26.687 
Maandelijkee invoer (t) 
Haver 




















5.231 3.'+38 550 
18.929 16.797 20.861 
-
1.132 1--q;g-
2.986 1.264 4.256 
12.396 8.993 6~11 
21.915 18.061 25.117 
12.396 8.993 6.811 




Importations mensuelles (t) Monatliche Ein!uhren (t) 
Mais Mais 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v 

































1969 - - - - -




1969 - - - 271 6 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 9}.132 65.174 47.052 65.060 85.150 
u.s.A. 1968 81 5.676 3.521 196.698 189.275 
1969 1}1.411 76.208 94.900 122.170 126.191 
1967 3}9.348 182.414 174.772 144.801 1}1.52!l 
ARGENTINE 1968 20.412 3.500 15.482 25.416 103.781 
1969 121.507 156.700 119.875. 148.262 143-445 
1967 - - - -






1967 55.684 21.867 13.99} 17.327 18.766 
JrtESIL 1968 
- - - - -
1969 50.534 29.008 24.016 20.543 2.500 
1967 





1967 62.181 74.744 81.608 112.508 117.467 
AUTRES lAYS 1968 102 1,833 3.691 130.344 91-777 
1969 54.033 43.756 56.220 42.654 3.487 
1967 550.345 344.199 }17.425 339.696 352.911 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1968 20.595 11,009 22.694 469.629 446.632 1969 357.485 }05.672 295.011 333.629 275.623 
1967 550.345 344,199 317.425 339.696 352.911 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 20.595 11.009 22.694 469.629 446.632 1969 357.485 }05.672 295.011 333.900 275.629 
Importazioni mensili (t) 
Grane turco 














1}0.660 48.1~2 51.}77 
519.397 ' 204.837 202.715 










10é.6o? 132.417 25.525 9 ·35 53.411 47.851 
461.6,89 467.465 271.277 1062. 01 515.964 561 ,269 


























Maandelijkse invoer (t) 
Maïs 
















145.997 76.782 81.344 
7;,.647_ 12;'J0'1 11.469 




69-906 77.365 74.908 
- - -
- - -
4.26} 13.219 20.7;,0 
9· 731 10.411 26.074 
98.291 27.308 32.219 
446.458 303.907 304.604 
9!J.2'J1 7.7;-3\)0 ).<o-'1~ 
446.458 303.907 }04.604 
91 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse inYoer (t) 
. t . é 1 AU res cer a es Ande res Getreide Al tri cere ali Andere graanp;ewassen 
de 1 au• : da·: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A- CU/PG/UG 
1967 - - - - - - - - - - - -





- - - - - -
- - - - - -






- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - -
1967 
- - - - - - -









- - - - - - -
- - - - -
tot, IlfTRA-CU/EWG/UG 1968 
- - - - -
-
- - - - - -1969 
- - -
- -
II. B X T R A - CD/EWG/UG 
1967 861 50 3.110 5.475 1.662 3.144 3.305 588 417 2.953 50 -
A:WENTINE 1968 541 
-
4·512 448 - 4·719 2,117 1.349 5.883 
-
940 860 
1969 2,154 1.434 2.627 1.338 3.140 
1967 1.759 300 802 20 436 791 1.308 - - 150 99 452 
TURctUIE 1968 343 129 647 472 
-








274 167 - 185 190 25 25 44 25 - 16 
AUSTRALIE 1968 199 
-
75 189 25 64 
- - - - - -1969 
- - -
- -
1967 540 45 112 50 10 197 176 242 183 1.001 927 193 
MAROC 1968 
-
297 348 89 10 - - 306 1 .603 - - 1.061 
1969 123 222 64 25 -
1967 - 460 202 306 449 562 187 250 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - - - - 222 10 21 237 190 
1969 - 62~ 1Q? 15 18 
1967 344 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 163 163 77 17 473 1.281 480 770 468 1.193 1.468 542 
1969 458 937 67 69 125 
1967 3.504 1.654 4.708 5·992 3.343 h.549 5.492 1.572 987 4.311 1.550 782 
tot, EX'l'RA-cU/DG/EEG 1968 1.246 589 5·659 1.215 ~08 6.531 ?.597 2.847 8.311 1.214 3.314 2.827 1969 2.735 3·357 2.955 1.447 3. 07 
1967 3.504 1.è54 4.708 5·992 3.343 6.549 5.492 1.57a 987 4.311 1.550 782 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da·: uit : 













Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 








.,.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 







































































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
























57 25 10} 
58 
- 170 
57 25 10} 
58 - 170 









































































Importations menauellea (t) 
Farines d'autres céréales 
au a : da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 





















































I T A L I A 
Monatliche Binfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 










































1 5 - 3 





1 5 - 3 
1 4 6 -
-
} 
-1 5 - 3 
































Importazioni menaili (t) 
Farine di altri cereali 
























55 3 458 
- -
tl 
55 3 458 
- -
8 






















Maandelijkae invoer (t) 














































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondes,perlés; germes de é é c r ales 
cl.e 1 aue : ela 1 14it 1 













tot • INTRA•CEE/EWO/EEO 1968 1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EW0/00 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Konatliche Einfuhren (t) 
Griess von GetreideJ uetreiue ~ornen geschalt, 
~:~chliffen,geschrotet oder gequatscht;Getreide 
I II III IV v 














- - - - -




















160 26 1.823 34 9 
114 14 49 60 22 
82 65 99 26 4 
160 26 1.823 34 9 
114 14 49 60 22 
82 65 99 26 4 
160 26 1.!!23 ---y+ ') 
114 14 49 60 22 
82 65 99 26 4 
Importazioni mensili (t) 
Sewole e semolini di cereali; 
Maandelijkse invoer (t) 
cerali Grutten,griesmeel;gepelde, geparelde, 
mondati,perlati;germi di 1 r t nkiemen cerea i gebroken o geplet e granet~, gr a a 
VI VII VIII IX x XI XII 







- - - -
-
- - - - - -


















- - - -
-
- - - - -
-
4.263 94 101 30 112 109 70 
75 23 2 6 130 113 92 93 
4.263 94 101 30 112 109 70 
75 23 26 130 113 92 93 
'+.èb;> 94 101 30 112 10') '(U 
75 23 26 130 113 92 93 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Bintuhren (t) Importazioni menaili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl Farine e semolini di manioci ecc 
de 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CBIVBWQ/EIG 
1967 
- - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -







- - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- - - - - - -
-






- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -






- - - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWO(BBG 1968 - - - - - - - -1969 - - - - -
II. EX T R A - CBIVBWO(BBG 











1967 160 91 40 428 60 25 - -




1967 160 91 40 428 60 25 - -
tot. UTRA-cBB/EWG/BBG 1968 5 - - 193 - - - -1969 
- - - -
2.168 
1967 160 91 40 428 60 25 
- -





Maandelijkae invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -


















- - - -
- -
4o3 -







Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 da : uit 1 
















































































I T A L ~ A 
Monatliche Kinfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.607 1.915 
616 2.056 2.045 
775 1.51.2 3.269 
1.721 1.795 2.17~ 












1. ; . .C.>5 2.866 4.545 
3·331 3.402 4·o89 
1.527 4.354 4·274 





438 90? 1.14 1. e~~ 
- -
-
103 745 402 
224 504 348 
260 510 446 
424 
-
436 jO 90 430 
145 180 503 
1.546 2.289 2.234 
1.340 2.524 1.644 
405 690 949 
3.051 5.15? 6.779 4.671 5.92 5.733 































Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
1.736 1.502 1.709 
2.593 1.782 1.854 
2.269 1.057 545 







4.005 2.559 2.254 
6.007 4.565 3·775 
-
1.<+20 -
746 791 372 
2.1!l0 1.11l9 92'+ 
1.766 1.075 696 
96_8 466 3b2 
968 
- -
e74 218 40 
14 361 112 
4.122 3.293 1.326 3.494 2.227 1.180 
8.127 5.852 3.58o 









































































1.080 1.252 1.252 
488 287 1.173 
97 
I T A L I A 
Importations meneuellee (t) Monatliche EinfUhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkee inYOer (t) 
F' 1 d ecu e e po,,Imes de terre Stàrke von Kartoffeln Fécola di 'Patata Aardappelzetmeel 
de 1 aue : dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I lf T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 









1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 





- 303 91 296 
1969 
-
297 205 183 330 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
NE DER LAND 1968 904 1.109 1.069 1.704 913 1.317 979 641 1.423 1.298 978 1.M8 















1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 904 1.109 1.o69 1.704 913 1.317 1.158 641 1.683 1.601 1.069 1.714 
1969 .84<; 1 8>7 1.'i20 1.288 1.314 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
POLOGNE 1968 
- - -







1967 832 376 178 - - - - - - - - 2~g TCHECOSLOVAQ.UIE 1968 
- -
- - - - 297 20 - 405 3 1 
1969 297 119 283 128 258 
1967 118 280 307 138 217 813 23 1:50 20 '+21 b13 71Z 
AUTRES PAYS 1968 436 458 210 298 208 990 - 2 6 1 - -
1969 99 251 32 81 10 
1967 950 656 485 138 217 813 2} llO 20 '+.!' 613 970 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 1968 436 458 210 ~$ 208 990 297 22 6 406 31 40 1969 396 370 315 268 
19b7 3.020 2.205 1.357 1.205 1.550 2.298 849 1.341 1.180 2.260 1.848 2.114 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.340 1.567 1.279 2.002 1.121 2.307 1.455 663 1.689 2.007 1.100 1.754 
1969 1 241 2.207 1.835 1.497 1.582 
98 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline . 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





.. UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTRA..CD/DG/DG 1968 1969 
1967 






























I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
A d St- k I li n ere ar e • nu n 
II III IV v 










- - - -



















20 29 6 9 
30 50 61 37 
33 69 28 lB 
594 199 81 59 
30 50 ~1 i1 33 69 
594 199 !l1 59 
30 50 61 37 
"B 69 28 18 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Alt . "d" f 1 i 1" r1 ann. J. e ec:o e nu l.na Ander zetmeel inuline 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
-
- - - - -
-






- - - - - -
-
- 150 20 19 20 
-
40 
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -




- - - - - -
-
- - - - -
-
lfQ 31 5 25 28 16 29 
41 28 2 59 119 26 5 
146 31 5 25 28 16 29 
41 28 2 59 119 26 5 
146 >1 :;, ~:;, ~0 16 29 
41 178 22 78 139 26 45 
1 ITALIA 1 
Iaportatioae ••aeuellee (t) Monatliche Kiatuhren (t) Iaportasioni ••na111 (t) 
~~u~eu e~ xar~ue ge g~u~eu A~CUC.l" U.UU. ~IID'I.IIII::u.-... vu• ... _ ..... _ ...._ - ..,_ ... -··- -- o--·---
d.el &1l8 1 da., 1lit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I J T R A - CII/.IIO{ISG 
1967 
- - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -






- - - - - -
FRANCE 1968 
- - -




- - - -










- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -





- - - - - -
- -
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1968 
- -
- - - - - -1969 - - - - -
II. E X T R A - CD/DQ/BIG 
196~ 




- -1969 - - - - -
19~7 - - - - - - - -ROYAUME-UNI 1968 
- -




1967 22 57 36 14 ~l 21 - 25 AUTRES PAYS 1968 1 19 21 10 32 64 11 
1969 25 5 59 38 27 
1967 22 57 '6 14 ~ 21 - 25 tot • U'l'RA-ca/DG/DG 1968 1 19 21 10 32 64 11 1969 25 5 59 38 27 
1967 22 57 '6 14 u 21 
-
25 
TOUL / USGUAM'f 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1968 1 19 21 ~ ~~ 32 64 11 1969 25 5 59 
Maandelijkee ia'I'Oer (t) 
Gluten en r1utenmee1 ----~-- --- .... ---------


















107 1}, 54 
64 11 1 
107 1, 54 
64 11 1 
107 1, 54 































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da·: uit 1 














































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III IV v 









1.586 331 609 















1.586 331 609 
2.389 355 293 649 207 




2.158 2.474 2.681 1.772 288 
2.417 1
;.
7JZ6 2.716 1.284 1.510 4.111 2 188 - 1.336 
- - - - -
- -
947 1.524 713 





613 431 930 482 1.281 
5.884 3.329 2.006 4-491 4.921 
4.643 2.944 2.974 2.421 518 
7.713 3.048 6.149 3-949 3.687 
11.340 6.593 5-090 4-790 6.497 
4.643 2.944 2.974 2.421 518 
7.713 3.048 6.149 3-949 3.687 
11,340 6.593 6.676 5.121 7-106 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature, ecc. 
' 
















2J~8 99 269 993 728 
-
975 3.297 2.776 1.69' 




3.529 1.172 2.797 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5-704 
340 99 1.245 
























Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dgl. 



















888 3.417 2.640 
1.922 2.566 4.025 
- - -
- - -
1.287 543 1.090 
3.645 1 ·399 3-695 
4.629 5.642 '+.637 
5-567 3.965 7-720 
4.629 5.642 4.637 
5-567 8.260 10.896 
101 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importaz1on1 mena111 (t) Maandelijkae 1nvoer (t) 
SAluhles de poisson ou de baleine Solubles von Fischen und Wa1en Solubili di nesci 0 di bal ena Visperswater van vis of van walvi s 
de 1 au a 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CD/EWG/IŒG 
1967 
- - -





















1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -












- - - -
- - - - - - -
-
1969 
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/IŒG 1968 
- - -
- - - - - - - - -1Q6Q - - - - -
II. E X T R A - CIŒ/DG/EEG 
1967 
-
24 15 20 
- -
35 - - 21 
tot. EXTRA-cD/EWG/IŒG 1968 - - 22 - - - - - 12 - 2 0 -





15 ~ - - 35 - - 21 1 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - - 22 - - - - - 12 - 20 -1969 






Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aue : da 1 uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 






AUTRES .PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, BXTRA.CD/EWG/UG 1968 
1969 
1967 
TOTAL 1 IBSGBSAM'r 1 TOTALJ: 1 TO'fAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Bintuhren (t) 
~ubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- - - -380 63 87 240 
152 141 171 114 
4.501 4.940 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 t·8o2 
6.577 9.019 18.646 .llO 
1.425 1.142 617 4.121 
2,119 1,420 3.966 2.107 
u.'<Ru 4 ,:;.,.~. 'i.'<?1 3.689 
920 1.322 613 1.043 
-
635 lOO 122 
-
- - -
6.846 7.404 5.46.5 8.094 
7·360 3.450 6.511 7o271 







27 90 71 ~~ 
-
95 17 
65 57 1 20 
768 529 1.594 872 
488 408 670 540 
1.597 2.089 1.294 766 
795 619 1.665 962 
488 503 687 561 
1 t:.t:., ~ .1ut:. 1 ~Q" 786 
7-6~1 li.023 7.130 9.056 
7.848 3·953 7.198 7.832 






























Importazioni meneili (t) 
Mangini per anima1i (I) 
VI VII VIII 
- - -310 90 65 
2.?1!' 7.240 4.684 
1·913 10.966 5o749 
1.692 744 756 
3. 769 2.641 4o157 
6~ 100 &36 797 640 
4.535 8.084 6.376 





tg 1 58 
- -
1.160 1.526 1.412 
495 1.341 1.765 
1.2<•0 1o527 1.470 
513 1.341 1.765 
5o735 9ob11 (,O'Ib 
13.263 15.835 12.376 
Maandelijkae invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(I) 
IX x XI XII 
- - -
-
369 - 451 137 
1.900 5.224 5.911 3.272 
13.009 5.657 8.278 12.lt32 
2.811 1.673 2.641 4.224 
4·974 4o765 5.667 6.070 
120 220 779 516 
805 816 317 954 
4.831 7.117 9.331 8.012 
19.157 11.238 14.713 19.593 
- - -
-
- - - -
3 32 73 28 
159 
- - -
1.148 583 2.242 1.715 
1.576 1.506 1.645 2.290 
1.151 615 2.315 1.743 
1.735 1.506 1.645 2.290 
5.982 7-732 11.646 9·7~5 20.892 12.744 16.358 21.8 3 
(I} Y compris les condiments (I) e1nschl1ess1ich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I} compres1 i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CU/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/UG 1968 
1969 
II. E X T R 4 - CU/EWG/UG 
19b7 
tot • EXTR.l-cU/EWG/UG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.lMT / TOTALE / TOT.l.lL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 








































































Importazioni aensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- 735 139 1.771 
- - - -
- 735 139 1. 771 
Maandelijkae invoer (t) 



































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés et brisures de riz 
de 1 aue : da·: _uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 


















I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis\enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 




























214 297 128 4 
526 292 120 380 
621 
- 8~8 1.188 214 297 12 4 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 




- - - -
- - - -
-














93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 
1 
93 39 30 4 












Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 















41 10 8 1 
33 411 417 21 
41 10 8 1 
33 411 417 21 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR r CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
105 
I T A L I A 
106 
I T A L I A 
Exportations menauellea (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
F,.nm•nt Wai ~an F,.umento Tarwe 
vers : na ch : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 




- - - - - - - - -1969 
- - -
- -
1967 - - - - - - - - - - 1.}49 -
FRANCE 1968 
- - - -













- - - - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - - - - - - - - - -
-
1969 
- - - - -
1967 
-
- - - - - - - - -
1.}49 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -





II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 }1} 279 400 }45 2.595 5.789 }58 
-




1.157 943 21 - - }9 1969 - - - - -
1967 
- - - - -
- - - - - - -HONGRIE 1968 
- -
- - - - - - - - -
-
1969 - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -POLOGNE 1968 
- -





196? 400 1.702 100 1. 801 }.290 8.958 
-
187 1.}70 1.285 ~~ 746 AUTRES PAYS 1968 
- -
-
- - - - -
888 976 
-1969 60 100 140 19.750 4.340 
1967 71} 1.981 500 2.146 5.885 14.747 }58 187 1.}7} 1.}65 }} 746 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - 19. 75o 1.3'4o - 1.157 943 909 97 88 }9 1969 60 100 140 
1967 71} 1.981 500 2.146 5.885 14.747 }58 187 1.}7} 1.}65 1.}82 746 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6o - - 19.f50 4.340 - 1.157 943 909 976 88 }9 ltq6q 100 140 
107 
I T A L I A 
Exportation& aenauellee (t) Monatliche AUetuhraD (t) S.portaa1on1 aene111 (t) Maandalijkee uityoer (t) 
Se1Jtle Roggen Segala Rogge 
vere 1 na oh 1 verso 1 naar.l I II III IV v VI VII VIII IX l[ XI XII 







- - - -
~.R.DEUTSCHLAND 1968 










- - - -
- - - -
FRANCE 1968 
- - - -






- - - - - -








- - - - - - -
- - - - -P~E.B.L./B.L.E.U, 1968 
- - - - - - - - -
- - -1969 
- - -
- -
~~~à - :n<J 'lU - ,~ .. - - - - - - -tot, INTRA-CEE/EWG/DG - - - - - - - - - - -1969 
- -
- - -
II. E X T R A - CEJVEWG/DG 
' 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
tot • U'l'RA-cD/EWG/DG 1968 - - - - . - - - 40 )00 60 246 1969 








- - - - -
TOT AL / IJISCIBS.Aift' / TOT ALE / TOT AAL 1968 
- - - - - - - -
40 300 60 246 
1969 
- - - - -
108 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
G t 
Eaportazioni menaili (t) 
0 
Maandelijkae uitvoer (t) 
G t Orlle ers e rzo ers 
VERS ,l NACH : VERSOs NAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - 1 - - - - - - -B,R,DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - -





- - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- -
- - - - -
- - - -
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - -
- -
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
-~---
1967 - - - - - - - 1 - - - -





- - - -
1 
- - - -





I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Auatuhren ( t) 
H 
Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
'v ni "A a fer Ave na Haver 
vera J nacl:l J verso J naar.: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B .R .DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - -
-
- -
1969 - - - - -
1967 
- -
- - - - - - - -
- -
FRANCE 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- -
- - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 





- - - -
-
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - -
-
-
- - - -
1969 
- - - - -
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - 10 - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - 5 1969 - - - - -
1967 
- - -




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - 5 
1969 - - - - -
110 
Exportations mensuelles (tl 
Maïs 
vers : nach : verso : naar : 







































I T A L I A 
Monatliche Aua!uhren (tl 
Mais 
I II III 




1.195 549 879 
337 179 264 







3.334 2.897 3.099 
737 ~9 264 




38 111 225 
200 50 122 
36 30 438 
3!! 111 225 
200 50 386 
36 30 438 
3·372 3.008 3-324 
537 229 386 





























Eeportazioni aenaili (tl 
Granoturco 
v VI VII 




481 366 59 























135 90 3 
123 
2.975 1.236 125 





















Maandelijkae uitvoer (t) 
Mars 
IX x XI 
184 300 
-
145 31 122 
298 295 317 






482 595 317 











7 20 79 
492 595 381 




















Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
A d G t id 
Bsportazioni aensili (t) 
Alt . li 
Maandelijkse uitYoer (t) 
A d 'nTr~A ~ •~.&~1 DQ n eres e re e r1. cerea n ere graangewassen 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 §§ 83 56 176 25 57 197 123 91 B.R.DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 72 42 
1967 
- -
- - - - - - - -
- -
FR,\!'' CE 1968 
- -
- - - - - - -
-
- -
1969 - - - - -
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -




1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 97 81 70 88 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 72 42 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 85 52 49 30 42 43 35 23 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 1968 55 41 66 18 15 3 - - - - - -
1969 
- 82 31 9 49 
1967 43 17 15 20 11 
-
32 




- - - -
-
- -1969 
- - - - -
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 75 83 
AUTRES PAYS 1968 53 72 127 92 43 45 44 86 104 125 403 -
1969 98 47 53 29 46 
1967 22~ 117 65 89 89 92 68 97 216 229 213 174 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10 113 193 110 58 48 44 86 104 125 403 -1969 98 129 84 38 95 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 205 194 263 198 97 87 100 119 145 125 403 266 1Q6Q 100 177 146 llO L37 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froffient 
1 vers : na ch : verso : na ar : 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
l:l,R, DEU'rSCI!Li.ND 1968 
1969 
1967 








Il 1967 Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 













u .r~.c .s. 1968 
1969 
1967 
r~.UT1~iS PnY3 1~>60 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1<;169 
I T A L I A 
Nonatliche Aus:fuhren (t) 
Mehl von ~Jeizen 
























3.351 2.369 3-748 
1,963 1.515 2,863 





















30.890 4:;,,603 75.213 
5.048 457 9.353 
21.430 36.284 10.599 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 12.216 
24._546 37.806 13.394 
34.2"<1 47.972 78.961 
7.011 1.')72 12216 








































Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 







































84,125 72.738 47 
2.795 4.079 32.510 
7.115 
06.185 77.038 2.430 
4·050 5-369 32.510 
10.024 
86,185 77.038 2.430 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 


























21.691 14,958 17.153 
23.315 8.948 15.134 
24.265 16.451:$ 11),88j 
23.315 10.408 17.750 
24.265 16. 1+58 18.88;> 





























I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Baportazioni aensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F~ri nA i! 1 ~nt_,.,.., ,.,~,.~AlAS Mehl von anderem Getreide Farine di altri cere ali Me el van ande re gran en 
vers 1 naaàl verso· : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
- - - - - - - -
1969 
- 237 269 156 233 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
FRANCE 1968 




- - - -
1967 
- - - - - - - - -
- - -











- - - - - - - -





- - - - - -




- - - - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
-
:>'1? ;>jÇQ 156 233 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










- - - -
- - - - - -
- -




1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 184 161 11+7 
AUTRES PAYS 1868 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 840 
1969 416 88 34o 81 461 
1967 173 65 8o 86 38 48 72 1 94 11l4_ 1b1 14"7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 840 1969 416 88 340 81 461 
1967 173 65 8o 86 38 48 %, ~06 f~9 184 161 147 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 127 77 5~ 62 26 3~ 169 259 840 1Q6Q L.1ç; 325 60 237 694 
114 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Gruaux et semoules de céréales! céréales Griess von ~etreidel ~e~reidekorner ge- S.aole • eemolini di cereali1cereali Grutten,griesmeelJgepelde,gpparelde,gel 
mond~s,perl~sl germes de c~réales schil t ,geschliff'!,.q, .~tJ~schr.a.tet 1 2!'-er ~ondati, perlati1germi di cere ali of geple t te gran en; graankiemen 
vers : nach 1 verso 1 naar .1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1968 110 691 239 1.477 726 437 483 159 259 - - -
1969 412 374 335 594 608 
1967 183 162 117 42 143 304 
- -




-111 - 189 70 88 - - -1969 145 99 66 33 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - -
19!:>7 










1969 - - - - -
1967 183 ~62 117 42 143 30~ 
- -
227 21b 2b5 199 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1~0 691 239 1.477 726 437 672 22 347 - - -1969 557 473 4o1 1527 719 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -




330 711 2.843 818 507 - 300 229 498 
LIBYE 1968 428 - 348 268 247 248 298 299 148 
-
- -1969 596 50 949 507 1.220 
1967 112 546 433 105 140 5~ 16 161 166 154 135 160 AUTRES PAYS 1968 100 313 226 173 174 132 59 306 692 919 1.438 
1969 ~"" 340 373 
278 857 
196? 112 546 433 435 851 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 528 313 574 
7-w-
421 838 430 358 454 692 919 1.438 
1969 853 390 1.322 2.077 
1967 295 708 g5o 4J7 994 3.199 834 668 39;01 670 629 857 TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 638 1.0o4 13 1.91 1.147 1.275 1.102 587 692 979 1:438 
1969 1.410 863 1.723 1.412 2.796 
115 
I T A L I A 
Exportations aeneuellee (t) Monatliche AUefuhren (t) Beportasioni aenaili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di maniocs ecc. 
Maandelijkee uitYoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
vers : na ch 1 verso : naar .c I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -




- - - - - - - - - -1969 
- - - -
-
1967 
- - - - -
- - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
- -
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - -
1967 
- - -





- - - - - -







- - - - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -
Il 1969 - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -






- - - -
- - - -
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
-
- - - -
116 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
M"l t Malz Mal tn Mnut 
vers : na ch : verso 1 naa::r 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
- -
- - - - -
- - - - -
B ,R ,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- -





- - - - - -
- -
1969 - - - - -
1967 
- - - -
- - - -













- - - - - - -
- - -






- - - - - - - -
- - - -
tet, INTRA-CEE/EWG/EEO 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
- -
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
iAUT"~ICHE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - -
1967 










1967 - - - - - 200 - - - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 - - - - - - - - - - 1 -
1969 -
- - - -
1967 
- - - - -
200 
-
- - - -
-
TOT AL / IBSOBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 - - - - - - - - - - 1 -1969 - - - - -
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers : na ch 1 verso 1 na ar 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 






















I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 




















































Bsportazioni menaili (t) 
Fecola di patata 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 





































Exportations mensuelles (t) 
A t · d t fécul s inuline u res am ons e e 
1 vers : nach : verso : ·naar : 













Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1967 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / IliSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke· Inulin . 





378 436 58o 












378 436 580 
240 4~1 395 





















137 207 42 
1014 ~45 101 
169 46 176 
137 207 42 
323 145 110 
500 705 598 
515 643 622 
563 576 505 




































Esportazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecole• inulina . 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
741 812 974 350 
159 
360 
708 847 246 




- - - -
- - - -
-
741 812 974 350 
159 708 847 246 
360 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-




- - - -
- - - -
-
93 67 150 2'+b 
95 343 189 109 
10 
93 3~~ 150 2'+b 95 189 109 
140 
834 879 1.124 596 
254 1.051 1.036 355 
500 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel· inuline . 
IX x XI 
- - -
- - -
644 760 790 







644 760 790 











175 1b2 391! 
86 221 466 
17l6 1b2 591l 221 466 
819 922 1.11l1l 



























I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~~n (t) Eaportasioni .. naili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farina di glutine Gluten en glutenmeel 
vera 1 nachl verso : Jla&r t I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - - -




















- - - -
1969 - - - - -
1967 
- - -
- - - - - - - -
-





- - - - -
-
. 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - -
1967 
- - -
- - - - - -
- - -




- - - - - -
1969 -
- - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -





1967 60 30 40 - 11 80 60 00 - - 100 -
AUTRES PAYS 1968 - - - - 6 15 - - 75 - 44 26 
1969 70 31 10 41 55 
1967 60 30 40 - 11 80 ~0 ou - - lOU -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 6 15 - - 75 - 44 26 1969 70 31 10 41 55 
1967 60 30 40 - 11 80 60 !!O - - 1UU -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - 6 15 - - 75 - 44 26 
1969 70 31 10 41 55 
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Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
v~re 1 nach s verso 1 nAar 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 
1Q69 
I'fALIA 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Kl . d d 1 eJ.e un g . 
I II III IV 














- - - -
-
- -
- - - -
















142 1; ' 160 207 
339 197 107 38 
3 9 - 76 
142 130 160 507 
339 197 107 38 
3 9 - 76 
1'+2 130 160 507 




Eaportasioni aenaili (t) 
c h t i t ruse e,s ace a ure, ecc. 

































152 283 274 82 
11 9 111 39 
53 
1.929 2.485 504 97 
11 9 111 39 
53 




Maandelijkse uitvoer (t) 
z 1 d 1 eme en en g • 
IX x XI XII 
- -
- -






- - - -
- - -
-





- - - -
15 - - -
- - - -
150 342 167 193 
39 6 17 
-
165 342 167 193 
39 6 17 -
165 342 167 193 
39 6 17 -
Exportations mensuelles (t) Solubles de poisson ou de baleine 
vera : na ch : verso : nau 1 






II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Austuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 















1968 - - -
1969 - - -
1967 
- - -














































Esportaaioni menaili (t) 
Solubili di pesci o di balena 










































Maandelijkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 





- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
--




- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
121 
122 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni aenaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
PréDarations fourralrère~ II) Zubereitetes Futter (Il Man .. iai DreDarati -per animali (I) Pre-paraten va or dierenvoedin .. (I' 
vres 1 nach : verso i naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 131 100 66 69 477 
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - 366 105 
1969 133 20 2 - 5 
1967 
-
- - - - - -
- - - -
-
NE DER LAND 19~~ - - - - - - - - - - - -1Q6 
- - -
- -
1967 36 - - 15 10 - - - - - - -




3 - - - - - - -
1969 
- - - - -
1967 36 
- -
15 10 - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 - - - - - 366 1969 264 120 68 -69 482 105 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 
- - - - - -
- - -
- -
LIBAN 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 100 91 96 - 71 
1967 
-
- - - - - -




1.174" 3.150 916 898 1 .24C 940 348 538 
1969 
-
}44 ~60 250 204 
1'§167 
- - - -
- - - - -
- - -
PORTUGAL 1968 - - - - - - - - - - - -











- - - -
-
- - - - -
-
1969 - - - - -
1967 
- - - -
- - -
- - - -
-
YOUGOSLAVIE 1968 - - - - - - 256 105 37 - - -
1969 - - 215 12 60 
1967 587 438 436 549 700 564 431 351 492 368 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 715 623 1.219 776 317 481 225 1.177 926 814 968 
1969 1.213 1.15 -,.152 963 1.391 
1967 656 438 436 849 700 564 432 351 492 368 672 498 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 627 715 623 1.219 1-950 ).467 1.653 1.228 2.454 1.866 1.162 1.506 1969 1.313 1.592 2.123 1.225 1.726 
1967 692 438 436 864 710 564 432 351 492 368 672 498 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~~ 637 715 623 1.219 1.95~ ).467 1.653 1.228 2.454 1.866 1.528 1. 611 1.">?? 1.?12 a.1Q1 1.294 2.20 
(I) y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i cond,menti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprcdukten 
inbesrepen. 
123 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Auafubren (t) Baportazioni ••naili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrobUlse Riso orre .. rio Rijst in de dol> 
de : aua : da : ~it : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 250 162 - 417 105 1.918 .!jl63 
1969 728 8'5 183 533 121 
1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 906 250 107 - 400 
-
439 60 580 784 
1969 825 Q41 1.611 940 1.566 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- - - - -


















1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1968 619 179 1.175 592 346 250 562 - 856 165 2.498 1.547 1969 1.553 1.026 1.794 1.473 1.687 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 16 9 213 244 9:3 36 60 117 20 264 264 329 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 1968 37 57 143 1~1 83 2 198 27 994 340 334 529 1969 1.948 1.426 2.280 1.9 5 1.600 
1967 546 1.160 1 .172 2.304 241 36 60 211 191 460 350 613 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 236 1.318 3J~ 3.fa1 252 760 27 1.850 505 2.832 2.076 1969 3 .. '501 2 4'52 4.074 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains -décortiqués même polis ou 
glacés, y compris les brisures 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.45 1.805 
554 22( 450 
861 713 320 
3.830 2.04 1.547 
3.707 6.17 9-117 











4.867 3.668 3.452 
4.510 6.398 9-567 
•. 614 3.562 2.89 
968 2.463 2.858 
798 1.670 1.564 
- - -
1.754 1.339 1.321 
2.328 1.403 1.898 





1.249 1,080 3.289 
11,603 11 .173 19-769 
2.836 1.286 5-859 
3-971 4.987 7.499 
14.729 14.246 23.231 
4.452 3.002 7-134 
8.838 8.655 10.951 
19.239 20.644 32.798 


































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
654 214 272 59 
100 - -
-205 
1.758 2.458 1.949 886 
1.402 2.683 16,165 1.453 
1.357 
- - - -
- - - -
-
680 9 6 10 
- - - -
-
3.092 2.681 2.227 955 
1.502 2.683 16.165 1.453 
1.562 













4.451 7.811 2.634 394 
10.254 7-337 7.968 7-254 
2.561 
8.499 16.731 5.224 1.078 
1~:r§j 8.690 7.968 7.254 
11.591 19.412 7-451 2.033 
15•101 
• 55 11-373 24.133 8.707 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
125 2.155 2.195 
- -
1 .121 
1.599 4.615 12.921 
441 1.164 4.119 
- - -
- - -
10 278 140 
- - -
1.73'+ 7.0'+!l 15.256 
441 1 .164 5-240 
60 571 518 
- - -





103 2.008 10.575 
644 1.059 1.157 
933 3.194 12,142 
644 1,059 1 .157 
2.667 10.242 27.398 
























IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 











Importations mensuelles (t) 
Froment 
au.a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1961 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 









tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 






































Monatliche Einfuhren (t) 
































10.61! 20.42 6.~0 22. 2 
31.357 33.054 
66.710 60.68~ 





























~·440 1 .647 
53.391 
~.38? 4 .29 
54.541 






































Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
907 1100 25 
500 524 5· 198 
15.320 523 6. 4;1.2 
30.289 42.391 8. 3 






3.039 283 24 
6.537 17.361 12.094 
15.828 523 §.452 
34.235 43.774 8.792 
109.341 90.639 31.524 
11.556 13.197 4.680 
1.306 1.497 10.552 
6.264 2.585 28.337 
16.908 16.628 19.642 
8.705 9.112 34.413 
14.523 5.610 41.895 
2.111 3.595 1.372 




17 487 2.398 
8.638 19.052 4.175 
6.53.3 2.389 17.319 
7.835 2.237 20.688 
43.086 52.86i4 29.869 
16.8~8 13.32 71.035 37.76 11.25? 97.360 
58.914 53.385 36.321 


























Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 






11.193 13.785 21.763 
30.498 51.699 43.160 
- - -
- - -
8 2.350 l.54~ 
625 628 150 
11.399 16.135 23:334 
31.123 54-331 43.817 
11.849 12.589 11.310 
1.220 7.362 11,049 
29.912 19.171 38.382 
20.866 25.743 47.856 
7.805 1.251 6.360 




9·597 8.584 15.148 
13,079 11.865 10.573 
59· 463 41.595 71.200 
37.131 48.304 75.224 
70.862 57.730 94.534 
68.254 102,635 119.041 
127 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Sei~<1e R oggen s 1 ega a R ogge 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
B. R. DEUTSCHLAIID 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - -
1967 
- -
- - - - -
- - - - -
F~A'fCZ 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - 1.365 9 - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -




1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - 1.365 9 -
- - -
262 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.302 75 2-944 3.076 1 3.35é 4·375 2.777 2.931 4·323 1.147 1 
u.s.A. 1963 4.033 - 2.158 1.488 7.802 305 - 2. 74~ 6.921 1.283 535 -1969 - - - - 5·303 267 - 1.916 
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1.690 690 -
CAIIADA 1968 1.016 - - 4LL - 2.026 - -
-
914 508 507 









- - - -
- -
-
-1969 - - - -
- - - -
1967 - - - - - - - 1.000 - - - -
ARGENTIKE 1968 - - -
-
-
- 521 100 
-
2.144 1.466 
1969 3.095 1.283 3.335 300 591 18 
- -






- - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 - 3 2 1 - 1 1.150 808 - 1.051 - 1 
."~~;r:-c:> PAYS 1968 - - 90 1 - - - 1 - 1 - 1 
1969 - - 2 - 400 583 
-
1.641 
1967 6.788 2.013 4.712 3.595 1 3.929 6.540 5·723 2.931 7.064 1.837 2 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 s.ofl 1.2a3 2.248 1.90C 7.802 2-331 - :;.260) 7.021 2,198 3.187 1.974 1969 4.36 3.337 300 6.294 1.12 
-
4.632 
1967 6.788 2.013 5.536 4.204 2 3.929 6.540 5·723 2.931 7.064 1.037 22 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1963 5.049 - 2.248 1.900 7.802 2-331 - ::,.269 7.021 2.198 3.187 1.974 







Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da• uit 1 
. 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gers te 
I II III 
- - -
250 1.807 503 
- - -










1.582 226 120 
1.988 8Îé 765 
10.554 11.944 11-581 
















3.707 3.912 1.069 
5-794 1.842 2.268 





-2.247 199 9 
6.8o4 4-341 3.893 
5-794 1.843 2.2g8 5-492 240 2 1 
17.358 16.285 21.474 
10.027 














S69 314 1.601 
23.791 25.357 























1~~~~3 20.864 25.076 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 






10.781 5-793 13.853 
4.588 11.29 20.199 





160 250 125 
5-238 888 400 
260 1.259 
-
11.183 6.073 13.978 
9.826 12.179 20.599 





























13.719 9.314 16.190 
9.826 12.179 20.637 










11.500 7. 742 




- 503 250 
940 510 3 
10.184 12.003 8.242 
11.154 17.041 21.154 
- - -
- - -






3.303 1.519 150 
- - -
762 1 1.015 
1 
- -
4-301 1.800 1.665 
1 
- -
14-485 13.803 9-9<il7 





























Importations mensuelles (t) 
Avoine 
a us 1 da : uit 1 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 




































- 2.15~ 2.473 720 1.502 
- 7.138 2.389 
5.500 1.398 -






1.341 2.082 405 
199 - 2 







1.699 9.063 2.693 















































2.799 ;> 11~ 
Importazioni mensili (t) 
Avcna 







- - 59 










83 26) 30 
51 
- -
- - 59 
1. 315 3.528 1.100 
2.,28 Boo '12 
- - -1.966 2.371 2.60[ 
- - -
lOO 5.716 4.636 







416 1.394 113 
2.984 1.~90 4.069 
114 
- -
1. 775 8.548 508 
- -
-






39 426 38 
541 3j4 ;,c2 
- - -
2.330 16.084 5.295 
5.491 4.195 i.-.54S 
975 2.266 10.194 
2.330 16.08~ s5:~s~ 6.806 7.72 


































- 1 .562 
2.897 450 

























































Importations mensuelles (t) 
Mais 
de 1 aua 1 da ·1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/UO 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 


















:lll'l'RES PAYS 1968 
196~ 
1967 
tot, EXTRA-cU/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSJHT / TOTALE / TOTJ.AL 1968 
1Q69 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mais 






- 9 495 -
1)8 
- - -
4-900 1.621 921 643 





- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 
-
8.429 13.995 9-719 791 
341 . 1 184 629 
6.769 1. 772 957 692 
55.201 55.056 65.287 23.843 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
263.80é 148.5é 87.032 188.958 403.41 i52.7 119.043 101.215 
89.654 19.01 77.06 37?500 
- - - -
- - -1.843 166 - -
8.630 2.9~j 2.247 7.736 2.152 1.76 3-~~ ~:~~~ 7-452 4.137 
310 36.952 42.830 28.882 
54·262 21.069 41.959 14.168 
25 12.393 10.395 4-533 
272.747 188.483 132.109 225.576 
45l·832 175.620 161.541 120.847 9 o974 35-708 90-523 48.766 
273.088 188.484 132.293 226.205 
466.601 177.392 162.498 121.539 










































Importazioni mensili (t) 
Granoturco 






20 6.778 6.445 
655 944 2.423 





70 321 3.234 
3·675 653 3 
6.356 3.816 5-932 
90 7.099 9.679 
4.355 1.623 2.426 















106.282 139.647 95.554 
148.043 64.967 168.106 
92.510 12.5.955 256.905 
1.744 2. 764 2.68o 
770 1uJJ6 1.7~ 11.100 d.o'J 
15-969 39.127 40.222 
.&·750 4.112 7.630 
6.031 2.087 5.875 
22.852 45.252 42.501 
9.444 2.776 6.736 
3o750 202 471 
151.8o2 227.970 181.707 
164.007 73.207 184.25C 
113.391 139.212 266.173 
151.892 235.069 191.386 
168.362 74.030 186.67E 





























Maandelijkse invoer (t) 
Mais 




1.292 18.760 13.627 




7 - 201 
- 3·534 8 
1.299 18.760 13.828 






- - 9 
8 - -
190.749 160.604 139.522 
150.661 181.254 173.070 
1.5~4 - -
17 10,680 6.420 
6.833 5.708 1.016 




229.944 190.42ii 140.541 
167.121 200,197 186.~40 
231.243 209.186 154.375 
167.517 167.402 224.098 234.245 
131 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse inYoer (t) 
Autres cérâa1es (1) Anderes Getreide (1) A1tri cerea.li (1) Andere gra.a.ngewa.ssen (1) 
de 1 aue : da : .. :a:t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 - - - - - - - -
1 
- - - -
B.'!. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
'l.8o7 
- - • - - -1969 - - - - 2.2'l2 '550 198 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRA/CE. 1968 
-1.083 - - - 780 117 - - - 2.007 -1969 1.000 - 660 26 6o 
- -









-1969 19 - - -
- -
- -
1967 171 - 766 8 - 148 357 15 - 45 - 8 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 76 10 532 150 242 1.332 250 99 931 833 143 125 
1969 1.049 3.646 1.098 578 991 71 256 407 
1967 171 - 766 8 - 148 357 1Jg - 59 
18 21 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 76 10 532 186 242 2.112 367 931 853 2.163 125 
1969 2.151 4.646 1.098 1.238 3.249 3-938 806 605 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 





- - - 54 1969 - - - - - - - -
1967 38.682 17.884 5.987 11.658 19.953 2.631 45-400 1~.361 3.317 33.173 32.tl34 2tl.tl01 
u.s.A. 1968 51.146 21.860 7.869 1.417 998 225 - 14.334 11.036 13.385 3·585 4·446 




- - - 457 251 - - 505 140 
UNION SUD AFR. 1968 5-407 - - - 12 - 287 - 127 - 522 16 
1969 219 21 - -
-
3 - 159 
19ô7 12.864 5.624 7-485 10.575 9.398 12.888 22.152 4-270 892 799 320 667 
ARGEèlT IllE 1968 8.767 1.575 1.854 5-344 23.861 19.174 4.853 3-776 312 2.902 3o911 3-956 
1969 7.015 6.660 10.135 8.181 6.837 5.294 4.874 8.601 
1967 - - 45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 106 118 
-
168 79 136 522 805 560 82 69 
1969 531 93 31 -
-
25 94 377 
1967 - - - - 349 - - - - - - -
TU~~UIE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 - - 168 -
- - --
1967 1.873 8.004 4.237 22.118 986 1.718 7-984 1.313 2.784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 312 822 210 582 2.842 1.142 10.451 8.976 912 
1969 341 392 495 748 1.529 234 57 483 
1967 53·419 31.512 17.754 44·351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37.tl4b 34.0tl0 30.420 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 25.861 19.688 5-858 21.480 13.422 27.298 17.076 9·453 1969 13.923 8.368 11.762 8,989 8.475 5-729 5.168 12.616 
1967 53-590 31.512 18.520 44-359 30.686 17-415 76.465 ~~:~~~ ·r.w:> 51·r~ 54·U~O 30·~:!: TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 66.854 23.598 10.999 7.266 26.103 21.800 6.225 14.353 2 • 51 19.239 9·578 
1969 16.074 13.014 12.860 10 227 11.724 9.667 5-974 13.221 
.. (1) A 1'exc1uslon du r1z- a.usschl1essl1ch rtelB- senza r1so- exc1us1ef rlJSt 
132 
Importations mensuelles (t) 
~ar1ne de froment 
de : aue : da, uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 






AUTRSS PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1968 1969 
im TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von l-lelZen 
I II III 
- -
-
398 496 449 








3 3 3 
14 5 5 
7 1 9 
3 3 3 
412 501 454 














153 81? 85 
130 125 50 
387 35 93 
47 187 151 
997 1.424 1.356 
2.816 592 1?o'&86 923 340 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 








































729 a u'7P. 
Importazioni mensili (t) 
Farina d1 frumento 
VI VII VIII 
- - -









6 2 6 
599 272 5 
38 21 26 
6 2 6 
948 372 175 










1.332 1.176 10 
396 2)3 1.044 
1.120 241 1.341 
552 41 1 
120 322 146 
243 35 654 
1.884 1.217 11 
516 575 1.190 
1.363 276 1.995 
1:!l90 1.219 17 
1.464 947 1.365 
' -ut" 297 2.021 
IX 
-










4 5 2 
6 3 5 
4 229 2 








140 1.614 889 
1.586 1 .236 124 
20 264 50 
40 143 80 
160 1.878 939 
1.626 1.379 204 
164 2.107 -g41 



























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : da·: uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 




tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 



































Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II III 
- -
-
















1.08~ 885 1.602 


























1.228 977 1.602 
738 1.199 1.000 









































1.200 2. 786 
206 
-
Importazioni meneili (t) 
Farina di a1tri cerea1i 
VI VII VIII 
-
- -










































































Maandelijkse invoer (t) 























































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréaleG 
mondéCj 1 perlés; germee de céréales 
de : aue : da : llit 1 















































Monatliche Ausfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Gr~ess von Getreide; Getreidek8rner ge-
~~~~r~~~?~~1ffen,geschrotet,gequetscht; 
Semole e semol1ni d~ cereali; cereali 
mondat1 1 per1ati;germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- -
- - - -
- -
-
213 188 308 295 182 744 466 
- - -
- - - -
- -
- - Ï61 -
154 133 
165 69 184 146 234 168 75 
- - - - - - - -
- -
- - - - -
-
-
- - - - - - -
-
2 5 3 128 3 912 1.sse 
1.174 1.216 1.457 1.17~ 1.847 1. 591 1.926 1.2C 
1.572 1.231 1.792 1.5 6 1.'54"5 2.176 2.104 1.883 
-
2 5 3 128 3 912 1.558 
1.174 1.216 1.457 1.175 1.847 1.591 2.Cé-G 1.1100 
1.737 1.513 2.164 2.040 1.999 2.592 3.016 2.424 
-





- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - - - -




36 157 72 121 72 174 136 
-
-
103 15 75 72 148 
-
- - - -
- - -
-
280 53 36 31 36 26 37 28 
81 182 75 64 166 120 [9 52 
126 52 85 226 164 28 89 736 
200 tl9 193 103 157 98 211 1~<1 
81 182 178 79 241 192 237 52 
126 52 85 226 164 28 89 736 
280 91 198 106 285 101 1.123 1.722 
1.255 1.398 1.635 1.854 2.088 1.783 2.317 1.452 
1,863 1.565 2.249 2.266 2.163 2.620 3.105 3.160 
MaandeliJkse invoer (t) 
Grutten,griesmeel; gepelde 1geparelde 1gebro-ken of gep1ette granen; graankiemen 





- - - -
72 185 130 210 




1.079 1.351 1.135 1.383 
1.329 1.338 1,259 1 .783 
1.079 1.351 1.135 1.4J7 
1.401 1 .523 1 .389 2 ,04C 
- - - -
-
- - -








28 27 32 1 
47 3 4 1 
121 104 150 121 
276 3 4 1 
1.200 1.455 1.285 1.52C 
1.677 1 o526 1.393 2.041 
135 
NEDERLAND 
Importations mensuelle• (t) Monatliche Eintuhren (t) Lmportazioni aeneili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farines et semoules d imil i e manioc et s a res M hl d G . Il d dgl 8 un r1.ess von •aniok un . i Far ne e semolini di maniooa eco • l(ee1 en gries van maniok en d~l. 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 - - - -
- -
- - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 





1969 - - - - ·- - - -
1967 





- - - -
1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - -
- - -
1967 - - - - - - - - - - - -U,E.B.L.jB,L.E,U, 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 
- -
- - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-<:D/PG/DG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
-
- - - - -
- -
II. E x T R A - CBIVBWG/DG 
1967 
- - - - - - - - - - - -~UEDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - 38 
fmÏLANDE 1968 
- -





1969 - - - - - - - -
1967 






- - - -
1968 
- - - - - - - -
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 5~ 8 -AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
- 10 11 3 19 20 -
1969 - 13 10 28 3 10 11 2 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 491 
tot • U'lRA-cBJVBwG/UG 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 - 13 10 28 3 10 11 2 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 491 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALJ: 1 TOT.uL 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 
- 13 10 28 3 10 11 2 
136 
N E D E R L A N D 
Importa•~ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Msandelijkse invoer (t) 
Malt Malz Malto Mnnt 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
- -
- - - - - - - -
22 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
-
- -
- - - -
1969 - - - - 710 
- - -
1967 - - - -- - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
-
21 210 263 80 120 14o 20 
1967 -
-
- - - -
- - - - - -






1969 - - - - - - - -1" 1967 1.775 1.085 1. 780 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1. 734 
1 U .E.B. L./B. L.E. U. 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.580 1.132 1.650 1.683 1 .88E 2.657 
l. 1969 969 1.694 1.859 2.18t 1.972 2.065 3.022 1.705 
1967 1.775 1.085 1. 78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 \'~~Ae 1.7~6 tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.580 1.132 1.650 1.683 2. 57 
1969 969 1.715 2.069 2.444 2.762 2.185 3.162 1.?25 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 <!45 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TC'!ECOSLOVAQUIE 1968 240 45 430 507 510 135 360 - 237 90 572 410 
1969 400 345 682 1.013 89'i 761 821 356 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 458 186 3è0 67~ 
AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 920 471 569 646 65 44 
1969 786 479 1.178 1.365 20 998 764 854 
1967 615 608 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 919 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 984 635 1.230 1.387 1.282 755 1.280 471 806 736 1.437 
1 .254 
1969 1.186 824 1.860 2.378 Q1'i 1.?'iQ 1.585 1.210 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3.477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.379 2.199 3.470 3.230 3·576 2.863 3.860 1.603 2.456 2.419 3.325 3.911 




Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
a us : da : uit 1 
IN T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
lQ69 





EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 

































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 













































































Importazioni mensili (t) 
<'ecola di patata 























































































































Importations menaue11ea (t) 
Autres amidons de fécules ; inuline 
aua 1 ela : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 












tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 








ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • D'l'RA.CD/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCIBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
NEDERLAND 
Monat1iche Eintuhren (t) 
Andere Starke ; Inulin 
I II III 
- -
235 
154 242 157 









356 545 654 
445 593 z86 
579 605 54 
356 545 1.179 
599 835 743 














94 93 314 
67 177 23 
433 81 101 
94 93 314 
67 177 259 
633 131 501 
450 638 1.493 







































Importazioni menai1i (t) 
Altri amidi ; inulina 
VI VII VIII 
296 81 306 
137 1}9 4o9 






59 40 59 
40 59 40 
60 159 60 
455 144 613 
795 514 564 
189 530 24 
1.306 760 978 
972 712 1.013 













11 5 25 
- 23 305 
151 60 112 
316 329 25 
227 174 305 
4R::> 352 122 
1.622 1.089 1.003 







Maandelijkse invoer (t) 







59 59 60 
285 287 664 
648 658 374 
459 516 1.139 











41 32 9 
236 105 11 
143 32 9 
261 320 11 
602 548 1.148 
























N~"E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) Importaz1on1 mena111 (t) Maandelijkae invoer (t) 
Gluten et farine de "'luten K1eber und K1ebermehl Glutine e farine di vlutine Gluten en -'· _, 
de : au a 1 da : 111t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R .l - CD/DG/DG 
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - 8 











- - - - - - - -
-
1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
- - - - - - - - - - - -
1969 
- -
40 40 10 
- - -
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
- -
-20 - - -
8 
1969 10 1 95 75 10 20 20 
II. EXTR .l - CEE/EWG/EBG 
1967 - - - - - - - - - - - -
DA!IEr.IARK 1968 
- - - - - -
-
-
- - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 35 15 - - - - - - - - - -









- - - -
- -
--
1967 35 15 -
- - - - - - - - -
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -1969 - - - -
- - -
-
1967 35 15 - 60 45 15 - 20 10 - - 10 





- - - - -
10 8 





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 











REP SUD AF!l. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 















































1968 ~%:i~l 1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhre9 (t) 


































































































Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eco (1) 
VI VII VIII 
1.469 2.172 4-633 
2.067 2.823 2.632 
4.004 5.708 4.153 
150 30 18 




548 201 655 
217 204 4t2 
2.076 545 456 
2.167 g.go1 ~-1oa 2.28" ). 2 :>· 1 
6.613 6.464 4.809 
11.701 8.197 24-554 
23.069 9.535 29.993 





















2.695 4-5tltl 3.245 
7-714 10.70 7.26C 
8.712 5-295 8.067 
402 3.516 2.247 
1.499 3.190 3.762 
560 61~ 2.357 
14-79èl lo.313 30.427 
34.986 23.431 Lr 11.2:5b 
50.873 24.36t 46.813 
16.965 18.716 35.733 
37-270 26.452 '•7 -372 












Maandelijkse invoer (t) 













24.966 1 21.621 25.288 










5.3bl 3.29b 7.2b) 
8.871 6.205 12.974 
2.110 1.205 èll5 
3.433 2.147 945 
32.b40 2o.222 3J~4btl 
40.922 42.433 41.112 
38.720 33-l21 41-720 
44.892 4 .091 48.931 
































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 

































N E D.E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
























30 55 23 











30 55 23 
77 35 54 
68 24 1 
30 55 23 
77 35 54 
































Importazioni meneili (t) 
Solubili di pesci o di balena 

















lOO 38 44 














lOO 38 44 




lOO 38 44 
22 20 62 
40 - 61 
141 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - -
-
- - - -
- - -
-












40 44 37 50 
23 65 29 
-
- - - -
- - - -




40 44 37 50 
23 65 1 -
40 44 37 50 
23 65 30 -
142 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) Importazioni aens~i (t) Maandelijkae in.oer (t) 
P....<n~-..~.tions fourrMères (1) Zubereitetes Futter Il) Man.,.imi J>Eir animal i ( 1) PreDaraten voor dierenvoedinR (1 
de 1 aua : da·~ uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEB/EWG/DG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 8o2 423 533 273 514 5.85 421 301 509 1.992 7·840 6.246 




·- - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 87 73 75 26 48 116 23 139 
1969 126 214 338 461 402 402 200 102 
1967 - - - - - - 5 - - 8 - 9 
ITALIA 1968 - -
- -
12 4 7 6 
-
1 1 8 
1969 - - - - - - - 7 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.023 852 1.144 1.0~4 1.081 895 1.064 1.136 1.056 1.428 1.139 1.427 
1969 1.563 1.336 1.702 1.8 2.093 2.224 2.234 2.411 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1968 1.~1 1.312 1.778 1.~; 1.694 1.557 1.567 1.469 1.613 3.537 9.003 7.820 1969 3. 8 2.855 3.529 3.8 ~.7~4 4.446 3.441 3.182 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - 33 6 14 21 21 10 30 29 
ROYAUME illli 1968 
-
-






2 4 11 1 4 j 
SUISSE 1968 3 4 1 3 5 - 4 5 4 2 3 -1969 
- - - - -
10 9 1 
1967 
- - -
5 70 77 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 w 91 50 117 15 113 154 30 64 1969 llO - 112 74 146 129 163 
1967 - - - - - - - - - - - -
REP SUD AFR. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- - -
-
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 274 2 25 51 17 54 3 5 
1969 34 57 79 29 74 51 34 14 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 ~~ l~J 
tot. EXTRA.CD/EWG/EBG 1968 145 433 994 190 401 67 153 83 161 249 1969 181 79 198 124 179 211 228 179 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 tl 5o l.o79 1.335 1.455 1.430 1.15~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1. 745 2.772 1.605 2.095 1.~24 1.720 1.552 1.774 3.786 9.045 7.916 1969 3.669 2.934 3.727 3.936 3.913 4. 57 3.669 3.301 




Importations aenauellea (t) 
riz en paille 
aua 1 ela" : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 





tot • EXTR.l-cEB/EWO{EBO 



































Monatliche Bintuhren (t) 
Reis in der StrohhU1ee 

























2.506 718 3.605 
3.421 76 98 
- - -
- - -









62 622 835 




2.568 1.837 4.440 



















































Iaportazioni aenaili (t) 
Rieo greggio 





















801 1.349 4.268 
1.093 4.013 1.392 










41 544 58 
1.104 1.113 1 
500 69 250 
842 1.893 4·476 
2.197 5.126 1.39 
5.855 1.646 858 
842 1.898 4.482 
2.~00 5· !$5 5,:~~ 1.~6j 
Maandelijkae inYoer (t) 
Rijat in de dop 






- 35 12 
- - -
- - -
- - 4 











1.610 1.326 559 
724 50 2.121 
6.850 1.326 4·477 
5.402 3.381 13.408 
6.850 1.361 4.489 


























Importations mensuelles (t) 
R~z en gra~ns déoort~qués, même 
polle ou glacés 
de : aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 














Monatliche Einfuhren (t) 
Re1s enthülst auch pol1ert 
oder glasiert 
II III 
lOO 81 39 
-
-











lOO 81 46 
313 99 -
25 43 99 
943 22 707 
102 25 21 





127 76 123 
199 182 216 
174 280 67 
1.070 98 830 
301 207 237 
282 294 75 
1.170 179 876 
614 306 237 
































Importazion1 mensil1 (t) 
R1so ~ grani, p1lati 1 anche 
br1llati o luc1dat1 
v VI VII VIII 
10 45 30 25 
25 27 25 25 
25 23 124 49 
- - - -
- - - -
- - - -





- 6 - 101 
1 4 1 -
-
1 20 94 
10 51 129 126 
26 31 41 2j 
25 24 144 311 
924 482 601 2.0?5 8 15 13 







335 236 207 228 
66 670 4_56 2C'7 
27 388 118 48 
1.259 818 873 2.231 
74 685 449 225 
161 513 129 zio 
1.269 869 1.002 2.357 
100 716 4~( 250 
186 537 273 581 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Gepelde riJst ook gesleden of 
geglansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -
24 20 26 
- - - -
- - - -
- 159 430 
- -
99 -
53 38 5 -
6 - 62 -
78 202 i~1 30 20 
660 27 2 
4 13 12 
- - - -
- - -
-
760 43 l 
73 - 70 
1.420 70 3 
77 13 82 
1.498 272 488 
















Importations mensuelles (t) 
BriiiUl'eB de riz 
aus 1 da·~ uit 1 





Il tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 






tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 








































































16ga 1.293 1.  617 
BEDERLAND 













44 85 254 
94 86 126 
44 109 66 
44 145 274 
94 86 126 







- - '11? 
197 
- 59 






599 lOO 203 
183 101 16~E 411 264 26 
796 lOO 262 
1.342 556 574 
930 951 583 
840 245 536 
1.~;~ 642 7110 l.06o 649 
Importaz1on1 mena111 (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 














125 llO 150 
64 64 52 
64 123 44 
125 llO 190 
64 64' 52 




















220 708 909 
102 25 1CO 
356 
- -
220 964 1.154 
582 35 100 
361 198 63 
345 1.074 1.3~ 
646 99 1 2 













Maandelijkae invoer (t) 
Gebroken rijst 
x Xl 






153 173 44 
89 54 164 
262 193 103 






74 - 284 
- -
- -
501 290 224 
210 489 775 
600 1.087 621 
284 489 1.059 
862 1.280 724 





























EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SErTORE CEREALI, RISO 




Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) 
w . 
Eaportazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse uitvoer (t) 
T"arwe 
"'~nmAnt e1zen 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 13.867 9.459 7.570 3.002 38.901 21.084 18.373 20,282 
1969 11.375 14.616 lf.594 16.066 17.957 13.485 5.797 12.011 
1967 - - - - - - - - - 1.330 696 FRANCE 1968 - 500 1.568 775 280 254 - 1.080 270 4.936 3.875 2.219 






- - - -
- - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
-
- - - - - -
1969 
- - - - - - - -
1967 - 280 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U.E.B.L./B.L.Z.U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 20 20C 944 1,059 1,069 614 
1969 
-
600 1.138 138 300 272 1.288 998 
1967 12.594 9·476 3.857 181 393 - 48 6.485 23.253 22.968 23.566 27.068 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19.518 13.399 17.801 15.758 14.643 10.658 7.590 5.082 40.115 27.079 23.317 23.115 
1969 12.695 16.052 21.233 16.217 18.497 15.372 7.085 13.009 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3.244 
- -
- - -
16.970 15.247 27.545 29.154 19.845 
::\OYA1.n.!E U};I 1968 31.896 34.736 43.039 29.342 48.635 13·297 - ~.517 5,175 16.015 15.728 16.353 
1969 16.120 25.543 24.094 47.054 46.491 46.470 71.082 34.357 
1967 
-
- - - -
-
-









- - - - - - - -
1967 
-
- - - - - - - - -
- -





- - - -
- - - -
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 4·34tl 2,bb0 74tl 2 
AUTRES PAYS 1968 384 421 3.1~ 2.451 12.162 8.;58< 75 379 934 374 382 539 1969 1.056 545 1.414 49 14.30€ 11.368 388 
1967 20.895 4.889 2 
-
2 
- - lJ:g~t 19.57_5 {~:~~~ 29.902 19.tl47 1968 32.280 35.157 46.190 31.793 60.797 21.677 75 6.109 17.372 16,892 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 17.176 26,088 24.39E 48.468 46.540 60.776 82.450 34.?45 
1967 33.489 14.365 3.859 181 305 - 48 23.954 42.tl4tl 53.173 53.46tl 46.91) 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 51. 7J.3 48·556 63.991 47.551 75.440 32.335 7.665 8.978 46.224 43-468 40.689 40.007 
1969 29. 71 42.140 45.629 64.685 65.037 76.148 89.535 47.754 
148 
NEDERLAND 
Exportations meneuellee (t) Monatliche Auatuhren (t) 
R 
Beportazioni aenaili (t) 
s al 
Maandelijkee uitYoer (t) 
R Seigle oggen eg a ogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - 0!0!4 00) 3.879 4.786 2.916 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4.009 4.125 2.1~5 1.914 2.05 1.526 702 1 .181 3.119 2.253 577 636 
1969 1.811 3.048 6. 57 7o47 12.4~Q 1.216 6.747 
-




- - - -
- -
- - - -
1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - - - -
1967 
-
388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 490 175 657 38 300 27 47 - 112 201 252 -
1969 217 99 500 248 269 136 223 40 
1967 - 388 199 72 25 45 19 450 1.226 4·412 5.01ff 3.179 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4·499 4.300 2.852 1.952 2.355 1.553 749 1.181 3.231 2.454 829 636 
1969 2.028 3.147 7.357 7.722 12.?08 1.352 223 6.787 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - - - - - -
-
PORTUGAL 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - -
-
-
- - - --
-
1969 - - - -
- - - -




- - - -
- -
- - -
1969 - - - - - - - -
1967 180 20 14 - - 2 - - 20 llO - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 
- - - -
15 3 35 - -




1967 180 20 14 - 2 - - 640 540 ~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 25 1 29 - - - -
15 3 35 - -
1969 2 
-




1967 180 408 213 72 25 47 79 450 1.866 4·952 5.018 4.101 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4·524 4.301 2.881 1.952 2·355 1.553 ?49 1.196 3.234 2.489 829 636 
1969 2.030 3.147 7.358 7.723 12.~7-0Q 1 .~~~'5~2 312 6.?87 
149 
N·l!:.D ERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportasioni aen•ili (t) MaaDdelijk•• uitYoer (t) 
Or...., G erste 0 rzo G erst 
vers: na.ch: versb: na.a.r: I II III IV v VI 'III VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5o177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B. R.DEUTSCHLAND 1968 1·~99 4.66~ 1!:~8~ 13.~ 15.,544 7.363 2.247 11.584 11,260 9o991 9o083 12.840 1969 1· 31 4o94 4. 4.008 2.084 1.373 14.630 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- 93 7 - - - - - - - - -
1969 47 492 - -
- - - -
1967 
- - - - - -
- - - - - -
ITALIA 1968 





- - - - -
- - -
1967 - 24 182 37 100 - - 320 1.406 1.000 1.226 848 
U,E.B.L,jB.L,E.U. 1968 57'1 407 382 377 485 310 - 560 143 165 307 41 
1969 375 774 403 525 87 8 
-
301 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5·177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.195 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 ~.164 14~8 13.921 16.419 7.673 2.247 12.144 11.403 10.156 9·390 12.88 
1969 8.053 .212 5o 4.624 
h """ 
2.092 1.373 14.931 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 291 - 3 - - - - - 19 - -






- - -1969 
- - - - - - - -
1967 - - 27 - - - - - - - -
DANEMARK 1968 - 67 30 - - - - - - - -- -1969 
- - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 






1969 - - - - - - - -
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUTRES PAYS 1968 1 61 30 29 
-
2.139 173 4 
-
865 1,40 170 
1969 21 90 46 - 2.653 4.651 2.550 14.637 
1967 279 388 38 3 572 - 15 - 22 - 605 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 128 1~J 29 - 2.139 173 4 15 865 1.401 17C 1969 21 90 - 2.653 4.65 2.550 14.637 
1967 20.723 13.555 14.417 14.679 9.506 5.177 932 10.5\2 10.015 (.i:J~ 15.334 13.804 
TOTAL / INSGISSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.077 5.292 15.045 13.950 16.419 9.812 2.420 12.1 8 11.418 11,021 10.791 13.051 
1969 8,074 6.302 5.834 4.624 6.?48 6.?43 3.923 29o568 
Exportations aenauellea (t) 
Avoine 
vers: nach: verBal naar: 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche ~afuhren (t) 
Ha.f'er 
I II III IV 
1.753 3.398 4.994 4.600 
3.254 6.549 ?,·or; 4~62 2.944 2.390 .66 7? 27 
-
48 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
118 230 2 
332 166 ~~ -
-
219 650 
1.753 3.564 5.224 4.602 
3.586 6.715 5((3_k ,4.362 2.944 2.609 8.477 
7.865 6.205 9.097 2.795 
1.500 100 595 -
- - -
-










- - - -
91 769 4o90C 1.511 
655 102 24 51 
2 50 1~ 300 
7-956 6.974 13.99 4.616 
2.155 285 619 51 
2 50 15 300 
9.709 10.538 19.22 9.218 
~=~ 1.000 2.659 ï-.!!W! t.'Wr 
Eaportasioni aenaili (t) 
Ave na 
v VI VII 
9.627 3.155 737 
6.465 4.182 1.381 










115 - 100 
-
225 10 
6 5 206 
9-742 3.155 837 
6.465 4.407 1.391 
















21 1 549 
22 
- -
3.487 900 549 221 1 
22 
- -
1a.229 4·055 837 
6.686 4.408 1.940 


































Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
22.752 7.127 7.728 









22.752 7.624 7-753 

















24-750 7.874 8.263 




























Exportati~na mensuelles (t) 
Mal.B 
1\ach: verso! naar: 



























































Monatliche Auatuhren (t) 
Mai& 
I II III 
- - -
1$1.782 8.927 15.902 
5.256 476 19.647 
- - -








651 505 1.832 
- 5 2.379 
- -
3 
20.433 9-432 21.256 






- 549 315 




















451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
-
2 1 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 










































20::J3 q, 17 
Eaportasioni aenaili (t) 
Granoturoo 
v VI VII 
- -
1.005 
14.}}1 9-77 1.079 
11.044 4.?82 ?.022 
- - -
-





1 1 lOO 
2.147 8.807 2.520 
1.5}9 1.?48 1.629 
1 1 1.105 
16.4?8 18.8}7 3.849 








9-119 4.346 1 
- - -
















1.056 140 375 
710 
-
' 10.222 4.346 1 
1.057 141 1.480 
1?.188 18.8}7 3.85 










































Maandelij~•• uitvoer (t) 
Ma1s 
IX x XI 
o.3tl5 2.353 2.064 







7-389 7.760 4.056 
11.692 10,627 1.664 
13.774 30.408 6.920 



























13.774 30.720 9-047 
































Exportations aen.aell•• (t) .. portaaioni .. nBili (t) Maandelijk•• uitYoer (t) 
Autres céréale& (1) Anderes Getreide (1) AUri oereali (1) Andere graaDg8WIUI&en ( 1) 
vers;. naah: verso.: naar; I II III IY v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I ~ T R A - C~G{EBG 
1967 90 45 62 72 104 18o 87 419 651 206 288 728 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 1.904 1.:387 493 47 95 104 131 92 308 297 520 548 
1969 1.858 528 169 1.045 71 86 57 104 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 1 1969 32 9 20 755 2 45 27 20 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 
- 45 30 115 18 - 2.083 42 5.767 14.271 870 6.772 
U,E.B,L./B.L.E.U, 1968 1.490 950 1 34 550 325 781 3.631 23 100 554 5.543 
1969 300 2 1.448 3.039 556 703 751 3.023 
1967 90 90 92 187 122 18o 2.170 461 6.418 14<-477 1.158 7.500 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.394 2.337 494 81 645 429 g12 3.7Z3 331 397 1.074 6.092 1969 2,190 539 1,637 4o839 629 834 35 3.147 
II, E X T R A - CEE/EWG{EBG 
1967 600 1 5 - - - - - - - - -
RODmiE UNI 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 
-






1969 - - - -
- - --
1967 
- - - - - - - - - - - -GTTATEMALA 1968 
- - - - - -





- - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -PORTUGAL 1968 
- - - -
- -
- - - - -
-
1969 
- - - -
- - - -
1967 
- - - - 39 29 10 13 15 35 40 -SUISSE 1968 
- -
25 - 7 - - 14 43 28 - -1969 - - - -
- - - -
1967 321 129 106 153 113 96 112 81 96 1dg 75 58 AUTRES PAYS 1968 88 167 91 88 112 ~~ 43 143 73 71 61 1969 156 21 21 55 35 23 28 
1967 921 465 111 2gg 152 16o 129 129 139 130 135 78 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 88 2u 141 119 53 43 187 122 134 83 62 1969 156 21 55 35 39 23 28 
i~~· 1.011 555 203 392 274 340 2.299 590 Oo557 14.007 1.293 1·51'0 TOTAL 1 INSGBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 3.482 2.554 635 169 764 482 955 3.910 453 531 1.157 6.154 1969 2,)46 56o 1.658 4.894 664 873 858 3.175 
(1) A l'exclusion du riz- ausschliess1ich Reis - riso excluso- exclusief rijst 
153 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auatuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
J>o~inA nA f'~nmo 0~ M hl W · e von e1.zen F . d" f t ar1.na 1 rumen o T 1 arwemee 
vers: nach: verào: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -
2 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - 4 
1969 - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - -
1 
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 14 
1969 - - - - - - - -
1967 185 59 - 50 55 66 86 32 75 40 97 68 
ITALIA 1968 - - - - 203 112 93 91 113 111 9~ 87 
1969 - - 223 127 74 48 102 68 
1967 - 3 2 12 5 1 1 2 6 9 17 14 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1 13 280 214 257 365 317 236 259 271 186 163 
1969 248 249 276 265 394 339 300 357 
1967 185 62 2 62 60 67 87 34 81 49 11~ 85 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
2J 2U 2~~ 2~~ ::gg js:J 410 327 372 382 2 1 268 1969 402 425 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 - 174 99 50 35 164 - 149 119 243 
GUINEE PORTUG. 1968 99 214 15 125 174 179 126 189 134 111 192 140 
1969 242 191 27 296 307 45 565 
-
1967 - - - - - - - - - -
PAKISTAN 1968 -
- - - - - -
- - - - -
1969 
- - - -





- - - - - -
ADEN 1968 






-1969 - - - - 425 160 700 -
19!>7 431 147 4o71tl 1.15tl o9 jtlb tlUj (1<:! 945 1.955 1.511 1.17tl 
AUTRES PAYS 1968 3.903 2.370 2.~ 5.614 15.327 8.852 8.626 1.482 1.291 1.260 2.375 2.673 1969 2.431 3.026 1. 8 2.996 4.218 2.090 2.380 7·352 
1967 530 1~9 4·77tl 1.332 1btl 4jb tljtl tl(b :14J <:!olU4 1,bjU 1.4<:!1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 4.002 2.584 2.464 5·739 15.501 9·031 8.752 1.671 1.425 1.371 2.567 2.813 1969 2.673 3.217 1.895 3.292 4.950 2.295 3.645 7-352 
1967 ·715 231 4.780 1.394 228 503 925 910 1.026 2.153 l.r44 l.)Ub 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.003 2.597 2.744 5·9~ 15.961 9·~08 9.162 1.998 1.797 1.753 2.848 3.081 1969 2.921 3.466 2.394 3. 5.418 2. 82 4.047 7.777 
154 
N E D E R L A N D 
Exportations œenauellea (t) Monatliche Auafuhren (t) Baportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Farine d'autres cereales M hl d G "d e von an erem etre1 e i t . Far ne di al r1 cereali Meel van andere granen 
vers: nach: verso: lla.a1': I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - - - - - - -
-
1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
- - - -
- - - -
1969 - - - - - - - -
1967 
-
60 131 114 87 133 85 90 12 50 138 82 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 19- 141 122 132 145 131 125 100 80 106 143 150 
1969 234 130 8o 40 105 152 80 45 
1967 
-
60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19 141 122 132 145 131 125 1GO 80 to6" 143 150 
1969 234 130 8o 40 105 152 80 45 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 299 - 184 49 17 - 1 /95 1 21[ 29 ROYAUMZ ill'II 1968 1.016 348 
-
63 23 22 10 2 45 45 10 10 
1969 - 701 419 2 - 2 - -
1967 231 90 303 191 448 264 698 ll~ ou 392 162 604 AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 1.332 566 547 98 769 
1969 1.014 155 123 104 104 94 342 54 
1967 231 90 602 191 032 "1IT 1.~t~ 1~6 175 393 186 633 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 1.917 920 845 674 383 785 611 592 108 779 1969 1.014 856 542 106 104 96 342 54 




Gruaux et sempu1u de a4daJ.ea;._otirial!es 
Monat1iohe AusfUhren (t) Esportazioni mensi1i (t) 
n~iess von.Getreide;Getreidek8rner gesoba1~, Semo1e e semo1ini di cereali;oereali 
mondés,perlés; germes de céréales lle!!Ohliffen, geschrotet, gequetsoht";Getreidekeimè mondati,perlati;germi di cereali 
vers: nach: versoi naar: I II III IV v VI VII VIII 






B.R.DEUTSCHLAND 1968 li3 502 616 467 393 491 43 59 
1969 3 1 222 272 472 2~Q 128 71 116 
1967 - 84 89 86 110 137 n 51 
FRANCE 1968 39 102 106 128 64 64 96 13 
1969 85 117 118 85 26 101 147 96 
1967 
- - - - - -
- --
ITALIA 1968 - -
-
- - - - -
1969 
- - - - -
- - -
1967 99 181 2U4 213 154 330 168 128 
U.E.B.L,jB,L.E.U. 1968 181 203 216 ~~ 488 280 202 479 1969 231 248 250 173 199 80 290 
1967 99 265 293 299 284 467 32,R è61t 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 677 587 640 1,144 438 428 298 502 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
VENEZUELA 1968 
- - Ï49 - - - -
-
1969 223 149 33 179 295 299 38 
1967 - 293 622 492 58o 473 50o 164 
PEROU 1968 142 190 290 - - - 47 32 
1969 400 
-
620 917 567 449 942 172 









113 43 24 
1967 
- -
31 51 45 36 26 24 
HONG KONG 1968 
-










COSTA RICA 1968 - - - - - - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 - 45 6 - 17 - bb -
REP. DOMINIC. 1968 - - 54 12 82 72 65 75 
1969 
- -
23 54 59 58 51 44 
1967 4·461 3. 741 4·558 3.363 4.131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.14< 7.116 6.53 2.607 
1969 17.664 7-931 10.262 5-093 9.05 4.140 3.450 2.503 
1967 4·461 4.079 5.217 3.906 4,773 4,020 3.409 2.18(4 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.âll 12.226 1l~1~~e 1~:~j~ 6.21;[ 7.264 6.71 2.73 1969 18.2 7 8.080 9.90 5.101 4.817 2.826 
i~~~ 4·560 4o344 5.510 4.205 5.057 4.487 3.651 2.361 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 18~9%~4 l~·.ewr n:m 1~=~~~ 7.220 8.099 7.051: 3.402 1969 1o.;4c 5-529 5.115 3.328 
Maa.ndelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,gep~elde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
364 545 790 394 
167 - 91 118 





263 258 191 281 
456 270 305 311 
681 372 407 579 
914 892 1 ,158 790 
- - -
-
- - - -
243 70 1% rrr 
164 32 78 44 
- -
111 10 
30 13 12 5 
41 45 28 35 
65 55 35 30 
- - - -
- - - -
jb 4 49 69 
40 57 60 21 
2.017 1.813 1.799 2.053 
5o719 4-991 6.979 15.715 
2.337 1.932 2.185 2.185 
6.018 5o148 7.164 15.81' 
3.018 2.304 2.592 2.764 
6.932 6.040 8.322 16.605 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
vers: nach: verso: naar: 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Griess von J.laniok u dgl 
























- 15 20 























Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca eco 1 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -











20 - 200 -
- - - -
22 - - 2 
20 200 
- -
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dB"1 





- - - -





- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-









Exportations mensuelles (t) 
'•1alt 
nach: verso: Raa.I': 


























































N E D E R L A N D 
Honatliche Ausf'uhren (t) 
Ma1z 

































538 - 38 
37 37 37 




350 102 210 
381 749 41 
125 585 707 
888 102 248 
418 786 78 
525 660 981 
883 162 288 
418 786 78 












































Esport~~!ff; mensili (t) 
v VI VII 















































314 375 235 
521 240 250 
610 472 960 
352 375 273 
521 278 
..525 
647 846 960 
392 475 333 
522 278 425 












































Maandelijkss uitvoer (t) 
Mo ut 
IX x XI 


































849 498 263 
-
222 30 
l:l49 491:l 3~~ 1 222 
889 558 320 






























Exportations menaue11ea (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 













tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































N E D E R L A N D 
Monat1iche Auatuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
960 1.203 2.169 
- -
-
20 583 308 
100 58 119 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
1.073 1.434 1;164 
447 415 456 
187 159 240 
362 1.438 289 
3.489 2.876 3.476 
2.751 3.590 3.322 
2.495 4.133 3.741 
495 462 774 
3.334 771 745 






229 212 201 
















582 519 626 
666 441 756 
584 345 479 
1.787 1.165 1.599 
4.229 1.424 1.702 
3.222 4.986 6.739 
5.276 4.041 5.075 
6.980 5.014 5.024 










































Eaportasioni aensi1i (t) 
F'eco1a di patata 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
2.292 2.534 ;;.446 
4.066 3.195 3.876 
- - -
41 176 298 
80 626 1.185 
1.956 1.349 1.232 
1.117 1.419 993 
'o,231 1.478 956 
368 542 53 
184 173 481 
2.026 2o'o76 1.19 
3.462 3.579 2.435 
3.634 4.302 5.218 
7.40"i 7.47~ 7.212 
1.109 742 65tl 
1.442 475 1.24c, 





263 392 161 















493 769 436 
499 434 57_; 
508 2.35~ 427 
1.865 2.038 1.280 
2.111 1.00~ 1.9/5 6.283 8.70 7.905 
5.327 5.617 3.715 
5·745 5·302 7.15. 











































Maande1ijkse uitYoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
1.682 1.615 966 
2.696 2,229 1.654 
- - -
796 536 79 
1.083 1.690 1.154 
1.502 1.541 1.243 
227 455 712 
402 135 307 
2.992 3. 760 2.862 
5·398 4·441 3.263 
825 2.821 2.987 
2.418 2.063 2.207 
119 124 96 
- - -
224 77 55 







69 79 49 
47 54 25 
701 602 724 
570 435 678 
1.938 3.703 3.913 
3o496 2.711 3.062 
4.930 7.463 6. 775 
































Exportations mensuelles (t) 
At .d tfé1•i1. u res am1 ons e ou es nu 1ne 
vers: nach: verso: naar: 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 


















AUTES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
19~7 
TOT AL / IlfSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
And Stit k In 1·n ere re; u 1 
I II III IV 
-
230 275 382 
376 ~60 633 519 606 85 921 1,022 
- - - -





- - - -
- - - -
38 39 131 102 
44 122 323 184 
309 227 400 363 




915 912 1.385 
2.352 2.170 1.833 1.673 
1.565 2.196 1.399 1.113 
1.746 1.921 1.964 1.399 
- 297 143 411 







- - - -
- -
- -
- - 538 555 
-





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.645 1.492 1.461 1.020 
1.555 1.15'1 1.476 1.391 
1,262 1.183 1.465 1.408 
3.997 3.959 3.437 3.228 
3.120 3.353 3.413 3.059 
3.008 3.342 3.512 2.918 
4.035 4.228 3.543 3.712 
3·540 3.935 4.369 3.762 
3.923 4.254 4.833 4.303 
Esportazioni mensili (t) 
A1t · amidi e fee 1 • · 1· a r1 o e, 1nu 1n 
v VI VII 
558 478 604 










71 264 173 
216 255 350 
298 380 237 
629 742 777 
876 710 1.362 
1.089 1.027 1.158 
1.757 1.386 1.641 
1.635 1.788 1.252 
1.115 978 901 









27 95 1)9 








200 108 183 
- - -
1.633 1.681 1.046 
1.502 1.621 1. 812 
528 749 747 
3.646 3.630 3.411 
3.364 3.666 3.443 
1.754 1 ·934 1.743 
4·275 4.372 4.Hlèl 
4.240 4.376 4.éü5 











































Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander t 1• · 1· ze mee , 1nu 1.ne 
IX x XI 
554 647 628 






113 147 58 
281 403 204 
667 ~4 686 749 1. 0 743 
1.882 1.715 1.516 
1,628 1.670 1.196 
18 70 -
21 18 73 
4 - -
42 13 135 
46 60 102 
604 608 103 
- - -
... 59 12 
10 212 5 
15 15 2 
1.278 1.329 1.126 
1.331 1,865 1.250 
3.238 3.386 2.749 
3.641 4.248 2.711 
3.905 4.1ô0 3.435 






























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et far1ne de gluten 
vern: nach: verSo: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















U S D ~ J L A U D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klebe und Klebormehl 




82 78 47 
21 15 -














15 20 5 
92 98 47 
304 189 229 
122 ~§ 236 292 2 5 
325 204 229 

























Esportazioni mensili (t) 




40 62 60 
30 5 10 














30 6 30 
22 5 10 
hO ;;:;; hO 
292 234 268 
398 337 274 
132 205 218 
322 240 ~8~ 1120 342 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
42 2 42 
13 30 15 








13 30 15 
52 16 47 
168 273 434 
176 398 158 
181 303 449 



















Exportations mensuelles (t) Monatliche AUstuhren (t) Esportazioni mensili (t~ ) 
Sans et remoulBR"es Il) Kleie und <181. (1) Crusche, stacciature ace l Zemelen an <181. 1 
vers: ·nach: verSo: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
- -
131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 653 559 753 472 1.321 663 1.226 988 474 1.612 1.347 1.799 
1969 1.293 1.078 1.928 2.273 3. 586 2.920 3.758 2.558 









- - - - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
I'PALIA 1968 
- -
- - - -
- -
- - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 1.282 742 -r;005- --9'72 734 1;8'U- 901 ·r;557 1;292- '1~681 T.5T5 ~ 
U.E.a.L./B.L.E.U. 1968 1.228 1.712 i:8o2 Ï.Ù2 1.605 1.903 1 .311 i 1.096 726 793 538 945 1969 936 1.288 1.973 1.746 1.729 1.906 1.300 1.256 
1967 1.282 742 1.136 1.555 1.500 2.417 1.40tl 2.141 1.492 l.tltl3 l.60tl 3.409 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1968 ) .881 ?. ?.71 2.555 1.584 2.926 2.566 2.537 2.084 1.200 2.405 1.885 2.747 
1969 2.229 2.366 3.901 4.019 5.315 4.826 5.058 3.814 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 - - - - - - ')1';1 330 235 - 329 225 
ROYAU:•lE-UN I 1968 
- -
- - - -
- - 301 
1969 1.562 - - -
-
274 
- 577 607 271 
-
1967 
- - - -
- - - -- - -
- -
DAirzl~BK 1968 
- - - - - -
- -






1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
All'!':lES PAYS 1968 485 683 241 1§.6 324 116 149 2 49 180 118 81 
1969 334 232 49 2 7 56 59 243 108 
1967 545 279 329 222 107 174 844 392 478 119 518 495 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 485 683 241 156 324 116 
'!49 2 49 180 118 382 
1969 334 506 49 1.849 633 666 514 108 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 1.970 2.002 2.126 3.904 
TOTAL / INSOISAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2.954 2.796 1.740 3·240 2.682 2.6[..6 ~.086 1.249 2.58~ 2.003 3.129 
1969 2.563 2.872 3.Q'i0 c;.868 5·9 8 5.492 5.572 3.922 
--
,. (l) A l'exclus1on des dechets du pol1ssage du r1z- ausschl1essl1Ch Pol1erungsabfalle von ,!els- vcart1 della poi1tura del r1so escluso- exclus1ef pollJStafvallen van rlJSt 
162 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche APsfuhren (t) Esportazioni aens111 (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
~nlnhl "" nA nn nA h><lAÎnA Solubles von Fischen und Wa1en So1ubi1i di ""Bei e di b,., Visnerswa.ter van viR nf' v"n w"lv's 
vers: nach: verso: n!'&l': I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/DG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
-
-
- - - - - -
1969 - - - - - - - -









- - - -
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -






- - - -
-
U.E.B.L.jB,L.E,U. 1968 -
- - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- - - -
i~~~ - - - - - - - - - - - -tot, INTRA-CEE/EWO/DG - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
- -
- -
II, E X T R A - CEE/EWO/DG 
1%7 
- -
- - - - - - -
- - -
1968 
- - - - -
11 
- - - -
- -tot, EXTRA-CD/EWG/EEG 1969 
- - - - - - - -
1967 -
- -
- - - - - -
- - -




N E D E R L A N D 
Exportations ~ensuelles (t) ~!onatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni aensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préoarat lOns fourraJ!:ères ( 1) Zubereltetes Futter (1) Mang~m1 preparat 1 per an~mal1 (1) Preparaten voor d1erenvoed1ng (1) 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 811 1.100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B. il, DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 663 87"1 820 840 743 977 
1969 959 1.o88 1.573 1.387 1,6q8 1.713 1.450 1.463 
1967 - - - 22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 - - ~ 9f 58 52 34 62 38 92 90 139 1969 83 98 112 74 162 164 
1967 3.210 3.042 2.829 2.758 2.39" 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2.777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2. 783 3.388 ~.486 3.986 4. 409' 1;708 2.274 2.912 2.929 3.918 
1969 3.621 4.048 4.667 4.01 -370 3.954 3.73 .152 
1967 1.301 !.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.3~~ 1.595 1.348 1.220 1 .14 1,209 1 .336 1 .116 1,133 
1969 1.206 1.149 1.500 1.46 1.525 1.502 1.452 1.401 
1967 5-272 4-900 5.169 5.068 4-tmî 4-988 4.080 4-325 3.tl51 4·462 4.200 4.334 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.833 5.000 s.ool 6;§JE 6.199 6.037 6.322 3.784 4.341 5.180 4.878 6.167 1969 5.869 6.383 7.83 7.705 7.243 6.803 7.180 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 13q 429 270 212 287 33 142 101 
GilECE 1968 132 126 83 58 110 93 226 211 >96 55 178 234 
1969 225 484 479 131 226 274 4o9 227 
1967 447 471 175 )lb 21~ 445 3ti6 131 92 209 134 247 
ilOYATJME mn 1968 248 140 257 26J 291 183 206 295 164 243 456 491 
1969 530 404 417 45 523 220 426 444 
1967 - - - - 70 152 6 t 46 - - 2 LIBAilO!T 1968 - -
-
- -
23 75 51 112 1 
1969 3 204 256 7 35 22 25 -
1967 - - 29 7 68 (, 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 13 11 t6~ 87 47 35 25 85 68 55 31 1969 71 139 111 87 47 138 76 
1967 - 139 64 102 40 163 121 71 134 124 144 45 
LIBEiUA 1968 206 135 2'}56 rso 277 90 287 :::9 81 278 167 231 1969 35 175 116 152 221 155 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3-434 2.998 3-t~~ 2.~86 2.080 2.982 4.274 2.827 AUT:rtE:J PAYS 1968 5.233 8.387 4-932 5-8~9 3.468 3.409 3. ( ' 2. 97 4· 787 2.229 1.207 3.563 1969 2,664 3.600 1.433 1.93 1.480 1.739 1.750 1.179 
1967 2.866 ).731 3.512 3.220 3.965 4.193 4·358 2.620 2.675 3.442 4· 735 3.242 
1968 5·847 8.801 ~-41~ 6.~05 4.233 3.822 4.655 3.713 5-588 3.420 2.175 4-551 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 3.528 5.006 .96 2. 20 2.467 2.454 2.969 2.081 
1967 8.138 8.631 8.681 8.2"88' ·a. 181 ~.181 8:438. 6.945 6.526 7.904 8.935 7·576 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10,680 11_.801 10.~6 1l.88j 10.432 9-1:159 "'1l1 .S'( 7 ·;.:c97 9.929 8.600 7-053 10.718 1969 9-397 1 .389 10. 5 9.783 1n .1?:> 9.697 9.772 9.261 
(l) Y comprls les condlments - elnsch1less1lch Wlrkstoffha1tlge Vermlschungen- compresl l condlmentl - andere preparaten dan van graan en melkprodukten lnbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en pa.J.lle 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1<i69 
Nonatliche Ausi'uhren (t) 
Reis in der StrohhU1s 





















1 1 1 
-
2 8 
1 1 1 
1 1 1 
-
2 8 
1 135 162 












































2 137 10 
3 2 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 








































Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, m&me 
polis ou glaoés 
naoh: verso : naar: 











































Jlonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Reis enthUlst auoh poliert oder 
glasiert 
I II III 
323 133 168 
65 1&4 166 150 1 5 260 
129 137 81 
424 238 263 





- 5 6 
3 3 4 
34 2 12 
452 275 255 
492 435 t6l 496 555 
130 168 162 
162 168 276 
10 261 248 
478 493 189 
550 365 395 
414 307 374 
435 329 396 
426 438 gn 415 493 68 
1.043 990 747 
1.138 6Jl 1.082 839 1. 1 1.290 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 






























Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o luoidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 164 
97 144 145 
40 79 13~ 
201 415 ..1"--) 






26 4 7 
13 12 13 
262 373 w 637 572 5;; 
'177 854 ::>4F. 
141 201 85 
355 239 ~3 
120 191 14o 
307 983 485 
394 291 628 
312 380 414 
395 312 318 
376 513 551 
460 462 788 
843 1.496 888 
1.125 1.043 1.202 
892 1.033 1.342 
1.105 1.869 1.183 





























Maandelijkse u1tvoer (t) 
Gepelde r1jst ook ges1epen of 
geg1ansd 
IX x XI 
215 223 102 
168 154 131 
59 101 99 
174 261 398 
- - -
- - -
6 3 2 
26 7 26 
280 327 203 
368 422 555 
329 448 901 
276 618 800 
346 359 495 
531 460 507 
299 225 375 
518 389 324 
974 1.032 1.771 
1.325 1.467 1 .631 
1.254 1.359 1.974 






















Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vera : nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEitEWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
BEDERLAJID 
Monatliche Auafuhren (t) 
Bruchreia 
I II III IV 
- - - -
- - -
18 
- - - -
123 187 181 46 
- - -
22 
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -








25 6 149 4 
73 35 32 -
359 187 197 t 25 6 149 
73 35 32 
-
Baportasioni .. naili (t) 
Riao IIJIBIIB&i;O 


















20 2 20 
68 59 ~ 131 27 





137 304 132 
83 63 40 


























Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebrokan rijat 




































IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK,ORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 





Importations mensuelles (t) 
Froment 
Monatliche Eintuhren (t) 
Wei zen 
Importazioni mensili (t) 
Frument 
Maandelijkse invoer (t) 
T 0 arwe 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 













1967 7.632 3.982 6.623 14.086 3.838 5.621 2.530 14.990 11.14.5 8.159 7.164 4.631 
FR.\NCE 1968 10.019 9.971 9.621 9.546 10.~2 1.469 15.853 16.321 19.199 23.533 19.385 29.576 
1969 24.550 31.949 35.659 51.742 39. 9 
1967 




ITA:L.IA 1968 - ... .. .. .. .. . . 
'· 







- - - - - - - -
254 1.125 1.076 1.167 






1967 7.632 3.982 6.623 14.086 3.838 5.621 2.530 14.990 11.401 9.284 8.264 5.900 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 11,019 10.861 11.0~4 14.19~ 12.844 3.016 16.581 19.100 20.814 26.972 20.371 30.697 
1969 24.<;<;0 32.824 37.1 6 51.74 40.230 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
-EUROPE ORIENT. 1968 
- - - - - - -




1967 11.922 7.492 15.456 4.294 654 1.247 11.~'+ 17.'+1_!S_ 3.506 10.!S_3'+ 19·!1~ 1~ • .,~0 
U .r.;.A. 1968 8.284 14,140 7.449 12.840 9.626 4.116 1.795 37·721 16.599 14.827 9.472 18.401 
1969 950 
-
306 522 21.626 
1967 7.541 11.454 16.778 8.506 16.350 10.971 29.184 24.839 44.660 30.414 10.556 25.328 
CANADA 1968 8.066 17.750 12.443 9.561 25.734 8.710 2.869 36.776 21.554 37·904 23.037 16.015 
1969 15.200 10.881 13.075 19.557 .6.810 
1967 
-
1.250 1.896 748 500 550 - - - - - -
ARGENTINE 1968 - - 350 - - - - - - - - -
1969 12.839 4.929 6.783 1.806 522 
1967 1.257 1.490 9.254 3.966 1.732 5.139 6.085 972 875 6.365 3.61:S9 2.061 
AUTRES PAYS 1968 5.792 5.476 2.676 910 1.380 501 873 5.662 641 3.828 10.595 4.959 
1969 16.101 13.365 22.518 14.034 9.114 
1967 20.720 21.686 43.384 17.514 19.236 17.907 47.123 43.229 49.041 1.613 33. 7_~!S '+3.717 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22.142 37.366 22.918 23.311 36.740 13.32? 5·537 80.159 38.794 5 ·559 
43.104 39.375 
1969 45.090 29.175 42.682 35.919 38.072 
1967 ~8.352 25.668 50.007 31.600 23.074 23.528 49.653 58.219 60.'+'+2 56.!S97 '+2.0.?! '+';l.b1'1 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 33.161 48.227 33.972 37.510 49.584 16.343 22.118 99.259 59.6o8 83.531 63.475 70.072 
1969 I6Q.64o 61.QQQ 79.838 87.661 78.302 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 aua : da·= ,!lit 1 I II III IV v 
I. I B T ~ A - CBI/EWQ/EZG 





1969 .. .. .. - -
1967 .. .. . . .. .. 
FRANCE 1968 - 368 568 607 817 
1969 . . . . .. ~78 22~ 





1969 . . . . .. - -
1967 .. .. 
628 
.. .. 
NEDERLAND 1968 521 176 38 348 
1969 1/lQ QQ 523 244 25C 
1967 156 449 183 52 25 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 521 544 1.198 645 1.165 
1969 214 119 941 822 474 
II. E X T R A - CEBVIWQ/EBG 
1967 
- - - - -




























501 100 525 377 
1969 9_t~ - - - -
1967 
-
3.224 397 355 -






1967 1.026 3.276 905 1.015 -
tot • UTRA-cU/DGIBEG 1968 200 501 100 525 377 1969 950 
-
- - -
1967 1.182 3,725 1.0~ 1.<?~7 1.~2 TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1&68 721 1.o45 1.298 1.170 1969 1.164 119 941 822 474 
Importazioni aensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
.. .. .. 
- -
.. 
. . . . . . 
35 - 531 
. . . . .. 
- - -
. . . . .. 
52 22 26 
85 67 536 















1.160 1.451 584 
565 - 100 














815 746 32 




ll-02 449 241 
86 226 227 
676 709 241 













102 1.1}9 1.~~1 473 225 



























Importations mensuelles (t) 
Orge 
de : aua : da : ]lit : I 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 . . 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 38.508 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 .. 
1967 . . 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 28.053 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 36.019 
1969 39.035 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
-




















AUTRES PAYS 1968 6.730 
1969 2.045 
1967 16.185 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 1998 6.730 1969 2.045 
1967 44.238 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 42.749 
1Q6Q 41.080 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
.. 
- -
.. .. .. 
.. . . .. 
23.261 25.587 23.852 
32.237 36.786 35.009 
37-546 46.572 40.698 
.. 
- -
.. .. .. 
.. .. .. 
. . 
- -
.. .. .. 
.. .. .. 
23.271 25.587 23.852 
32.541 37.107 35.443 


















1.411 1.885 2.564 
14.760 2.254 3.613 
979 2.626 502 
16.834 17.597 11.360 
14.760 2.254 3.613 
Q?Q 2.626 502 
40.105 43.184 35.212 
47.301 39-361 39.056 






































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
. . .. 









.. . . .. 
-
.. . . 
. . .. .. 
14.515 13.130 48.768 













2.240 7.654 6.673 
1.286 1.417 1.820 
4.921 7.654 8.448 
1.286 1.417 1.820 
19.436 20.784 57.216 


























Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
.. .. . . 
.. 
.. . . 
66.248 44.958 52.771 
54.755 46.396 51.327 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 










b1l9 ~.b~'f '+~ 
- -
2.218 1.442 1.335 
566 272 2.969 
2.907 4.066 5-697 566 272 2.969 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da : uit : 













tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 

















































































Monatliche EinfUhren (t) 
Hafer 





.. .. .. 
3.804 1.860 ,.660 
3-672 4.776 -951 













3.804 2.408 ~-674 
3.820 4.986 -951 



























1.639 1.308 1.303 




1.639 1.308 1.303 
6.047 6.340 6.456 
3-930 4.986 5-051 









































Importazioni mensili (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
-
.. .. 
.. . . .. 
3-959 1.608 2.043 
1.730 4.326 4.045 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 












976 3-593 5.627 
200 - 303 
1.281 -4.198 5-g~ 200 -
























1.8g2 2· 00 
5.507 
5-522 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
. . .. 




















- -306 304 
1.975o6 5-39~04 
































Iœportationa œenauellea (t) 
Mais 
aue 1 d'a: uit 1 














tot, IHTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









REP. SUD, AFR, 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
196f 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 





































1 U,E,B,L./B,L,E,U, 1 
Monatliche Binfuhren (t) 
Mais 
II III IV 





.. .. .. 
24.273 25.629 31.815 
44.807 39.791 40·078 





.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
36 180 238 
25.144 27-354 35.424 





16.756 49.060 42.754 
38.140 1.495 24.824 










19.816 18.7~1 37.,28 
38.089 1.9 9 27. 28 
13.484 6.784 18.256 
36.572 67.791 80.082 
76.229 3.444 52.252 
13.742 25.675 55.802 









































Iœportas1on1 œena1l1 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
8.300 24.897 40.809 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 100 1o771 
.. 
.. .. 
251 ~.626 5.503 
17.083 2 .197 52.198 
- - -
- - -
34.746 25.006 30.954 







72.555 15.352 22.441 
18.210 15.Lt19 19.924 
107.301 68.821 69.008 
50.195 32-535 63.890 
107.552 72.447 74.511 


















8.2fs4 8.3 1 
41,~14 61. 44 
?;:g~; 
Maandelijkae invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 40,043 
16.125 63:097 69.059 
.. .. .. 
.. .. .. 
7.151 3.810 6.257 
.. .. 
.. 
25.452 38.878 46.317 
26.587 64.549 59.235 
- - -
- - -
29.431 40.112 98.523 
45.493 30.495 49.178 





1.(,-.5_?3\ 14. ~r 22·7 18,064 21.030 
48.271 57.02 ?5:flf 117.201 70.208 
l;:lf( 101.451 163.518 117.831 139.443 ! 
Iaportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I N ~ R 4 - C~O{EIG 
1967 .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
l'RANCE 1968 .. 
1969 .. 
1967 . . 








tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1,245 
1969 :>_l::no 
II, E X ~ R A - CE!VEWG/EEG 
19~? 53o55t1 
u.s.A. 1968 26.910 
1969 10.989 
1967 












ARGENTINE 1968 667 
1969 26.145 
1967 1}.333 
AUTRES PAYS 1968 4.960 
1969 3.032 
1967 82.329 
1968 32.634 tot , UTRA-cEE/EWG/EEG 1969 4o.337 
1967 82.330 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / ~OTAAL 1968 33.879. 
1969 42.946 
U,E,B.L.jB,L,E.U, 
Monatliohe lintuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
3.176 1.689 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
49 25 15 
101 .. 44 
.. .. 
.. 
55 26 118 
586 61 199 
-;.682 4.874 4.8§0 
27.31b 25.01:10 '+5.3!$5 









244 241 4;,0 






9.080 4.841 27.157 
19 167 371 
12.130 12.858 13.195 
4.089 4o.970 20.613 
1,157 48 42.495 
248 61o 4o8 
40.584 71.231 93.180 
65.573 19.924 48.889 
12.943 13.496 13.759 
40.639 71.257 93.298 








































Importazioni aensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. ... 
.. , ... . . 
.. .. 
.. 
.. 20 2~~ 13 51 
1 2.173 30 
1.138 1.621 4.319 
1.518 '+9.191 7.13b 
-
200 36.951 
- - -174 161 -





23.919 19.930 k~~ 29.880 19.727 
48.986 16.637 3i','t1~ 322 726 
711.596 ~·.~~4 '5'7·.'2'7~ 30.376 
74.597 88.082 44.3'i''i! 






















1;1·1~0 0.5 3 
173 
Maandelijkae inYOer (t) 
Andere graangewassen 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 10 .. 1 .. 4 
8.576 3.68t 5016 109 1.43 10.311 




~6~ ~~ -766 
- - -
- - -
1.~~ 13.8t~1 -26.646 
17.2~ 27.1 9 b.'B~~ -~·12'1 20.497 
''3~·.~~ ';~·.u9'k'k '48:·~·~ 
~0.2%1 39·2 3 51. '225~ 19.}5 1eJ~6 
174 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de : aua : da·: uit 1 I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 




FRANCE 1968 97 
1969 1.021 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERDAND 1968 .. 
1969 .. 
19b7 4 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 102 
1969 1.295 




-tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 -
1967 4 
TO~AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 102 1969 1.295 
U,E,B.L,/B,L,E,U. 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
.. .. 






































3 6 10 
385 686 638 























Importazioni mensili (t) 
Fer1na di frumento 
VI VII VIII 




.. .. .. 
•• 623 566 542 
.. .. .. 
- -
.. 
.. . . . . 
368 183 376 
3 ~49 ~19 1991 




















Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
.. . . 
.. .. 
. . .. 
818 670 
.. .. 
.. . . 























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres cêréa1es 
aus 1 da': uit 1 











NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 




"110 .. 71 170 
194 178 175 115 
.. .. .. .. 




93 124 113 114 
160 120 80 120 
180 120 60 60 
109 127 123 228 
316 238 314 343 
l'.?n ~26 567 396 
16 
- - -
- - - -
- -
- -
1-25 127 123 228 
316 238 314 343 























Importazioni mensili (t) 
Farina di a1tri cerea1i 




.. . . . . 
• 263 -180 .. 155 
.. - .. 
.. .. .. 
143 80 1~0 
140 100 1 0 
















Maandelijkse invoer (t) 





.. 66 102 
.. .. 
.. .. 























Monatliche Ei.fuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidek~rner gesohilt, 
gesohliff~~ f~a~~::t, cequetsoht; 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cereales;céréales mondés, 
perlés ; germes de cér6ales 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 106 63 132 124 44 
B.R.DEUT..iCHIJ.ND 1968 100 141 216 78 170 
1969 .. 120 204 . . 120 
1967 203 107 239 173 102 
FRANCE 1968 160 239 460 226 134 
1969 349 265 319 377 295 
1967 22 .. 21 .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 .. .. .. .. . . 
1967 118 2020 205 189 157 
NE DER LAND 1968 157 218 200 277 474 
1969 231 254 253 265 238 
~~~~ :~~ ~~~ éO() ·~ ·~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 908 1969 648 695 001 759 
u. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 






1967 3 1 13 7 2 
AUTRES FIYS 1968 3 7 6 2 5 
1969 5 1 2 9 -
1967 3 1 13 7 2 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 1968 3 7 6 2 5 1969 5 1 2 9 -
1967 458 377 61~ 522 ~10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1968 485 634 ~63 ~M 19 l<l6Q ~"" 696 759 
Importazioni mensi1i (t) Masndelijkse invoer (t) 
Sewole e semolini di cereali;cereali 
~ondati, perl~ti; germi di cereali 
Grutten, gr1esmeel; gepelae, ·geparelde,ge 
broken of geplette grsnen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
60 1 41 99 152 414 125 
139 1 8 3 7 9 86 
305 265 266 290 377 312 274 
.. .. .. .. 1 . . .. 
.. . . .. .. . . . . 
.. 
376 ~§~ a6t j~~ ffi ~3~ 247 276 260 
~ 1'+0 c:oo '+C:':I >>"1 >>> 'tC:;> 502 807 797 857 1.115 761 
- - - - - -
-
-
- - - -
-
-
2 3 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 3 
2 3 4 4 4 1 2 
4 3 - - 5 1 3 
532 151 270 433 341 33!+ 427 
665 505 807 797 862 1.116 764 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV 



































tot. IIITRA-CD/EWG/DG 1968 - - - -1969 
-
5 - -
II • EX T R .l - CEE/EWG/DG 







1967 910 zoo 
-
1.307 











1967 910 200 
-
1.307 




1907 910 zoo 
-
1.312 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOT.lAL 1968 29Z 1.010 496 355 1969 7 5 - -
Importazioni menaili (t) 
Farine e semolini di maniocs, ecc. 
v VI VII VIII 












































308 832 97 
130 500 - 2 
29 
177 
Maandelijkae invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 





























5 - 1"{ -
5 5 - -
- - - -
- - - -
Boo 3.043 2.735 
49 




- - - -
-
Boo }.043 2.735 
49 
- - 96 
~ !lOO 3.060 <?..735 5 - 96 
178 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
de 1 aue 1 da 1 llit 1 I 
I, I N T R A - CEJVEwQ(EEG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1&69 
1967 500 
FRANCE 1968 410 
1969 865 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 5}6 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4}1 
1969 907 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 }40 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 451 
1969 314 
1967 








AUTRES PAYS 1968 76 
1969 100 
1967 401 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 527 1969 414 
1967 937 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 958 
1"l6Q 1.321 
~.E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Malz 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. 
240 490 820 
217 1.\~ .. 95} 1.501 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
294 495 859 
221 2.o\~7 41 971 1.502 
457 629 714 
440 418 446 









6 78 21 
28 125 75 
136 39 52 
463 707 735 
468 543 521 
380 335 336 
































Importazioni meneili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
21$ 410 249 
494 5 449 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
248 411 ,; 497 
487 }91 }66 






83 64 88 
102 151 86 
570 455 454 
394 515 512 
818 868 707 





















Maandelijkae invoer (t) 
Mout 
x XI XII 
.. . . 
-
.. .. .. 
76 .. 19 









1.8~3 79~ 19 1.017 
295 37b '+ZZ 







52 1~g 95 97 57 
347 426 517 
390 332 377 
428 
2:260 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aus 1 da : uit 1 













Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 








Monatliche Einfuhren (t) 






.. .. j71 269 
IV v 
.. .. 
.. . . 
.. 
-
.. . . 
164 232 
?1'> 291 359 193 261 








469 382 433 362 231 
295 118 231 16 204 
476 1.337 259 1-479 2/030 
534 45a 480 404 436 
431 505 ~~g ~c,oo 2~~1 1.192 1.648 1. 94 







934 458 482 407 436 
431 505 ~% 200 4~9 1.193 1.648 1.694 2.2 2 
1 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 




.. .. .. 
291 298 253 




545 278 146 
127 546 352 
565 330 321 





















Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmee1 
x XI XII 
.. . . . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
475 417 716 
.. .. . . 
.. . . .. 
438 853 321 
241 337 513 
794 1.087 433 





794 1.087 433 






Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aue : da 1 uit 1 











NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Andere Starke, Inulin 
I II III IV 
27 1} 27 11 
21 21 37 31 
256 156 264 70 
40 40 4o 20 
65 20 80 75 
20 9 .. 70 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
}8 4o 65 120 
33 166 346 255 
226 311 318 509 
117 114 198 152 
129 227 464 }~h 62} 608 771 
- -
- -
- - - -
- - - -


















2 19 2 
-
18 - l 
117 116 202 152 
129 229 48} }63 
































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole; inulina 
VI VII VIII 
26 6 12 
15 22 11 
60 5} 40 
100 40 100 
. . .. .. 
.. .. . . 
301 130 37 
29} }14 238 
390 190 108 














~90 190 115 






















Maandelijkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
x XI XII 
37 26 33 
3} 22 272 
55 44 63 




.. . . .. 
146 103 47 
403 186 326 
261 173 148 











3 6 10 
264 173 15_4 




Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 ela·: uit 1 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. UTRA-cD/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
Monatliche lintuhran (t) 
Rleier und Klebermehl 
I II III 
- - -
.. .. .. 
-
-
- - -245 163 2lf 119 79 
- - -









265 183 325 






265 183 325 










































Importasioni aenaili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. . . . . 
- - -
.. .. .. 
119 178 79 
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
-
- -
60 20 20 




60 20 20 










Maandelijkae iDYoer (t) 








































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da i uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







tot • EXTR"A-CEE/EWG/EEG 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
.. .. .. .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. 
. . .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. . . . . . . 
.. .. .. .. 
2.837 3.726 3.242 2.298 
2.582 3.046 3.472 2.678 






21.172 29.740 22.373 15.329 






- - - -
- - - -
-
- - -





- - - -




3.356 207 - 1.401 
2.295 610 2.663 1.244 
1.302 978 4.896 3.634 
19.295 25.534 14.929 17.841 
22.579 21.2~0 28.8t6 i.5:1N 22.474 30.71 27.2 9 
22.132 29.260 18.171 20.139 
2,2.161 .i6~1~6 3:fu·.~1~ ~f:R6\2 28.269 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc. 
' ' 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
4.542 3.193 3.027 
2.777 4.899 5.812 
23.42o 1~.4_72 20.3~7 












229 2.338 773 
1.205 703 100 
23.655 20.810 21.160 
20.925 8.686 26.746 
28.197 24.003 24.18l 
























15.620 10.2 4 
17.l57 15. 73 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . . . 
.. .. .. 
651 601 230 
.. .. . . 
.. . . 
.. 
.. .. .. 
.. . . .. 
3.837 3.623 4.262 
7.565 5·521 5.634 
17.309 27.318 19.918 












992 1.552 202 
579 371 2.909 
~~ .301 ~~:glg 20.120 30.722 23.702 







Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissd" ou de baleine 
a us 1 dà 1 uilt 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatlicha Eintuhren Ct) Solubles von Yischen und Walen 
I II III IV 


















- - - -
- - - -
-
.. - -


















v VI VII VIII 

















































Maandalijksa invoar (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
























Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 

































Monatliche lintuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 331 239 89 
473 474 218 615 
1.?62 794 843 640 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
1.280 1.086 1.346 1.257 
1?151 1.210 1.268 1.503 
1.303 1.304 1.564 1.594 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.060 1.20~ ~-6.46 
3-345 2.358 2.7 2 • 45 
- - - -
- - - -
- -
- -
66 145 111 87 
100 45 151 86 
169 74 67 139 
66 145 111 87 
100 45 w 86 169 74 139 
1.640 1.699 1.811 1.643 



























Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (I) 
vt VII VIII IX 
586 435 49 71 
228 480 120 485 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
1.493 1 • .(~d 1:ift~ 1.1l~ 1.511 1.2 
2.294 1.474 1.452 1.303 





47 17~ '+'+ 39 
50 156 105 82 
47 170 '+'+ §~ 50 156 105 
2.341 1.652 1.496 1.342 
2.084 2.217 1.624 2.010 
Maandelijkse invoer (t) 
Praparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
2212 3.428 2.182 
. . .. . . 
.. . . . . 
.. . . .. 
. . . . .. 
1.2~4 1.14'l 1.136 1. 4 8 1.140 1.171 
1.655 1.656 1.695 




~~~ 1~g t.) 321 
~l~ t>t> 3;~ 160 
1.805 1.722 1.73ts 
4.015 4.998 4.033 





lmpor~ationa •tnaue11ea (t) Bi.z en pal. le 
aua : 4&'1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
. 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monat11che Einfuhren Ct) Reis in der StrohhUlse 
I II III 




. . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
. . .. 
1 21 20 
1 268 1 







1.008 21 2.002 
1 1.811 1.133 






















Importazioni aena111 (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
-
. . . . .. .. 
. . 
.. .. . . 
-.. . . .. .. 
. . 
.. .. . . 
-
.. . . .. .. 
. . 
. . .. . . 
-
.. .. . . .. 
.. 
436 29 1 
-
1 21 1 20 
21 
' 
320 865 49 969 
1.828 98 1.649 41 
2.681 
















Maande11jkae invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -.. . . 
... 
-



























Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis 
ou glacés 
cie : aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
41 1?? 23 21 
.. .. .. .. 
•• f, .. .. . . 
.. .. 
.. .. . . 54 
.. 127 31 6 
35 6 70 72 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
'•15 223 120 163 
580 335 137 1.11!3 
205 218 403 180 
178 4 68 216 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
106 8 4 3 
782 336 142 1.521 
207 223 407 191 
284 12 72 219 
859 441 393 1 .611 
211 382 503 211 
399 235 192 382 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
.. .. .. . . 
. . .. 40 302 
20 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
170 .. 2 20 
.. 
. ·16 1 .. 
80 
. . .. .. . . 
. . .. .. .. 
.. 
247 104 26 31 
31 79 58 312 
119 
544 83 147 682 
20 174 331 254 
556 
57 73 110 47 
-
8 53 15 
114 
601 156 l~ lN 20 182 
670 
848 260 ~83 7_60 
51 ?61 442 581 
789 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
. . .. . . .. 
105 40 41 2 
.. .. .. . . 
.. . . . . .. 
.. 30 270 89 
.. 210 133 50 
.. .. .. . . 
. . .. . . . . 
9 35 295 135 
141 275 216 57 
- 37 447 230 
214 282 248 451 
1 6 4 4 
24 6 7 3 
1 
238 28~ 4~1 2 5 ~5t 
10 71j 74b §~i 379 563 471 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
Ile 1 aue : da '1 uit 1 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTR.A.-cEE/OG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 














































193 720 622 
209 669 4111 
8o8 346 1.8o1 
214 1.288 722 
209 1.816 1.787 
1.807 346 ~.968 
214 1.288 728 
209 1,816 1.847 





































Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 






















435 146 275 
- - -
- - -




2.193 1.991 1.78~ 
147 735 2.27 
3.689 3.081 4.0!46 
582 931 2·5 9 
3.689 3.380 4.056 
584 1.030 2.549 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijat 
IX x XI 
-
. . .. 
.. . . .. 
-
. . .. 
.. . . .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. . . 
-
20 20 
235 1 18 
139 396 188 
207 220 356 
- - -
- - -
996 399 890 
- - -
787 514 236 817 2.012 3.858 
1.9~2 1.02 1~09 2. 2 1;31~ • 21 
1.922 1.329 1.334 



























EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES t RIZ 
MONATJl,~CHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
189 
Exportations menauellea (t) 
Froment 
vers t nach J verso 1 naar.; 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1a69 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.1}6 9}2 
2.580 6.95} 16.769 
2.447 }.}}5 5 277 
-
.. .. 
.. 1.6}0 ;; 
560 }.966 1.727 
-
.. .. 






6:447 5.}98 16.267 
91} 318 45 
6.979 2.14} 962 



























719 12.733 7.2}2 
638 800 1.450 
15.023 2.926 500 
719 12.733 7.2}2 
638 Boo 1.450 
22.002 5.069 1.462 
11.2}8 37.83} }.1.748 








































Baportazioni menaili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5.197 1}.261 5·}55 
L87 
- - -
.. .. . . 
2.165 
- - -
.. .. . . 
.. 
10.967 2.}82 278 
960 





















































Maandelijkae uitvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.}56 1}.245 1.4?} 
2.8}5 4.081 5·989 
.. .. }.097 
1.054 . . 274 
.. .. 
-
.. .. .. 
·;44 .. -250 55} 
4.380 

















































Exportations menauellea (t) Monatliche A»afuhran (t) Kaportuioni -na111 (t) Ma&D4alijkaa uitYoar (t) 
s .. i .. 1 .. Roggen Se ~tala Rogge 
Y ers : na ch 1 verso : DSB.J! J I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 










2.716 10 22 
- - -
-



































- - - - - - - - -
1969 
-
98 - - - . 
191>7 76 20 
- -
1.053 
- - - -
30 617 30Cf 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - - -1969 120 98 1.477 158 -
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 




tot • EX'l'R.l-cU/DG/DG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - -





34. 617 ~ 
TOTAL / INSGUAKT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - -
1969 120 98 1.477 158 -
191 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations aenauellea (t) Monatlicbe ARafubren (t) 
G t 
Baportaaioni aenaili (t) 
0 
Maandelijkae uitvoer (t) 
G n~~n ers e rzo erst 
1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vera : ;na ch 1 verso 1 naar.: 
I. I N T R A - CEE/EW~EEG 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.5~1 1.000 2.240 4.882 7.582 8.119 8.531 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 3.865 2.705 4.269 5.100 2.942 5.0 8 2.203 602 2.767 5-137 6.995 5.832 
1969 3.'B5 2.183 2.005 1.582 3.861 
1967 .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . 
FRANCE 1968 
-
.. .. .. .. .. .. . . .. . . 
-
. . 
1969 .. .. .. 
1967 . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . 
ITALIA 1968 - .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
-
. . 
1969 .. .. .. .. . . 
1967 .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 
NEDERLAND 1968 
-
.. .. .. .. . . . . .. .. . . 
-
.. 
1969 .. .. .. .. . . 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.2t1 5.23? .7.977 ~.348 8.761 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.865 2.755 4.319 5.~ ?.187 8.534 2.751 96 2.99 5·254 -995 5.835 
1969 5.023 3.261 2.260 2. .202 
II. E X T R A - CEE/EW~EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -




1967 - - - - - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUHE UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
- -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -





1969 - - - - -
1967 
- -
- - - - - -
- -
11.519 1 • Ol:IZ 





- - - - -
- - - - -
11.519 1.~82-





1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.235 7.977 19.867 9.843 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 3.865 2.755 4.319 5·::: 35,187 8.534 2.751 696 2.996 5-254 6.995 5.835 1Q6Q ~-02'1 '1.261 2.26o 2. 1 .202 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Exportations menauellea (t) Monatliche ~atuhren (t) Baportasioni aenaili (t) 
Avoine Hafer Av ena 
vera 1 na ch 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII 
I. IN T R A- CEE/DG/EEG 
1967 
- -










.. .. .. 
1967 
- - - - - - -FRANCE 1968 - - - .. ... - -
1969 - .. .. .. .. 
1967 








.. .. .. 
1967 









.. .. .. 239 
1967 
- - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1.835 - '50 220 - 239 562 1969 
-
15 17 15 55 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 














1969 5 - 6 - -
1967 
- - - - -
-
-
tot , UTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - 4 - - - - -1969 5 - 6 - -
1967 
- - - - - -


















Maan4elijkae uitYoer (t) 
Haver 















































Exportations mensuelles (t) 
Ma'i:s 
: na ch : verso : naar .. : 












tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Austuhren (t) 
Mais 
I II III 
.. 
- -
.. . . .. 
. . .. .. 
.. 
- -29.212 8.262 6.464 
14.463 11.323 .. 
.. 
- -
.. .. .. 







30.232 8.412 11.520 
19.390 28.363 6.502 



















300 1.032 1 
2.956 1.272 1.905 
-
650 1.299 
18.971 8.995 7.945 
2.956 1.272 1.905 
-
650 1.299 
19.174 b.995 7.945 
33.188 9.684 13.435 





































VI VII VIII 
-
.. . . 
.. .. .. 
-
.. .. 
7.270 15.419 7.026 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
2.503 4.491 
9.637 16.052 7.402 















9.637 16.095 7· 02 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Mars 
IX x XI 




.. 5.167 11.999 
25.348 26.594 12.770 








7.706 6.033 13.~83 










































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
A t é ' 1 u res c rea es A d G t id n eres e re e 1 i A tr cerea1i 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
-
.. .. .. - - .. 
!l.R.DEUT3CHLAND 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 
-
25 .. .. 2 
1967 .. 
-
.. . . .. 
- -
.. 
FRANCE 1968 260 .. •• 254 .. •• 1 .. .. .. 
1969 2.160 1.312 .. 259 957 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 







.. .. .. 
- -
.. 
NEDERLAND 1968 .. .. 771 .. 8 1.148 878 80 
1969 1.734 3.614 623 578 990 
1967 15 
-
25 51 20 - - 550 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 262 10 1.040 20 159 1 .151 1.072 85 
1969 ?.894 4.9'51 633 1.1-~ 1.949 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.378 2.026 4.741 1.330 4.894 - 2.116 3.507 





- - - - -
- - -





- - - -
- - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - -
1969 - - - - -
1967 5.807 656 2.344 - 8.554 1.000 1.090 301 
AUTRES PAYS 1968 
-
2 3 3 3 5 15 13 
1969 2 4 1 2 1 
1967 14.185 2.682 7.085 1.330 13.448 1.000 3.206 3.~0~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 2 3 3 3 5 
15 13 
1969 2 4 1 2 1 
1967 14.200 2.682 7.110 1.381 13.468 1.000 3.206 4.358 
TOTAL / INSGSSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 262 12 1.043 23 162 1 .156 1.087 98 
1969 ;,.896 4.955 640 1.132 1.950 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
IX x XI 
- -
.. 
.. .. . . 
- -
.. 
257 255 . . 
- -
.. 
. . .. . . 
- -
.. 
233 590 151 
-
544 









62 3 1 
2 8 16 
!::17 ;, 1 
2 8 16 
817 3 545 

























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers : nach : verso : naar l 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 













AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/UG 1968 1969 
T967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E,B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Austuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
;; .. .. 
.. .. .. 
.. ... .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 





.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. . 
157 167 171 
46 94 82 54 79 102 
1.09.5 297 


















1,!SO!S 1.992 992 
1,807 61.5 2.384 
3.862 ,5.989 3.839 
2.902 2.289 992 
2.295 739 3.263 
4.774 5.989 3.839 
3.06o 2.4,56 1.163 
2.341 833 3.345 




































Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
. . .. .. 
.. .. . . 
. . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 




.. ... .. 
808 • ·779 93 
.. 
















636 3.381 1./j;?4 5.837 2.316 
2.003 
636 3.406 2.274 
,5.986 2.441 1.429 
2.003 






















2.~0 2. 35 
2.19.0 
2.765 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
7 3 4 
;tt, ~~'4 ,H 
622 22.5 50 










12~C{4 1 '!1'WG :~441 
1.721 1.112 2.124 2.689 1.3 0 2.789 
1. 773 
2.955 


























Exportations menauellea (t) 
Farine d'autres céréales 
vers 1 na ch 1 ve;r&o : naa,J" 1 










tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Auafuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 










.. .. .. 
-
.. .. 
977 905 1.759 
.. .. .. 
-
.. .. 
977 926 1.778 
















98! 926 h778 





























Eaportazioni menaili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
.. . . .. 
13 21 14 
.. 
.. .. .. 
-.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. -
.. 
1,449 1.605 497 
.. .. -
.. 



































Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
23 2 49 
































Exportations .nensue11es (t) Monat1iche Ausfuhren(t) 
GruauA et semoules de céréales;céréales mondés ûriess von Ge~re1cte;~etre1dekërner ge-
Esportazioni mensi1i (t) 
~emole e semolinî di cereali;cereall 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepe1de, gepare1de, 
perlés; germes de céréales ~~~~~!~ ~'!~~~~~f~~J;J~;~chrotet oder ge- mondati, per1ati; ger mi di cereali gebroken~ of geplette granen,graank iemen 
vers : naàh : verso : naa):' : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 256 370 278 500 358 449 410 387 375 48 .. 
1969 
.. .. .. .. .. 
1967 .. 
- -
- - - - -
-
.. - .. 
FRANCE 1968 231 302 233 159 205 199 163 24 92 49 1 .. 
r969 .. .. .. .. .. 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 
1969 .. .. .. 
.. .. 
1967 84 29 38 32 31 26 1.5~68 \·.b.?4\ \·.oz"3o2 \·.\4°o 1.3y_o_ 1.171 NEDERLAND 1968 1.258 1.201 1.672 1.530 1 .847 1.885 1. 753 1.282 
1969 1.307 1.017 1.802 1.648 1.628 
1967 86 29 38 1.9&~ 2.5~~ 2.4i~ 8~8 1.~~1 1.~0~ ~:~tb ~:~'b~ 1.221 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.512 1.778 2.300 2.1 5 1. 2 1. 2 't-585 
1969 1.369 1,049 1.881 1.712 1.677 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 212 84 172 131 121 148 t~ 4~ ~ 1~ 103 60 ROYAU}lE UNI 1968 70 105 142 91 50 49 91 76 
1969 - - 140 59 40 
1967 













1967 195 76 317 302 407 303 595 42_b 125 1b4 11_7 1b1 
AUTRES PAYS 1968 90 271 294 135 197 253 323 308 464 349 205 208 
1969 233 329 371 261 344 
1967 407 160 489 433 s2o Li51 6?6'8 50s' "?20 "'tiV2 ;f?~ "'"' ~ 1968 160 376 436 226 247 302 34 29 248 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 511 320 384 233 329 
1$67 493 189 527 465 559 477 1.512 2.174 1 .19_tl 1. 779 i.:~e\o 1.~~2 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2.154 27.36 2.213 2.839 2.764 2.553 2.180 2.257 2.372 1.669 
1969 1.602 1.378 2,>.Q2 2.032 2.061 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et simil. Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
• 
vers : na ch : verso : na ar 1 I II III IV 



























.. .. .. 
1967 26 12 1 9 
NEDERLAND 1968 .. - .. .. 
1969 .. .. .. .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 26 12 2 9 1968 10 
-
11 11 
1969 1 13 11 1 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
- -
- -
1967 26 12 2 9 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALi1968 10 - 11 11 
1969 1 13 11 1 
Esportazioni menaili (t) 
Farine~ semolini di manioca eco • 
v VI VII VIII 










.. .. .. . . 
.. 




1 1 1.5 1 
9 3 11 10 
3 




1 1 1.5 1 10 3 11 10 
3 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 





















. . .. 
8 11 2 9 
.. 
-
. . .. 
8 12 2 10 
3 - 11 10 
- - -
-
- - - -
8 12 2 10 
3 - 11 10 
198 
199 
Exportations menauellea (t) 
Malt 
vers : nach : verso rnaa~ : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
19~7 
















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Monatliche AUatuhren (t) 
Malz 
I II III 
1.840 2.290 3.323 
2.568 3.065 4.325 
3.353 3.450 4.230 
- - -
- - -
. . .. . . 
- - -
- - -
. . .. .. 
1.575 1.207 1.602 
1.315 1.564 2.151 
565 1.72' 2.100 
3.415 3.497 4.925 
3.883 4.629 66·.\~% 4.616 5.243 
- - -2.960 1.050 340 










1.129 50 716 






3.426 2.369 3.917 
2.615 4.119 2.978 
8.724 4.996 6.439 
4.555 2.419 4.633 
6.635 5.869 3.909 
11.446 6.796 9.293 
7.970 5.916 9·558 
10.518 10.498 10.385 






































Eaportazioni menaili (t) 
Malto 
v VI VII 
3.505 3.933 1.411 














1.908 2.220 2.061 
1.920 1.997 2.720 
1.932 
5.41} 6.159 ?,·472 6.184 6.064 .419 5.942 









240 666 t!2 
155 250 540 
-
b75 970 310 
- - -
-
3.364 2.882 1.464 
2.529 5.883 3.925 
5.915 
7.27~ 4.26 6.328 6.633 t-,-,.206 • 55 
6.909 
12.688 12.487 5.678 




























Maandelijkae uitYoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3o794 6.497 5o990 








2.075 1.360 2.117 
1.683 1.712 1.899 
5.899 7.8~7 8.107 
5·553 5·0 4 5·797 












1.547 1.662 476 
1.796 3·631 2.164 
~·.)4;7o ~V# 31;àlfll' 
?.866 10.379 10.013 




























Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules inuline 
' 
Y ers 1 nach 1 versO : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
( ) 1 Position secrète p our tous les amidons 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke Inulin 
' 
I II III 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
IV 
Baportazioni menaili (t) 
Altri amidi e !ecole• inulina 
' 
v VI VII VIII 
Maandelijkee uitYoer (t) 
Zetmeel inuline 
' 
IX x XI 
200 
XII 
et fécules - Geheime Position für alle St''rke - G heim a e e rubriek voo r alle zetmeel - Posizione se reta g ' p er g l:c a.mi!ff e !ecole. 
201 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
G1 ut en et f~ri "" tl" .. 1 nt"n Kl~ho,. nnil Klo>ha,.m~hl G1nH~o o for;~· d' 11'l"tine Gl "ten "" .. ~n tPnmeel 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWGIEEG 
PA~ D'EXPORT TI ONS 
KE NE AUSFUH EN 
N.t;~ iUNA ,t;SPO< A;j;lUN,t; 
GE 1 UITVOER 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
vers : nach : verso 1 na~r t 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRE.;; PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
19~9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auatuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 






921 337 425 
.. 351 920 
449 534 271 




.. .. .. 
.. 229 613 
356 177 153 
271 166 98 
1.189 715 1.857 















1.189 715 1.857 
503 128 1 .5ï'3 




























Eaportazioni menaili (t) 
Crusche• stacciature ecc 
' ' 
. 
v VI VII VIII 
367 1.362 959 1.158 
1.029 2.058 2.145 573 
703 
262 245 93 37 









347 257 154 192 
725 216 190 167 
1.071 
996 1.912 1.206 1.387 1.912 2.333 
2.129 2.355 759 
- - -
-. 








- - - -
-
996 1.912 1.206 1.387 
1 .9~~ 2.333 2·355 759 2.12 
202 
Maandelijkse uitvoer (t) 
<llmelen en dgl 




795 1.255 120 20 
476 303 190 156 
34 39 78 137 
- - -
-
- - - .. 
351 168 174 182 
352 323 1.206 381 
1.943 840 364 368 











- - - -
1.943 840 364 ~ 
1.181 1.617 1.404 570 
203 
Exportations mensuelles Ct) Solubles de poisson ou de baleine 
'V' ers 1 na ch 1 verso 1 naar. 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Austuhren (t) 
SolUbles von Fischen und Waien 
I II III 
1967 






1968 - - -
1969 
- - ~· 1967 








1969 - - ... 
1967 









































Esportazioni aensili (t) 
Solabili di pesci o di balena 













































Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 




- - - ;. 
- - -
- - - -
- - -
.. 
- - - -
- - -
... 
- - - -
- - - 10 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - 10 
Exportations mensuelles (t) 
P é t. f è (I) r~para 1.ons ourrag res 
v~re : na ch 1 verso t lla&r 1-- j 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 




Monatliche Ausfuhren (t) 
Z b it t F tt (I) u ere e es u er 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
2.854 2.468 2.467 
}.0\)7 2.221 2.442 }.181 }.088 2.885 
8}9 }76 248 
1.12} }99 711 
825 467 830 
370 389 569 
916 953 1.022 
1.170 1.351 1.750 
4.154 }.}87 }.527 
5.224 }.807 4.509 
















2.596 664 93} 
1.055 1.161 892 
958 880 989 
1.596 664 933 
1.055 1.171 916 
958 880 989 
5-750 4.051 4.460 
6.279 4.978 5.425 

































5·~~~ 6.6 4 
Esportazioni aensili (t) Maandelijkse uitYoer (t) 
M gimi ti li (I) P t di di (I) an prepara per alll.ma repara en voor erenvoe ng 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. . . .. . . . . .. 
.. .. . . . . .. . . . . . . 
.. 
2.6}8 2.568 2.727 2.821 2.795 2.616 2.501 }.1}1 
2.128 2.817 }.029 }.08} 2.7}0 2.829 2.846 }.041 
2.964 
417 200 200 219 60} 599 496 }60 
647 }00 8}8 255 789 689 471 58} 
577 
666 519 556 625 594 799 744 835 
988 882 1.0}8 1.o86 1.067 1.740 1.1}7 1.472 
2.006 
4.073 }.500 3.598 }.847 4.095 4.179 3.826 4.386 
4.224 ,..282 5.118 4.610 4.83} 5.364 4.583 5.225 
5.661 









- - - - - - -
-
- -
- - - - -
-
-
- - - - - - -
-
- - -
- - - -
-
-
807 1."047 484 781 743 1.26} 299 ';lOU 
1.006 469 1.542 865 1.010 783 9}7 1.295 
990 
8o7 1.047 4J\.4 7~~7 1.7o'?o 1.~b,fl. ~l 1.1b..5 1.006 469 1.56} 1.295 
990 
4.880 4.547 4.082 4.628 4.8}8 5.442 4.423 5.549 
5.230 4.751 6.681 5·507 5.84} 6.158 5·524 6.520 
6.651 
(I) Y compris les condiments (I) e~nsch1~essl~ch W~rkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i condiment± (I) Andere preparaten dan van graan en ~elkprodukten 
inbegrepen. 
205 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 






















































Eaportazioni menaili (t) 
Rizo greggio 
v VI VII 
- - -








.. .. .. 
.. 
- - 5 









- - 5 
















Maandelijkae uitvoer (t) 
Rijst in de dop 








































Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis 
1 é ou gJ ao s 
vers: naoh: verso: na.a:r :. 
I • INTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





GIBRALTAR MALTE *968 
1969 
1967 









CONGO (LEO) 196f 
196~ 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1%7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
d o er glas1ert 




418 522 336 
88 433 443 
.. - .. 
.. 
- -















2 - 14 
419 522 336 
?"<A 655 483 

























92 92 69 
163 134 225 
54 20 61 
152 120 134 
f63 134 225 
54 20 61 
154 120 148 
582 656 561 












































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilat.i anche 
brillati o luoidati 
v VI VII 
.. .. . . 
337 358 357 
570 
.. .. .. 
.. .. .. 
64 
. . .. .. 
.. .. .. 
-




1 17 22 
338 381 401 634 



























46 7 39 
50 126 182 
299 
111 62 1;n 50 126 
299 






























MaandeliJkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of ~~:e~~:lansd 
IX x XI 
168 102 288 
484 314 230 
- .. .. 






53 38 1 
.. .. 
-
221 141 29~ 




















27 N 90 192 108 
1~1 5& Yds 
































Exportations aenauelles (t) Monatliche Auatuhren (t) Bsportazioni aensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso àpezzato Gebroken ri.ist 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII "I·X x XI XII 






- - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. 22 49 48 100 100 100 25 






- - - -
- - - -









- - - - - - - -









1967 109 65 22 85 27li 130 1~t 115 111 193 3~ 110 NEDERLAND 1968 .. .. 94 148 64 64 74 69 146 44 
1969 41 109 63 115 66 
1967 109 135 22 105 274 130 122 115 111 193 66 110 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 72 114 194 192 209 135 176 122 278 370 574 2}8 
1965 249 184 103 115 69 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1907 
- - - - - - - - - - - -SENEGAL 1968 969 
-
- - - - - - - - - -
1969 - - -
- -
1967 313 1 145 - 20 10 14 - 32 - - 30 20 AUTRES PAYS 1968 
-
20 20 101 109 353 133 
-
10 195 117 
-1969 
-
20 13 - 10 
1967 313 145 
-
20 10 14 
- 32 - - 30 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 969 20 20 101 109 353 133 -






1967 422 28o 22 125 28lf 144 122 147 111 5~9{ 6~ 130 TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.041 134 214 293 318 488 309 122 288 238 
1969 249 204 116 115 79 
----------------------------------------------------------------------------------------------


"' '-
"' 
"' 
"' 
'-
N 
"' 
